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Einar Brun 1936-1976 
Professor Einar Brun omkom 13. juli 1976 ved en ulykke med det 
flyet han brukte under sitt omfattende feltarbeid. 
Einar Brun tok sin embedseksamen i zoologi ved Universitetet i 
Oslo i 1963 og mottok en Ph.D. i marinbiologi ved University of 
Liverpool i 1969. Han ble bestyrer av zoologisk avdeling ved Tromsø 
Museum i 1965 og ble utnevnt til professor i marinbiologi i 1972. 
I 1975 overtok han ledelsen av marinbiologisk avdeling og marin­
biologisk stasjon ved Universitetet i Tromsø. 
Med Einar Brun har norsk marinbiologi og sjøfuglforskning mistet 
en av sine beste. Hans innsatsvilje, innsikt og dyktighet gjorde ham til 
en ener hvis plass vanskelig vil kunne fylles. Han visste at behovet for 
solide kunnskaper om norskekystens økologi er mer presserende i dag 
enn noen gang før og satset all sin tid, energi og skaperevne på å samle 
opplysninger som kunne øke vår viten på dette felt. For de nye bio­
loger som i årene fremover vil ta fatt på arbeidet med norskekystens 
miljøproblemer, vil professor Bruns innsats bli stående som en ut­
fordring og et eksempel til etterfølgelse. 
Det foreliggende arbeid som også inneholder en sammenfatning av 
Einar Bruns omfattende viten om Nord-Norges sjøfuglressurser, skulle 
bli hans siste i en serie på over femti vitenskapelige arbeider. 
Professor EINAR BRUN was killed in an accident with his private plane on 
13 July 1976. 
Einar Brun passed his final degree in zoology at the University of Oslo in 
1963 and obtained his Ph.D. in marine biology at the University of Liverpool 
in 1969. He became curator of zoology at the Tromsø Museum in 1965 and was 
appointed Professor of Marine Biology at the University of Tromsø in 1972. 
Later, in 1975, he became Director of the Marine Biological Station and Head 
of the Department of Marine Biology, Tromsø. 
Einar Brun had a keen interest and wide knowledge in three different fields 
of research: echinoderm biology, sea bird ecology, and mariculture of salmonid 
fish. Fully aware of the urgent need for hetter ecological knowledge about the 
Norwegian coast and coastal waters, he concentrated all his energy and creative 
power in an ejfort to obtain more facts to improve this knowledge. At his death 
he was one of the most active and skilled biologists in Norway whose place can 
hardly be filled by anyone today. His achievements will remain an inspiration 
and a challenge for future young biologists trying to tackle coastal ecology and 
other environmental problems in Norway. 
The present publication, also summarizing the results of his long studies of 
seabirds in North Norway, was to be Einar Brun' s last contribution in a series 
of more than fifty scientific papers. 
Summary 
The Barents Sea is one of the most densly populated sea bird regions in the world. 
This report summarizes available data (published as well as unpublished) of 
colonial sea birds, their distribution and migration within the Barents Sea area. 
It is prepared as background material in connection with planned oil drilling activi­
ties in the coastal areas of the Barents Sea and the consequent <langer of oil pollution. 
This activity involves a potential risk of large oil spills, but it also includes the 
negative effect on sea birds of small, continual spills. In the Barents Sea region, these 
risks are intensified by several factors - annua! darkness periods, low temperatures, 
drift ice, etc. 
The sea bird populations of the Barents sea migrate regularly within the region. 
In the spring and autumn, millions of birds move (to some extent, swim) between 
breeding and wintering areas, some of them located outside the Barents Se'l region. 
In the summer, the main concentrations are located in the coastal waters of North 
Norway, l'vfurmansk, Novaja Zemlja, Frans Josef Land, 'lnd Svalbard. 
Our knowledge of the sea bird ecology in the Barents Sea is still unsatisfactory, 
particularly when seen in relation to problems coming up in connection with the 
planned oil drilling activities in the region. There is an acute need for improved 
general information on the sea bird resource of the Barents sea, continued and in­
creased studies on and follow-up of population trends within the region, and 
increased attention on sea birds and their ecology in the planning process of oil 
drilling and environmental protection activities. 
It is imp'.lrtant, therefore, to secure hetter coordination within Norwegian re­
search on sea birds and improved international scientific cooperation within the 
fields of sea bird ecology on one side and oil exploration activity on the other. 
More information on sea bird ecology should be transferred to controlling and 
executive agencies for oil exploration and environmental protection. 
The following research areas should be given priority: 
I. Population studies and registration ef sea bird colonies. 
lncreased follow-up studies of population trends in selected sea bird colonies in 
the Barents Sea, 
registration of size and composition of sea bird colonies in coastal areas, where 
such data are still lacking, 
preparation of more complete total figures for sea bird populations (regionally 
and for individual species). 
2. Sea bird migration. 
Comprehensive analyses of all available ringing material from the region, 
initiation of new ringing projects for selected species, vulnerable to environmen­
tal disturbances, 
hetter cooperation with foreign institutions involved in sea bird migratory studies 
(especially in the U.S.S.R.). 
mapping of traditional sea bird wintering areas within the Barents Sea. 
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3. Negative factors effecting thi sea bird populations. 
Studies of negative factors should include: 
accumulation of heavy metals, pesticide5, etc. , in sea birds, 
oil effects on sea hirds in the Barents Sea (vulnerability of individual species, 
seasonal mortality variations, general trends and the total effect of oil pollution 
on sea birds), 
effect of fishing equipment on sea bird mortality (vulnerability of individual 
species, mapping of coastal areas with high sea bird mortality caused by fishing 
activities, and seasonal variation in this sea bird mortality), 
harvest pressure on various sea bird species. 
In principle, the above items are identical with well-known problems all along 
the Norwegian coast, one of the most important sea bird areas in Europe. 
Establishment is recommended of a specialist group on sea birds to act as advisory 
body in questions rclated to rcse:irch on and conservation of sea birds and the 
coordination of these activities in Norway. 
Pe3IOMe 
BapeHI\8BO Mope HBJIHeTCH O;J;HIIM 113 Han6onee ryCTO HaceneHHh!X llTl1'fhl1X 
pat\mrnB M11pa. HacTOHil\ee coo611\eH11e 060611\aeT IIMeIOil\IIecH ;i;aHHhie (1rnH 011y-
6n11HoBaHHhl8, TaH Il neo11y6JIIIHOBaHHb!e) 110 HOJIOHIIaJibHb!M MOpCHl1M llTIIl\aM, IIX 
pac11pocTpaHeH11IO 11 M11rpa111111 B npe;i;enax BapeHl\eBa MO pH. 0Ho cocTaBJieHo c 
l\eJibIO cnymnTb cjJOHOBb!M MaTep11a.::JOM 11p11 Ol\eHHe npo6JieM, MOfYil\IIX B03HIIHaTb 
Il CBH311 c ocyll\eCTBJieHIIeM 11p08HT1IponaHHOrO llOIICHOBOro 6ypeHIIH na H8cpTb Il 
11p116pemHbIX y•iacTHax BapeHl\eBa MOpH, B TOM YIICJie 11 B03MOmHotl 011acHOCTII 
HecjJTHHOro sarpmrneHIIH. 
I1o;:i:o6HaH ;J;8HT8JibHOCTh 11pep:cTaBJIH8T co6ot\ llOT8HLI;IIaJihHb!tl pIICH 60JiblUOl'O 
pa3JllITIIH necjJTII, HO ona TaHme OHa3b!BaeT OTPIIl\aTeJibllb!tl acjicpeHT M8JIHOro 
6ecnpepbmnoro pa3JIIITIIH na MopcHIIX 11TIIJ\. B Bape1111enoMopcHOM patloHe 3TOT 
pIICH ycnJIIIBaeTCH neHOTOpb!MII gpyrIIMII cjiaHTOpaMII - emerO)l,llb!MII T81\ll!b!MII 
11epIIO)l,aM11, HII3HIIMII TeM11epaTypaM11, i\petlcpyIOil\IIMII Jib)l,aMII Il T. ;:i:. 
I1011ym1111111 Mopc1rnx llTIII\ BapeHl\eBa MOpH perynHpHO M11rp11pyIOT B ero npe;i,e­
nax. BecHOI1 Il OC8Hh!O MIIJIJIIIOHbl llTIII\ 11epeMell\aIOTCH (OTYaCTII llJiaBaH) M8lli)l.Y 
I'H83)l,0Bb!MII Il :rnMOBO'!IILIMII 06.rracTHMII, 118HOTOpbie 113 HOTOpb!X pac110JIOil>8Hhl 
Bile Bap8Hl\eBOMOpCHOI'O pat\011a. JleTOM OCHOBilhl8 HOHl\eHTpa111111 llTIII\ 11pe6hT­
!laIOT B 11pn6pem11h1x BO)l,ax CeBepHot\ HopBer1111, MypMaHcHoro 1106epemhH, 
1-!oBot'r 3eMn11, 3eMJIII <Dpan11a-Moc11cjia 11 Cnanr,6ap)l.a. 
Ham11 CBe)l,el!l1H HO IITl1'fb8t\ 31\0JIOI'IIII Bape1111eBa MOpH BCe 811\8 OCTaeTCH Hey;:i:o­
BJieTBOp11T8JihHhlMII, oco6eHHO 110 OTHOlli8HHIO I\ 11po6JieMaM, Moryll\IIM B08IIIIHaTh 
11p11 ocyll\eCTBJieHHH npoehTHpoBannoro 6ypemrn 11a necjJTh B 11,anHOM pat\one. 
EcTb OCTpaH Hymµ;a B JIYYllilfX 0611\IIX CB8il;8HlfHX no 3a11acaM MOpCHIIX llTIII\ 
Bapem\eBa MO pH, 11pogo.::imaIOil\IIXCH II ycIIJT8HHhIX Ha6JIIO)l.eHIIHX 3a T8H/l,8Hl\IIHMII 
pa3BIITIIH llTll'fblIX IIOIIJJIHl\lftl B 11pe)l.eJiaX µ:aHHOrO patloHa Il YB8JIII'f8HHOM, 
o6pall\8HHOM na MOpCHIIX llTIII\ Il IIX 31\0JIOflIIO BHHMaHHlf Il 11po11ecce 1rnaHHpOBHH 
6ypeHHH Ha necjJTh 11 o;:i:noBp8M8HHOI1 c HHM 3aII\HTbl 11pupo11,11ot\ cp8i\hl. 
Il03TOMY He06XO)l,IIMO ycTaHOBl!Th JIY'llliYIO cornacoBaHHOCTh HOpBelHCHIIX 
IIccne11,0BaTenhc1mx ycn.::iIIt\ 110 MopcHlfM 11T111\aM II ynyymenHoe Mem11,ynapo;i,Hoe 
nayyrwe COTpy11,111IY8CTBO B o6JiaCTII 11ayYeHIIH 3HOJIOrHII Mopcrmx llTIII\ c 011,not\ 
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cTopOHhI, n Ha nonpnw;e paaBep;1rn Ha neqiTh c p;pyroiL CJiep;yeT Tam«e o6ecne'ln­
BaTh KOHTpOJibHbie l! ncnoJIHl1T8JlbHbie opraHbl no pa3B8,[J;K8 Ha neitiTb l! sa11111Te 
cpep;b! T8KYllJ;HMH CB8)J;8Hl!HMH no 3HOJIOI'l!l! MOpCKllX nTHij. 
PeHoMenp;yeTcH pac11rnpemrnR 11ccJie11onaTeJihCHaH p;eRT8JihHOCTh no cJie11yio­
w;11M TpeM HanpaBJI8HllHM: 
1. I1ccJie11onannH IITl1'1bl1X nonyJIHijllH 11 per11cTpa1111H nTH'lbIIX KOJIOHIIH. 
Yc11JieHnhre, npo110Jimaiow;necR rrn6JII0/1eH11R Ten11en1111n paaBHTIIH nonyJIRJ1IIH 
B OT06paHHb!X nTl1'1bIIX KOJIOHIIHX EapeHijeBa MOpH, 
perl1CTpaljIIH pa3M8pOB 11 Bil/10BO I'O COCTaBa nTII'lbIIX KOJIOHIIH Ha J'IaCTK3X 
6epera, no KOTOpb!M BC8 e111e He xnaTaeT COOTB8TCTBYIOIJ1IIX p;aHHbIX, 
COCTaBJI8HII8 6oJiee nOJIHb!X 06w;11x o6aopoB nonyJIHijIIM MOpc1rnx nTIII1 (rro 
pai1onaM 11 OT/18JihHb!M n1111aM) . 
2. Marpa11nR Mopcmu nTHJ1. 
BcecTopoHnHe anaJIII3hI ncex 11Meiow;nxcR MaTepHaJion 110 KOJibljenanaio IJTlll1 
aToro paliona, 
ocyw;eCTBJI8HII8 HOBb!X KOJ!b!jeBaTeJibHb!X npoeKTOn i1JIII OT06paHHblX Bll/jOB, 
oco6eHHO 'IYBCTBlIT8.JbHb!X K Hapyll!eHlIHM cpep;br, 
JIY'llllee c0Tpyp;11H'l8CTBO c HnocTpaHHhIMII yqpemp;eHIIHMII ( oco6eHHO coneT­
CKHMH) , aanHMaIOru;IIMIICH Hay'leHHeM MHrpaljlIH MOpCKllX nTlIIj, 
COCTaBJI81Ille KapT o6h!'!Hb!X 3IIMOBlIH MOpCKllX nTIIIj B EapeHij8BOMOpCHOM 
palioHe (H n aTm1: o6JiacTH 11enna 6y11eT corJiaconanHOCTh nopnemc1rnx H 
COB8TCRHX lICCJI8/jOBaTeJibCKlIX l!HTepecon). 
3. OTpn11aT8JihHhre itiaKTOphr, BJIHRIOw;ne na nonyJIRJ1HlI MopcKnx nTIIJ1. 
,D,oJIIBHbl no11BepraThCH lI3Y'l8HlIIO CJl811YIOll;lI8 OTPHI\a'f8JlbHbl8 itiaKTOpb!: 
aKRYMYJIHijlIH THIB8Jlb!X M8Tamrnn, neCTl!Ijl!/jOB lI T.n. B MOpCKHX II'flIIjaX, 
aitiitieRT HeitiTH na MOpCKl1X nTl111 Eapen11ena MOpH ('1YBC'fBl1'f8JlbHOC'fb O'f­
i18J!bHbIX Bl!/jOB, KOJie6an11H C830HHOH CM8pTHOC'flI, o6w;He 'f8Hi18Hljl!ll lI 
COBoKynHh!H aqiqieKT HeitiTHHOI'O aarpH3H8HlIH Ha Mopcrrnx nTllJ1) , 
aitiitieHT pb!60JIOBHOH cnaCTlI Ha CM8pTHOC'fb MOpCHl1X nTllij ('1YBC'fBH'f8JlbHOC'fb 
oTp;eJihHb!X nn11on, cocTaBJieHHe RapT np116peIBHhIX Y'IaCTHOB c Bb!COHOH 
CM8pTHOC'fb!O MOpCHHX nTHij, BbiaB3HHOH pb!60JIOB8IjHOH /18H'f8JihHOC'fb!O li 
C830HHb!8 HOJie6aHl1H CM8pTHOC'fl! MOpCKlIX nTHJ1), 
OXOTHll'!l!H nam11M Ha O'f/18JlbHb!8 BlI/1bl MOpCHIIX n'flllj. 
B npnn11ttne, BhilllenpHne;iennhre nyHHThI TOIB/18CTB8HHhI xoporrro H3B8CTHhIM 
npo6JieMaM, c HOTOpbIMlI CTaJIRHBaIOTCH no BCeMy HOpB8IBCHOMY no6epeIBb!O, 
o;inoMy na caMbIX aHa'IIITeJihHbIX palionoB npe6bma1urn Mopc1rnx nTIIl1 Enponhl. 
PeROMen11yeTCH coa;iaHne rpynnhr cner1IIaJIIICTOB no MopcHIIM nTII!1aM c aa;iaqei1 
c.::rymII'fb HOHCYJih'fa'fl!BHOH KOMIICCl18H no BOnpocaM, CBH3aHHb!M c llCCJI8)J;OBaHIIeM 
Il coxpanenneM Mopc1rnx nTIII1 Il KOOp.[1IIHaljII8H no.[1o6Hh!X .[18H'f8JlbHOC'f8H n 
HopBern11. 
1. Innledning 
I tilknytning til den senere tids voksende økonomiske interesse for 
Barentshavet tok Norsk Polarinstitutt og NTNF's Kontinentalsokkel­
kontor i 1970 initiativet til en utredning om sjøfuglsituasjonen i dette 
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havområdet og tilknyttede kystavsnitt. Utredningen ble igangsatt som 
et ledd i NTNF's Barentshavprosjekt. 
Ansvarlig for rapporten har vært professor EINAR BRUN (Universi­
tetet i Tromsø) og naturverninspektør MAGNAR NoRDERHAUG (tid­
ligere Norsk Polarinstitutt, nå Miljøverndepartementet). I tilknytning 
til utredningen fungerte cand. real. GuNSTEIN ULEBERG MøLLEN som 
vitenskapelig assistent i 197 1. 
Materialet til rapporten bygger på ulike kilder. For de sovjetrussiske 
deler av Barentshavet har man bygget på tilgjeri_gelige publikasjoner, 
hovedsakelig i engelsk oversettelse. For Svalbardområdet har man 
hovedsakelig bygget på tidligere upublisert materiale fra Norsk 
Polarinstitutts biologiske feltarbeid på Svalbard. For Nord-Norge 
bygger man dels på publisert, dels på upublisert materiale fra Tromsø 
Museums biologiske virksomhet. 
Hensikten med rapporten kan sies å være tresidig: 
- Å presentere en sammenfatning av det vi i dag vet om sjøfuglene i 
Barentshavet med hensyn til forekomst, utbredelse, hekkeforhold, 
m.v. 
Å belyse ulike negative forhold som disse sjøfuglene står overfor, og 
de problemer som reiser seg ved igangsetting av petroleumsaktivitet 
i Barentshavet. 
Å skissere tenkbare linjer for videreføring av arbeidet med studier 
og vern av sjøfuglforekomstene i Barentshavet. 
Formålet med den foreliggende rapporten er følgelig ikke å fremme 
konkrete forslag til løsninger, men å gi en situasjonsbeskrivelse og peke 
på hvordan arbeidet med disse spørsmål kan tenkes videreført. Rap­
porten henvender seg i første rekke ikke til fagbiologer, men til dem 
i planleggings- og beslutningsprosessen som i tiden framover vil bære 
ansvaret før de ytterst viktige vedtak som fattes om virksomheten i 
Barentshavet, og de konsekvenser dette kan få for miljø- og ressurs­
grunnlaget. 
2. Økologiske særtrekk ved Barentshavet 
Det marine miljø i polare strøk 
Karakteristisk for den marine fauna i polare strøk er et lite antall 
arter, med en på sine steder enorm individmengde. Denne store pro­
duksjon av de arter som har kunnet tilpasse seg det ekstreme klimaet i 
polarstrøk skyldes en bemerkelsesverdig høy primærproduksjon, d.v.s. 
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produksjon av encellete alger og annet planteplankton som danner det 
primære næringsgrunnlag for dyreplankton og høyere ledd i nærings­
kjeden, fisk og sjøfugl. Denne høye primærproduksjon i Barentshavet 
skyldes en gunstig kombinasjon av tre fundamentale faktorer: 
1) temperaturen, som på grunn av det nordatlantiske strømsystem er 
relativt meget høy til å være så langt mot nord, 2) lystilgangen, som på 
grunn av det ekstreme lysklimaet i polarstrøk er kontinuerlig natt og 
dag i sommersesongen og 3) mengden av oppløste næringsstoffer, som på 
grunn av vertikal sirkulasjon i vannmassene er til stede i de øvre 
vannlag hele året. Dynamikken og årsakssammenhengen i produksjon 
i Barenthavet er av avgjørende betydning for forståelsen av fordelingen 
av sjøfuglenes hekkeområde. 
Topografi 
Et særtrekk ved Barentshavet er at det er svært grunt, da hele om­
rådet hører til kontinentalsokkelen. Det dekker totalt et areal på 
1.4 millioner km2 og har for største delen dybde mellom 200 og 400 m; 
den midlere dybde er 229 m (ZENKEVIC 19 56). 
Store deler av havet overskrider ikke 200 m dybde. Særlig grunne 
partier (banker) finner man i et sammenhengende felt som strekker 
seg fra Bjørnøya til Hopen og videre til Edgeøya og Barentsøya. 
Vestkysten av Novaja Zemlja og kyststrekningene rundt Spitsbergen 
er også utpregede gruntvannsområder (Fig. 1). Slike banker er av stor 
betydning som oppvekstområder for fisk og derved for fuglefjellenes 
utbredelse. Bankene utenfor Nord-Norgeskysten danner grunnlaget 
for de store fugleforekomstene i det området. Kontinentalskråningen 
danner en bratt overgang fra kontinentalsokkelen til de dype havom­
rådene. Fra Vesterålen går kontinentalskråningen i en nærmest rett 
nordlig linje, og passerer Bjørnøya og Spitsbergen i en avstand av 
ca. I 00 km vest for disse. Idet kontinentalskråningen når det nord­
vestre hjørnet av Spitsbergen dreier den østlige og løper nordenfor 
Spitsbergen og Frans Josef Land. Barentshavet grenser i nord til det 
meget dype Polhavet og i vest til de dype havene Norskehavet og 
Grønlandshavet. 
Strømforhold 
Idet Golfstrømmen passerer Troms og Finnmark, deler den seg 
(Fig. 2). Hovedvannmassen vil, idet den støter på kontinentalskrå­
ningen, presses i nordlig retning og følge kontinentalskråningen på 
vestsiden av Bjørnøya og Spitsbergen. En mindre gren av Golfstrøm-
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3~200-300 
41111300-400 
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sim>5oo 
Fig. !. Dybdeforhold (i meter) i Barentshavet (etter ZENKEVIC 1956). 
Depths (in metres) in the Barents Sea (from ZENKEVIC 1956) . 
fJiy6HHhl (e MeTpax) B BapeHI~eBOM Mope (no 3eHReBHqy, 1956). 
men greier å trenge inn i Barentshavet gjennom en forsenkning i 
kontinentalsokkelen mellom Bjørnøya og Finnmarkskysten. Idet ho-
vedstrømmen når Spitsbergens nord-vestre hjørne, deler den seg. En 
gren går mot vest langs Vesterisen og sørover langs Grønlands østkyst 
som undervannsstrøm. Den andre grenen følger nordkysten av Spits-
12 
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bergen, dukker ned i dypet og fortsetter i retning av Frans Josef Land 
hvor den dels løper ut i Polhavet og dels sender en forgrening sørover 
inn i Barentshavet. Den andre hovedstrømmen som går inn i Barents­
havet mellom Bjørnøya og Finnmarkskysten, deler seg også. En del 
går først østlig forbi Murmankysten og dreier nordover langs Novaja 
Zemlja hvor den støter på arktiske vannmasser. En annen gren går 
nordover og inn i den sentrale del av Barentshavet hvor den støter 
sammen med en kraftig arktisk strøm, Sørkappstrømmen, i området 
Bjørnøya-Hopen. Sørkappstrømmen dreier rundt sørspissen av 
Spitsbergen og fortsetter nordover langs Spitsbergens vestkyst mellom 
Golfstrømmen og land og kan spores helt til Nordaustlandet. 
Vertikal sirkulasjon 
Der hvor det varme Golfstrømvannet møter arktiske vannmasser vil 
det varme vannet bli avkjølt og synke til bunns. Dette blir så erstattet 
av næringsrikt dypereliggende polare vannmasser. Denne vertikale 
sirkulasjon (konvergens) fornyer næringsstoffene i de øvre vannlag; en 
livsbetingelse for planteplanktonet. På grunnlag av kjennskap til 
strømforløpet i Barentshavet er det mulig å lokalisere områder med 
vertikal vannutskiftning (konvergensområder). Lengst øst i Barents­
havet finnes et slikt område ved vestkysten av Novaja Zemlja. Dette 
resulterer i en meget stor bestand av polarlomvi (UsPENSKIJ 1958). I 
sterk kontrast til dette står den lave populasjonstettheten på østsiden 
av Novaja Zemlja hvor fuglene er forvist til den sparsomme nærings­
tilgang i det kalde Karahavet. 
Det neste store konvergensområdet strekker seg fra Bjørnøya til 
Hopen. Her finnes de største fuglekonsentrasjoner på den nordlige 
hemisfære. Flere millioner fugl hekker på begge de to øyene. 
Langs vestkysten og nordkysten av Spitsbergen dannes en konver­
gens som et resultat av at Sørkappstrømmen kiler seg inn mellom Golf­
strømmen og Spitsbergen. Dessuten vil snø- og bresmelting her gjøre 
seg gjeldende. På den andre, vestlige siden av Golfstrømmen, 100-
200 km vest for Spitsbergen, skjer møtet mellom Golfstrømmen og den 
kraftige arktiske Øst-Grønlandstrømmen. Det er mulig at koloniene 
på vestkysten av Spitsbergen også greier å utnytte disse fjerne, men 
rike konvergensområdene i hekketiden. På Spitsbergen finnes store 
fuglefjell særlig i Hornsund, Midterhuken i Bellsund, Alkhornet i 
Isfjord, Fuglehuken på Prins Karls Forland og hele det nord-vestlige 
hjørnet av Spitsbergen. 
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Avsmelting 
Tilsvarende forhold til konvergensfenomenet, men i mindre måle­
stokk, finner man nær land med stor snøavsmeltning. Særlig gjør dette 
seg gjeldende utenfor de store breene. Smeltevannet inneholder mye 
mineralsalter som gir en gunstig kombinasjon når det blander seg 
med sjøvann. Fra Svalbard bør spesielt nevnes fire slike områder, men 
sannsynligvis finfl.es det en rekke andre. Disse er utenfor Nordenskiold­
breen, ved Smeerenburgbreen, ved Monacobreen og utenfor Mittag­
Lefflerbreen. Slike avsmeltingsområder kan gi næringsgrunnlag for 
lokal oppblomstring av planteplankton og enorme mengder av 
næriEg�dyr for sjøfuglene. 
I drivisområdet foregår det også en stor avsmelting og derved 
tilgang på næringsrikt blandingsvann. Her kan man derfor få en 
uventet høy tetthet av plankton som marflo og småkrill. Men da 
fiskeartene, bortsett fra polartorsk, skyr så kalde vannmasser, finner 
man her hovedsakelig de fugleartene som nyttiggjør seg planktonet 
direkte (alkekonge, teist, krykkje, havhest). 
Arstidsvariasjoner i primærproduksjon 
Tilgang på næringssalter er nødvendig for all organisk produksjon, 
men fotosyntesen kan ikke foregå uten tilgang på lys. Årstidsvariasjon 
i lystilgangen i arktiske strok er den primære årsak til at plantepro­
duksjon stopper helt opp om vinteren. På den annen side er den 
vertikale sirkulasjon særlig intens om vinteren når overflatevannet 
avkjøles raskere. I tillegg vil isdannelse øke saltholdigheten i vanu.et, 
d.v.s. overflatevannets egenvekt øker, og dette tettere oxygeu.rike vann 
synker og blir kompensert med dypereliggende vann som bringer 
næringssalter til overflaten. Om vinteren fin.ner man derfor en karak­
teristisk homogen temperatur i hele varmsøylen, et tegn på intens 
blanding av vannmassene fra bunn til overflaten. Phytoplankton kan 
ikke nyttiggjøre seg disse næringsrike vanu.masser før lystilgangen 
overstiger en terskelverdi om våren, og med defl. raske øking av dags­
lengden etter vårjevndøgn får vi en uhyre rask oppblomstring av 
phytoplankton, tett etterfulgt av en rask bestandsøking av zooplankton­
former (Fig. 3). 
Arstidsvariasjoner i isforholdene 
Havisens sørlige grense er en av de viktigste økologiske faktorene for 
sjøfugl i Barentshavet. Ungene av polarlomvi er ikke flygeferdige når 
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de forlater reirområdet og begynner sitt trekk svømmende på havet. 
De er følgelig helt avhengig av at isen ikke danner hindringer på deres 
ferd. Isens grense sensommers vil derfor for denne art danne en nordlig 
barriere selv om næringsgrunnlag og hekkebiotoper forøvrig er til 
stede. Andre arter, som alkekonge, teist og ismåke, sørger for at ungene 
er flygeferdige når de forlater reirene, og synes tvert imot å ha spesiell 
tilknytning til drivisen med sin rike krepsdyrfauna. Isgrensen har også 
betydning for fuglene under trekket, da de synes å trekke like sør for 
isgrensen, for eksempel til Sørvest-Grønland. 
Man har en markert pendling av isgrensen i nord-sørlig retning 
gjennom årstiden. Fig. 4 viser isens utbredelse i månedene mars, når 
utstrekningen er på sitt høyeste, og juli som er hekkingens høysesong. 
Eksemplet er fra 1968. Isens utstrekning varierer meget fra år til år, 
men 1968 kan tjene som eksempel på et normalår. Vanligvis er 
Barentshavet nord for linjen Bjørnøya -sørspissen av Novaja Zemlja 
islagt senvinters. I løpet av sommeren trekker grensen seg nordover og 
strekker seg fra Hopen til nordspissen av Novaja Zemlja. Golfstrøm­
men, som går opp langs vestsiden av Novaja Zemlja, fører til en delvis 
isfri bukt opp til den sørlige delen av Frans Josef Land. Følgelig finner 
man hekkende polarlomvi bare på de sørligste øyene av dette arkipelet. 
På østkysten av Spitsbergen forårsaker den arktiske, sørgående strøm 
at det her opprettholdes en sørlig utløper med mer eller mindre tett is. 
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Langs vestkysten av Spitsbergen vil Golfstrømmen i løpet av som­
meren trenge isen tilbake slik at det oftest er isfritt også på Spitsbergens 
nordky�t. 
Arlig produksjon 
I de åpne vassmasser er den gjennomsnittlige zooplanktonmengde i 
Barentshavet 140 mg/m3 vann, i de mest produktive områder i syd­
vest fluktuerer mengden vanligvis mellom 200 og 2000mg/m3 og når 
av og til 6-8 g/m3 (ZENKEVIC 19 56) . 
Man kan ut fra mengden av vannmassen beregne den totale mengde 
zooplankton i Barentshavet sommerstid til ca. 100 millioner tonn. 
'Mesteparten av denne kvantitet er produsert av rauåte ( Calanus) som 
har en generasjon i året. Den totale produksjon av zooplankton i 
Barentshavet kan derfor antas å ha omtrent denne størrelsesorden. 
Ikke mindre enn 1000 millioner tonn phytoplankton trenges som 
fødeorganismer for denne store zooplanktonmengde. Dette enorme 
konsum kompenseres ved phytoplanktonets eksklusive evne til rask 
formering. 
Ut fra målinger av phytoplankton biomasse som totalt neppe over­
stiger 50  millioner tonn, og det som er kjent om forholdet mellom 
biomasse og produksjon antas den årlige produksjon av phytoplank­
ton i Barentshavet å være av en størrelsesorden 2 -3 milliarder tonn 
(ZENKEVIC 19 56). 
De viktigste næringsorganismer i Barentshavet 
Phytoplankton (Fig. 5) 
Størstedelen av artene består av dia to mer (ca. 9 0  arter) og peridinier 
(ca. 70 arter) .  Mindre artsrike grupper som f. eks. kiselalger og flagel­
later, kan kvantitativt spille en meget stor rolle. Således kan flagellaten 
Phaeocystis fullstendig dominere planktonet om våren, især i de sydvestre 
deler av Barentshavet. 
Zooplankton (Fig. 6) 
Blant det artsfattige zooplanktonet i Barentshavet er det bare tre 
grupper, ciliater, hydromeduser og copepoder, som har utviklet en 
relativt stor artsvariasjon. Disse tre grupper representerer ca. 9 0  arter 
(ZENKEVIC 19 56) . Som i andre havområder utgjør copepodene 
hoveddelen av biomassen av zooplankton, ca. 9 0%, i det sydvestre 
området. Den aller viktigste zooplanktonorganisme er rauåte, Calanus 
finmarchicus. Denne 3 -4 mm lange copepode som dominerer plank-
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Fig. 5. Vanligste phytoplanktonformer i Barentshavet 
(etter ZENKEVIC 1956). 
Common phytoplankton in the Barents Sea 
(from ZENKEVIC 1956). 
OcHOBHbre cpopMbI cjJMTOnJiaHRTOHa BapemieBa 
MOpH (no 3eHR8BH'ly, 1956). 
Fig. 6. Vanligste zooplanktonformer i Barents­
havet (etter ZENKEVIC 1956). 
Common zooplankton in the Barents Sea 
(from ZENKEVIc 1956). 
OcHOBHbre cpopMbl soo1maHRTOHa 
EapemieBa MO pH (no 3eHReBn'ly, 1956). 
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tonet i kalde hav i den nordlige hemisfæren er hovednæringsdyret i disse 
farvann for alle dyr som spiser zooplankton, fra meduser til fisk og 
hval og også for flere sjøfugl som lever direkte av zooplankton. 
En nærstående art, ishavsåte Calanus hyperboreus, er dobbelt så stor 
som rauåte (7 -8 mm), har ikke så stort utbredelsesområde som rau­
åte, men er spesielt tilpasset arktiske farvann, og kan liksom rauåte 
opptre i enorme mengder i Barentshavet. 
Av de øvrige komponenter av zooplanktonet, er euphausiaceer 
(lyskreps), chactognater (pilormer) og ctenophorer (ribbemaneter) de 
som kvantitativt til visse tider kan spille en stor rolle. Dessuten finnes i 
sommertiden planktoniske larver av bunndyr, især børsteormer, mol­
lusker og echinodermer, periodevis i meget store mengder. 
Den vanligste lyskrepsart er småkrill, Thysanoessa inermis, som kan 
bli inntil 6 cm lang. Den lever som rauåte direkte av phytoplankton 
og vandrer om våren og forsommeren fra dype vannmasser opp til 
overflaten for å gyte. I de sydvestre deler av Barentshavet kan denne 
krillen tidvis utgjøre opptil halvparten av zooplanktonets biomasse. 
Til andre tider invandres det samme område av store mengder ribbe­
maneter, især Beroe, en næringskonkurrent til sild. 
Bunndyr 
Den store primærproduksjon og høye planktonbiomasse gir ikke 
bare næringsgrunnlag for høyerestående dyr som lever direkte av 
plankton, men gir også grunnlag for en rjk bunnfauna som i sin tur 
gir næringsgrunnlag for bunnfisk, f. eks. torsk, polartorsk, hyse og sil. 
Bunnfaunaen omfatter over 1500 arter, der de viktigste grupper fra 
et næringssynspunkt er børsteormer, krepsdyr og mollusker. 
I littoralsonen og det subhttorale beltet rundt kysten som hjemsøkes 
av dykkende sjøfugl, spiller et krepsdyr som marflo ( Gammarus sp.) en 
stor rolle som næringsdyr. I arktiske farvann kan man også finne 
marflo i stort antall like ved iskanten og i drivisområdet. 
Den totale benthos biomasse i Barentshavet er i størrelsesorden 
130-140 millioner tonn (ZENKEVIc 1 956). 
Fisk 
I alt 114 fiskearter er kjent fra Barentshavet (ZENKEVIc 1956), flest 
i de vestlige og sørvestlige deler. De viktigste fiskearter som næringsdyr 
for sjøfuglene i Barentshavet er yngel og ungfisk av torskefisker som 
torsk (Gadus mor hua), polartorsk ( Boreogadus saida) og hyse ( Gadus 
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aeglefinus), og pelagisk fisk som lodde (Mallotus villosus), sild ( Clupea 
harengus) og småsil ( Ammoqytes lancea). 
Polartorsken er den mest arktiske av de fiskeartene som har betydning 
for sjøfuglene. Man vet lite om hvor stor bestanden er, men den synes 
meget tallrik i de kalde vannmasser. Polartorsken er pelagisk fisk 
som trenger langt under drivisen. Den er tallrik ved Svalbard og 
Novaja Zemlja, finnes også langs Murman, men er ikke funnet så 
langt sør som Nord-Norgeskysten. Arten er også utbredt ved Grønland 
og Jan Mayen. Den er en liten fisk som kan bli høyst 40 cm lang. 
Lodda er en stimfisk som lever pelagisk i de øvre vannmasser. Den 
lever spesielt av rauåte, og tjener selv som føde for andre fisker. Den 
er en arktisk art som i nord strekker seg helt inn i Polhavet (er funnet 
nord for Svalbard helt til 81 °30'N). Barentshavlodda holder seg om 
sommeren i de nordligste farvann fra Hopen til den nordligste del av 
Novaja Zemlja. I desember samler de seg i veldige stimer og begynner 
vandringen mot sør for å gyte. I januar -februar er lodda kommet til 
det sørlige Barentshav, og i slutten av februar trekker den inn til 
kysten for å gyte. Ved lave temperaturer i havvannet kommer innsiget 
til strekningen Vest-Finnmark-Murman, men i år med høy sjø­
temperatur bøyer stimen av i østlig retning og opptrer ved Kapp 
Kanin og østover til Novaja Zemlja. Selve gytingen foregår i tiden fra 
begynnelsen av april til førstningen av juni. Deretter trekker lodda ut 
i havet igjen. Gytevandringene starter først i to til fire års-alderen. 
Den arktiske torsken har sitt oppvekstområde i Barentshavet og kom­
mer så som skrei bl.a. til Lofoten for å gyte. Etter at torsken har vært 
syd for å gyte, driver yngelen med strømmen nordover og i løpet av 
sommeren har de 8 -9 cm lange torskeyngelene nådd Finnmarkskysten 
og drevet langt inn i Barentshavet. Helt opp under kystbankene ved 
Novaja Zemlja, Hopen og Spitsbergen kan man senhøstes finne torske­
yngel. Barentshavet tjener som oppvekstområde for torsken, og først 
ved niårsalderen trekker den ut for å gyte. Arten synes å foretrekke 
vanntemperatur mellom 2° og 4°C, og skyr det rent arktiske vannet. 
Møtet mellom Atlanterhavsvannet og polare strømmer vil derfor 
danne den nordlige utbredelsesgrense. I de nordligste deler av ut­
bredelsesområdet, for eksempel bankene ved Spitsbergen, vil bestan­
den variere meget fra år til år. Enkelte år er bunnen dekket av kaldt 
polarvann og da forsvinner torsken. Særlig i utkanten av utbredelses­
området kan en ofte finne store stimer av tre-fire års gammel torsk. 
Inntil denne alder foretar den ubetydelige vandringer. Men fra fire­
fem års-alderen skjer det i vinterhalvåret vandringer mot sør som 
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Hcrring life cycle and migration in search of food (from LEA 1970). 
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fører til opphoping av torsk ved Bjørnøya (fra Spitsbergen), og ved 
Øst-Finnmark og Vest-Murman av fisk som kommer fra det østlige 
Barentshav. Hvis temperaturen på Finnmarkskysten er høy et år, vil 
torsken trenge mer østlig og vice versa. 
Hyse ligner torsk i sin geografiske opptreden, men utbredelsen er 
ikke så vid, og den virker mer stedbunden. I Svalbardområdet er det 
bare ved Bjørnøybankene det er mengder av betydning. Når tempera­
turen er gunstig østover i Barentshavet, kan det være store konsentra­
sjoner av hyse på Kaninbanken. Ellers er bankene utenfor Murman 
og Øst-Finnmark viktige hysefelt. 
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Silda er også utpreget stimfisk. Gyting foregår ved Norskekysten 
helt nord til Malangsgrunnen. Tidspunktet for gytingen varierer en 
god del, men foregår gjerne senvinters og tidlig om våren (siste halvdel 
av februar). Utpå sommeren er silda igjen spredt over store havområ­
der. Den voksne silda synes særlig å foretrekke havområdet med 
blanding av kaldt og varmt vann (se Fig. 7). Den skyr det rene Golf­
strømvannet og trenger heller ikke inn i utpreget arktisk vann. 
Næringsområdet for voksen sild finner man derfor langs polarfronten 
fra Island til vestsiden av Spitsbergen. Sildeyngelen driver nordover 
langs Norskekysten, men kan også finnes langt til havs. Sovjetiske 
undersøkelser har funnet store mengder sild i Barentshavet som tjener 
som oppvekstområde for sildeyngel. 
Småsil er den av fiskene med betydning for fuglefjellene i Barents­
havet som har den sørligste utbredelse. Det er en liten slank fisk som 
neppe blir over 20 cm lang. Den finnes først og fremst i ufattelige 
mengder på sandslettene i Nordsjøen. Store mengder finnes også ved 
Murmansk og langs hele Norskekysten, særlig nordpå. Gode gyte­
og næringsfelt har vi for eksempel i Tanafjorden, på sandbankene 
utenfor Tanaelvens munning. 
3. Sjøfuglene i Barentshavområdet 
3.1. DE VIKTIGSTE FUGLEFJELLARTER I BARENTSHAV­
OMRÅDET 
I dette avsnittet behandles i sammenfattende form de syv viktigste 
sjøfuglartene (havhest, krykkje, alkekonge, alke, lomvi, polarlomvi og 
lunde) med hensyn til tallrikhet og kolonidannelser. 
For hver enkelt art er i sammendradd form gitt de vesentligste 
generelle informasjoner for artens totale utbredelse, utbredelsen i 
Barentshavområdet, hekkeforhold, ernæring og trekkforhold. Sist­
nevnte er forøvrig beskrevet i mer detaljert form i et eget avsnitt. 
Foruten upubliserte informasjoner, er data i den foreliggende oversikt 
basert på BELOPOL'SKIJ ( 1961), HAFTORN (197 1), KARTASCHEW ( 1960), 
LøvENSKIOLD ( 1964), SALOMONSEN ( 1944) og UsPENSKIJ ( 1958). 
Havhest (Fulmarus glacialis) - (Fig. 8) 
Generell utbredelse. - Arten har en vid utbredelse i både Stillehavet 
og det nordlige Atlanterhav. Bestanden i Nord-Atlanteren inndeles i 
to raser. Den ene (Fulmarus glacialis auduboni) er utbredt i de boreale 
og lavarktiske farvann (herunder nordvest-Grønland, Island, Jan 
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Fig. 8. Hekkende havhest (Fulmarus glacialis). 
Breeding Fulmar ( Fulmarus glacialis). 
rHe3/VllIIHfiCII rJiyIIhllll (Fulmarus glacia[is). 
Fig. 9. Krykkje (Rissa tridactyla). 
Kittiwake (Rissa tridactyla). 
Foto: E. BRUN 
MoeaHa (Rissa tridactyla). Foto: M. NoRDERHAUG 
Mayen, Færøyene, Norge, De britiske øyer og Frankrike). Den andre 
(Fulmarus glacialis glacialis) har en mer arktisk utbredelse og hekker i 
det nordkanadiske arkipelet, nordost-Grønland og i Barentshavet. 
Utbredelse i Barentshavet. - I Barentshavområdet er arten tallrik på 
Svalbard. På Frans Josef Land og Novaja Zemlja forekommer arten 
ikke så tallrikt, og visse kolonier kan i enkelte sesonger være ubebodd. 
Artens østligste hekkeområde er Severnaja Zemlja (BELOPOL'SKIJ 195 7). 
Hekkeforhold. - Havhesten er en typisk koloniruger i steile fjell­
vegger. Kolonienes tetthet og størrelse varierer imidlertid betydelig. 
Da havhestungen tilbringer tiden i kolonien til den er fullt flygedyktig, 
kan arten utnytte hekkelokaliteter som ikke ligger i umiddelbar til­
knytning til kysten. Av den grunn kan arten bl.a. påtreffes hekkende 
på nunatakker i innlandet (eksempelvis på Spitsbergen). 
Ernæring. - Arten er en typisk pelagisk overflatesøker etter næring 
og dykker ikke mer enn noen få desimeter under overflaten. Havhesten 
må karakteriseres som en alteter. Hovedernæringen består av fisk, 
krepsdyr, bløtdyr, m.v. Videre inngår rester etter hval, sel og ulike 
avfallsrester i næringen. 
Generelle trekkforhold. - Utenom hekketiden tilbringer havhesten det 
meste av tiden ute over de åpne havområdene i Nord-Atlanteren. 
Hele vinteren er den å finne så langt nord som til fastiskanten. 
Krykkje (Rissa tridactyla) (Fig. 9) 
Generell utbredelse. - Arten er utbredt mer eller mindre uregelmessig 
i alle nordlige havområder. Den finnes således i både det nordlige 
Stillehav og på begge sider av Atlanterhavet. 
Utbredelse i Barentshavet. - I Barentshavet er krykkja den mest 
tallrike måkearten og er vanlig langs kysten av Nord-Norge, langs 
Murmankysten, på Novaja Zemlja, Frans Josef Land og Svalbard. 
Hekkeforhold. - Krykkjene viser store variasjoner i valg av hekke­
plasser. Et fellestrekk er valg av temmelig steile bergvegger, normalt i 
umiddelbar tilknytning til kysten. 
Kolonienes størrelse varierer betydelig. I en del tilfeller påtreffes 
små kolonier på under 100 par i steile småbrinker ut mot sjøen. I andre 
tilfeller teller koloniene titusener av par (ofte i kolonifellesskap med 
lomvi, polarlomvi og havhest) . 
Ernæring. - Arten må karakteriseres som en typisk pelagisk over­
flatesøker som henter sin næring i overflaten og ned til en meters dyp. 
Føden består hovedsakelig av pelagiske krepsdyr og småfisk. 
Generelle trekkforhold. - I vinterhalvåret vandrer krykkjebestanden 
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Fig. 10. Alkekonger (Alle alle), Svalbard. 
Little Auks (Atle alle), Svalbard. 
Jlropmm (Alle alle) Ha CBaJih6app;e. 
Foto: M. NoRDERHAUG 
i Barentshavet tilsynelatende mot vest og sørvest. I en ikke ubetydelig 
grad synes den å foreta transatlantiske vandringer i vinterhalvåret. 
Alkekonge (Alle alle) - (Fig. 10) 
Generell utbredelse. - Alkekongen er den mest utpreget høyarktiske 
av alkefuglene. Dens utbredelse er begrenset til områdene fra det 
nordkanadiske arkipel (de østre deler) i vest til Severnaja Zemlja i øst. 
Mot sør hekker arten på Island. 
Utbredelse i Barentshavet. - Arten hekker tallrikt på Svalbard (fåtal­
lig på Bjørnøya) og dessuten på Frans Josef Land og de nordvestre 
deler av Novaja Zemlja. 
Hekkeforhold. - Arten hekker alltid kolonivis, men kolonienes belig­
genhet og størrelse oppviser store variasjoner. Dens viktigste hekke­
områder er knyttet til talus-urer i fjellsidene, fortrinnsvis mot sjøen. 
Arten hekker der nede i steinurene, ofte i tette konsentrasjoner. 
Muligens er alkebngen den mest tallrike alkefuglen i Arktis. Da 
ungen ikke forlater redet før den er flygedyktig, utnytter alkekongen 
også hekkeplasser i betydelig avstand fra sjøen (bl.a. nunatakker). 
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Koloniene er da gjennomgående mindre, ofte konsentrert til berg­
sprekker, mindre urer, osv. 
Ernæring. - Arten er en utpreget dykker som baserer sin ernæring 
nesten utelukkende (90% og mer) på planktonske krepsdyr (Calanus, 
m.v.). I mindre utstrekning inngår dessuten småfisk. 
Generette trekkforhold. - Arten drar bort fra hekkeplassene i løpet av 
høsten og tilbringer en stor del av året i pelagiske farvann. I betydelig 
utstrekning skjer det antagelig en transatlantisk forflytning av Barents­
havbestanden, men betydelige variasjoner ser ut til å finne sted på 
grunn av vind og værforhold. 
Alke (Alca torda) - (Fig. 11) 
Generell utbredelse. - Arten er en typisk boreal art med hovedutbre­
delse i det nordlige Atlanterhav. Utbredelsesområdet strekker seg i 
vest fra Vest-Grønland og New Foundland til Murmankysten og 
Kvitsjøen i øst. Mot sør hekker den ned til Bretagne. 
Utbredelse i Barentshavet. - Dens viktigste hekkeområder i denne 
delen av sitt utbredelsesområde er kysten av Nord-Norge og Murman-
Fig. 1 1. Alke (Alca torda). 
Razorbill (Alca torda). 
farap1m (Alca torda). Foto: E. BRUN 
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Fig. 12. Lomvi (Uria aalge). 
Guillemot (Uria aalge). 
ToHKOKJIJOBaH Kaitpa ( Uria aalge). 
Foto: E. BRUN 
kysten. Mot nord hekker den på Bjørnøya, mens bare streifindivider er 
påtruffet på Spitsbergen og Novaja Zemlja. 
Hekkeforhold. - Arten hekker i større eller mindre bergvegger i 
umiddelbar tilknytning til kysten. Kolonienes størrelse kan variere 
betydelig. I forhold til lomvi og polarlomvi foretrekker alkene noe 
mer beskyttede og dels overdekkede steder for plassering av egget. 
ErnÆring. - Arten er en utpreget dykkende art. Føden består 
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hovedsakelig (anslagsvis 90% eller mer) av pelagisk småfisk (Ammo­
dytes, Mallotus, Clupea, m.v.) og noen pelagiske krepsdyr. 
Generelle trekkforhold. - Bestanden langs Murmankysten og i 
Nord-Norge synes vinterstid å bevege seg sørover til farvann langs 
norskekysten. 
Lomvi ( Uria aalge) -- (Figs. 12 og 13) 
Generell utbredelse. - Arten opptrer i omkring syv raser i både Stille­
havet og Atlanterhavet, men mangler langs nordkysten av det nord­
.amerikanske kontinent. 
I Atlanterhavet finnes arten hekkende fra New Foundland og Vest­
Grønland i vest til Novaja Zemlja i øst, der neppe over 1000 par 
hekker. Mot sør hekker den til Spania/Portugal, mens de nordligste 
forekomster (en isolert koloni) finnes på Svalbard. 
Utbredelse i Barentshavet. - Arten hekker i store kolonier langs 
kysten av Nord-Norge og Murman. Videre hekker arten i en del 
kolonier på Novaja Zemlja (både nord-øya og sør-øya) og dessuten på 
Bjørnøya. På Svalbard forøvrig er bare kjent en isolert mindre koloni 
på Fuglehuken, PriP.s Karls Forland (79°N). 
Fig. 13. Lomvikoloni (Uria aalge). 
Colony of Guillemots ( Uria aalge). 
lfoJIOHH.fl TOHHOHJIIOBhIX Hafip ( Uria aalge). Foto: E. BRUN 
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Hekkeforhold. - Arten hekker i større og mindre kolonier i steile 
fjellvegger i umiddelbar tilknytning til sjøen. Koloniene i Barentshavet 
er ofte blandede: bestående av lomvi og polarlomvi (og dessuten ofte 
krykkjer og havhest). 
Ernæring. - Arten er en utpreget dykker som søker føde på til dels 
dypt vann (ned til omkring 100 m). Føden består så å si bare av små­
fisk (Clupea, Ammodytes, Mallotus, Gadus, m.v.). 
Generelle trekkforhold. - Betydelige deler av Barentshavbestanden av 
lomvi synes å overvintre i nord-norske farvann. 
Polarlornvi ( Uria lomvia) -- (Fig. 14) 
Generell utbredelse. - Arten opptrer i fire raser i Stillehavet og At­
lanterhavet. Dens utbredelse er gjennomgående mer nordlig enn lom­
viens. Arten mangler stort sett langs de nordligste kyststrøk av det 
nordamerikanske kontinent, men opptrer vanlig i de østligste deler av 
det nordkanadiske arkipel. Den opptrer videre langs vest- og østkysten 
av Grønland, på Island og videre mot øst til Wrangeløya og Sibir­
kyste l : w Beringstredet. 
UtbreJelse i Barentshavet. - Arten opptrer i en del mindre kolonier 
(sammen med lomvier) langs kysten av Nord-Norge og videre mot 
øst langs Murmankysten. På Novaja Zemlja opptrer den meget tall­
rikt. Det samme gjelder Svalbard. På Frans Josef Land finnes videre 
en rekke kolonier. 
Hekkeforhold. - Arten hekker i større og mindre kolonier i steile 
fjellvegger og brinker i umiddelbar tilknytning til kysten. I den sør­
ligste delen av sitt utbredelsesområde opptrer den ofte i blandede 
kolonier med lomvi og krykkje. Lenger nord opptrer den ofte i mer 
rene kolonier eller sammen med krykkje. 
Ernæring. - I likhet med lomvien er polarlomvien en utpreget dypt­
dykkende art. Ernæringen består hovedsakelig (90-95%) av småfisk 
(Clupea, Ammodytes, Mallotus, Boreogadus, Gadus, m.v.) og dessuten noe 
planktoniske krepsdyr. 
Generelle trekkforhold. - Høsttrekket skjer i Barentshavområdet i en 
vest- til sørvestlig retning. I en ikke betydelig utstrekning ser det ut til 
å skje transatlantiske vandringer. 
Lunde (Fratercula arctica) - (Fig. 15) 
Generell utbredelse. - Arten er i sin utbredelse begrenset til områdene 
fra Grønlands vestkyst og New Foundland til Novaja Zemlja, der 
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Fig. 14. Polarlomvier (Uria lomvia) med egg og unger, Svalbard. 
Brilnnich's Guillemots ( Uria lomvia) with eggs and young. 
ToJICTOKJIIOBhie Katl:phI ( Uria lomvia) Ha CaaJih6ap11;e c IItl:�aMH H IITeH�aMH. 
Foto: M. NoRDERHAUG 
Fig. 15. Lunder (Fratercula arctica). 
Puffins (Fratercula arctica) . 
TynHKH (Fratercula arctica) . Foto: E. BRUN 
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neppe mer enn noen hundre par hekker. Det opereres med tre raser. 
Mot sør påtreffes arten hekkende til Bretagne, mot nord til Svalbard. 
Utbredelse i Barentshavet. - Arten opptrer langs det meste av den 
nordnorske kysten og Murmankysten. På Novaja Zemlja opptrer 
den i de vestlige deler (på nordøya og sørøya). På Svalbard finnes den 
på Bjørnøya og hovedsakelig på Spitsbergen og Prins Karls Forland. 
På Frans Josef Land synes arten ikke å hekke. 
Hekkeforhold. - Arten hekker hovedsakelig i storsteinete urer og 
jordbakker i de sørligere deler av Barentshavet. Koloniene i Nord­
Norge og på kysten av Murman kan da være forholdsvis store. På 
Novaja Zemlja og Svalbard er koloniene av en annen karakter, noe 
som i betydelig grad må tilskrives permafrosten. Koloniene er her 
små, ofte bare 5 -10 par, og er lokalisert til fjellsprekker m.v., til dels 
høyt oppe i forvitrede fjellvegger. 
Ernæring. - Arten er en utpreget dykkende næringssøker. Ernærin­
gen består hovedsakelig av småfisk (Ammodytes, m.v.) og i en betydelig 
:mindre utstrekning krepsdyr og mollusker. 
Generelle trekkforhold. - Trekkforholdene til bestanden på Novaja 
Zemlja og Svalbard er helt ukjent. Bestandene på Murmankysten 
og i Nord-Norge berører antagelig norskekysten vinterstid, men finnes 
sannsynligvis også spredd mer pelagisk i Nord-Atlanteren. 
3.2. ANDRE SJØFUGLARTER I BARENTSHAVOMRÅDET 
Utover de syv forannevnte arter som forekommer i store og tallrike 
kolonier langs kysten av Barentshavet, er området selvsagt også til­
holdssted for en rekke andre arter som direkte eller indirekte er knyttet 
til dette havområdet. 
Til disse artene hører bl.a.: 
Lommer ( Gaviiformes) 
Tre arter, smålom (Gavia stellata) , storlom ( Gavia arctica) og gul­
nebblom ( Gavia adamsii) , har i større eller mindre grad sine hekke­
områder, næringsområder og trekkruter knyttet til Barentshavets 
kystfarvann. Artene har et utpreget svømmende og dykkende levevis 
som gjør dem utsatt for oljeforurensninger, m.v. Smålommen er den 
vanligste og mest utbredte av de tre arter i Barentshavet, og finnes 
som hekkefugl opp til over 80°N. 
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Pelikanfugler ( Pelecaniformes) 
Tre arter, havsule (Sula bassana) , storskarv (Phalacrocorax carbo) og 
toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) , har sin nordgrense langs Barents­
hav-områdets sørligste kyststrøk (Nord-Norge, Murman) . Samtlige 
tre arter er dykkende og helt knyttet til det marine miljø. 
Havsula hekker i Nord-Norge i mindre kolonier langs kysten østover 
til Varangerhalvøya. 
Storskarvens viktigste kolonier strekker seg fra Lofoten og nordover. 
Videre østover hekker den langs kysten av Kolahalvøya, Murman 
og Kvitsjøen. 
Toppskarven hekker i spredte kolonier langs det meste av den 
nordnorske kysten. Videre østover hekker den langs kysten av 
Murman østover til Sjuøyane. 
Andefugler (Anseriformes) 
Et tjuetall arter innenfor denne gruppen har en eller annen til­
knytning til Barentshavet. 
Av gåsearter bør ringgåsa (Branta bernicla hrota) framheves på grunn 
av sitt utpregede marine levesett. Arten hekker på Svalbard (og 
muligens fortsatt på Frans Josef Land) . 
Forøvrig må fire dykkandarter framheves: ærfugl (Somateria mol­
lissima) , praktærfugl ( Somateria spectabilis), Stellers and ( Polysticta 
stelleri) og havella (Clangula hyemalis) . Av disse artene er ærfuglen klart 
den mest betydningsfulle, dels ved sin sterkt marine tilknytning og 
store utbredelse i Barentshavet, dels ved sitt store antall. Arten hek­
ker kolonivis langs kystene av Nord-Norge, Murmankysten/Kola­
halvøya, Novaja Zemlja, Frans Josef Land og Svalbard. Særlig store 
kolonier eller hekkingskonsentrasjoner finnes på Novaja Zemlja 
(konsentrasjoner på omkring 10 000 par i den sørligste delen) og på 
Svalbard (konsentrasjoner på omkring 3 000 par i Kongsfjordområdet) . 
Bestandene i Barentshavet er delvis stasjonære, delvis trekkende. 
De øvrige tre dykkandartene er mer utpregede tundrahekkere og 
forekommer i et mindre antall og i mer begrensede hekkeområder. 
Samtlige tre arter er utenfor hekkesesongen utpregede marine arter 
som er følsomme overfor oljeforurensninger. Spesielt merkbart er dette 
i den nordatlantiske havellebestand som i dag er betydelig redusert. 
Vade-/måke-/alkefugler ( Charadriiformes) 
Vadefugler: En rekke vadefugler har sine produksjonsområder knyt­
tet til landområdene rundt Barentshavet. Bare en art, polarsvømme-
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snipa (Phalaropus fulicarius), er mer direkte knyttet til selve det marine 
miljøet i sommerhalvåret. En annen art som bør framheves er fjære­
plytten ( Calidris maritima) ved sin vide utbredelse, tallrikhet og nære 
tilknytning til littoralsonen i Barentshavområdet. 
Joer: Fire arter har tilknytning til Barentshavet. Det er storjo 
( Stercorarius skua), polar jo ( Stercorarius pomarinus), tyvjo ( Stercorarius 
parasiticus) og fjelljo (Stercorarius longicaudus). Av disse har storjo og fjell­
jo tallmessig en underordnet betydning, mens tyvjo og polarjo har en vid 
utbredelse i området. Begge arter er i trekktiden pelagiske i sitt levesett. 
Terner : Bare en art, rødne b bterna ( Sterna paradisaea), er hekkende i 
området. Arten er kolonihekkende langs alle kyster av Barentshavet 
(opp til over 80°N). 
Måker: Foruten krykkja som er behandlet foran, har en rekke andre 
måkearter større eller mindre tilknytning til området. Det gjelder i 
første rekke sildemåke (Larus fuscus), gråmåke ( Larus argentatus), polar­
måke ( Larus hyperboreus) , svartbak ( Larus marinus), fiskemåke ( Larus 
canus) og ismåke ( Pagophila eburnea). 
Av disse har sildemåka, gråmåka, svartbaken og fiskemåka hele, 
eller hovedtyngden, av sin utbredelse i Barentshavområdet lokalisert 
til kyststrøkene i Nord-Norge og langs Murmankysten. Gråmåka er 
den desidert mest tallrike av disse artene med kolonier på opptil 
1000-2000 par (Finnmark). De to andre artene, ismåka og polar­
måka, er hovedsakelig utbredt i de nordligste delene av regionen. 
Polarmåka er den tallrikeste og mest utbredte av de to artene. Ismåka 
er en høyspesialisert arktisk måkeart med bare få og begrensede 
kolonier. 
Alkefugler : Alkefuglene utgjør som tidligere nevnt, hovedmengden 
av de kolonirugende artene i Barentshavområdet. Foruten de foran­
nevnte markerte kolonirugere bør her nevnes teisten ( Cepphus grylle). 
Arten har i likhet med de øvrige alkefugler et utpreget marint levevis. 
Den hekker imidlertid sjelden i større, konsentrerte kolonier. Tall­
messig betyr den likevel mye i området fordi den hekker nær sagt over 
alt (opp til over 80°N). 
4. Fuglefjellene i Barentshavområdet 
4.1. INNLEDNING 
I dette avsnittet skal vi foreta en sammenfattende oppsummering 
av sjøfuglkoloniene rundt Barentshavets kyster. 
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Gjennomgåelsen er delt i fire hovedavsnitt: Svalhardområdet, 
Frans Josef Land, Novaja Zemlja og Nord-Norge med Kolahalvøya. 
Som det vil framgå, er de forskjellige avsnitt noe ulikt oppbygget. 
Dette skyldes hovedsakelig at den tilgjengelige informasjonsmengde 
fra de forskjellige områder varierer betydelig, både i omfang og 
nøyaktighet. Mens vår viten om situasjonen langs kystene av Nord­
Norge eksempelvis er forholdsvis god, har vi for Frans Josef Lands 
vedkommende i det vesentligste måttet bygge på informasjoner fra 
forrige århundre og publikasjoner fra 1930-årene. 
4.2. SVALBARDOMRÅDET 
Svalbardarkipelet består av fem større og en rekke mindre øyer 
mellom 76° og 80°N (samt Bjørnøya på 74°30'N). 
De viktigste øyene er Spitsbergen, Prins Karls Forland, Nordaust­
landet, Edgeøya og Barentsøya. Arkipelet utgjør et totalt landareal på 
ca. 62 000 km2• Av dette er bare omkring 8 200 km2 snøfrie lavlands­
områder (dvs. biologisk produktive arealer). Større deler av kystlinjen 
er dessuten nediset. Blant annet er 18% av den 4 400 km lange kyst­
linjen på de fem største øyene under permanent isdekke. 
De ytterst ekstreme miljøfaktorer som råder i området begrenser 
de enkle plante- og dyresamfunnene på to måter, dels arealmessig ved 
de begrensede landarealer som i sommerhalvåret er snøfrie, dels 
klimatisk ved at gjennomsnittstemperaturen ligger under 0°C fra 
midten av september til siste del av mai. 
Sommertemperaturen stiger i juli-august bare til omkring +4 °C. 
En viktig miljøfaktor utgjør forøvrig Golfstrømmens nordligste gren. 
Den passerer de vestlige deler av arkipelet og bidrar til et rikt marint 
dyreliv og et noe gunstigere klima i de vestlige landområder. 
Totalt 1 09 fuglearter kan regnes (1 970) til Svalbards fauna, enten 
som hekkefugler i området eller som mer tilfeldig påtrufne arter. De 
hekkende artene kan grupperes i følgende kategorier: 
1 .  Vanlige hekkefugler: 1 5  arter 
2. Fåtallige hekkefugler: 16 » 
3. Sporadiske hekkefugler: 1 2  » 
Gruppen «Vanlige hekkefugler» består hovedsakelig av fugler knyt­
tet til det marine miljø: smålom ( Gavia stellata), havhest (Fulmarus 
glacialis), kortnebbgås (Anser f brachyrhynchus), ærfugl (Somateria mol­
lissima), svalhardrype (Lag opus mutus hyperboreus), fjæreplytt ( Calidris 
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Fig. 16. Utbredelsen av havhest (Fulmarus glacialis) på Svalbard. 
Distribution of the Fulmar (Fulmarus glacialis) in Svalbard. 
PacrrpocTpaHeHHe rJiyrrhrIIIeiI (Fulmarus glacialis) Ha CsaJih6app;e. 
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12° 20° 
Fig. 17. Utbredelsen av alkekonge (Alle alle) på Svalbard. 
Distribution of the Little Auk (Alle alle) in Svalbard. 
PacnpocTpanemre mopmwB (Alle alle) na CBaJih6app;e. 
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Fig. 18. Utbredelsen av polarlomvi (Uria lomvia) på Svalbard, 
Distribution of the Brtinnich's Guillemot ( Uria lomvia) in Svalbard. 
PacrrpoCTpaHen11e TOJICTOHJIJOBhIX Hatl:p ( Uria lomvia) na CBaJih6app;e. 
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Fig. 19. Utbredelsen av krykkje (Rissa tridactyla) på Svalbard. 
Distribution of the Kittiwake (Rissa tridactyla) in Svalbard. 
PacrrpocTpaHeHHe MoenoK (Rissa tridactyla) Ha CBaJih6apge. 
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maritima), polarsvømmesni pe ( Phalaropus Julicarius), tyvjo ( Stercorarius 
parasiticus), polarmåke (Larus hyperboreus), krykkje (Rissa tridactyla), 
rødnebbterne (Sterna paradisaea), alkekor.ge (Alle alle), polarlomvi 
( Uria lomvia), teiste ( Cepphus grylle), snøspurv (Plectrophenax nivalis). 
Av disse er de viktigste kolonihekkende sjøfuglene framfor alt hav­
hest, krykkje, alkekonge og polarlomvi (i mindre grad dessuten ærfugl, 
polarmåke, teiste og lunde). Det er de fire førstnevnte artene som 
utgjør hovedstammen i alle større sjøfuglkolonier i Svalbardområdet. 
Deres utbredelse er vist på Figs. 1 6-19. Av disse er alkekonge og 
polarlomvi typiske høyarktiske arter, mens krykkje og havhest har en 
langt videre utbredelse. 
Fordelingen av de store sjøfuglkoloniene på Svalbard er på ingen 
måte jevn. Dette skyldes et samspill mellom forskjellige fysiske faktorer 
som er bestemmende for hekkeforholdene i de ulike deler av arkipelet. 
De viktigste faktorene er 
Geologiske forhold 
Strømforhold 
Isforhold 
En sammenstilling av utbredelsen av de store sjøfuglkolonier på 
Svalbard og de geologiske forhold, viser at disse i betydelig grad er 
knyttet til Hecla Hoek-bergarter (Prekambrium-Silur). For de store 
alkekongekoloniene er dette spesielt merkbart. Der Hecla Hoek­
bergarter forvitrer og frostsprenges, dannes på Svalbard ofte karak­
terisciske talus-urer. Disse har en hellningsvinkel og struktur som gjør 
dem til velegnede hekkeplasser for denne alkefuglen. 
Hecla Hoek-bergartene danner dessuten i mange tilfeller steile 
vegger med faste hyller og sprekker. Slike lokaliteter utgjør velegnede 
hekkeplasser for bl.a. polarlomvi, krykkje og havhest. 
Imidlertid finner vi også en rekke eksempler på at mesozoiske berg­
arter (Trias, Jura, Kritt) skaper grunnlag for betydelige sjøfugl­
kolonier (blant annet på Spitsbergens sørøstkyst og på Edgeøya). 
Så vel havhest som krykkje er dessuten mindre kravfulle når det 
gjelder hekkeplasser og kan velge mindre skjæringer, sjøbrinker, nuna­
takker (havhest), m.v. av ulike bergartstyper. Slike kolonier har imid­
lertid normalt et mindre omfang. 
Strømforholdene er avgjørende for sjøfuglene på to grunnleggende 
måter. Tilførselen og blandingen av vann med ulike temperaturer og 
næringsinnhold skaper variasjoner i tilgangen på føde i hekkesesongen. 
Dette gjelder både for de planktonspisende og de fiskespisende artene. 
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Dernest er strømforholdene i høy grad bestemmende for istransporten 
og driviskonsentrasjonene i de ulike kyststrøk. 
Hovedtendensen i strømforholdene i Svalhardområdet er den nord­
gående armen av Golfstrømmen langs Prins Karls Forland og Spits­
bergens vestkyst, som fører relativt varme vannmasser nordover, samt 
den sørvest-gående, kjølige polarstrømmen i de østlige farvann. Isfor­
holdene i Svalhardområdet varierer naturlig nok fra sesong til sesong, 
avhengig av vinterisdannelsen. Likevel er strømforholdene en viktig 
faktor når det gjelder det generelle isbildet i en normal sommersesong. 
Normalt vil vestkysten bli isfri relativt tidlig, mens de nordøstlige 
farvann er lengst isdekket. Fra nordøst skjer videre en transport av is 
i sørvestlig retning. I enkelte sommersesonger med mye is og domi­
nerende østlige vindretninger, vil ismasser fra nordøst kunne dekke 
hele det østlige farvann. I tillegg kan større mengder drivis trans­
porteres ned i farvannet mellom Sørkapp og Bjørnøya. Derfra kan 
det så skje en betydelig istransport nordover langs Spitsbergens 
vestkyst. 
Sammenfatningsvis kan man si at de vestligste deler av Svalhard­
området byr på de gunstigste forhold for store, hekkende sjøfuglkon­
sentrasjoner, dels på grunn av geologiske forhold, dels på grunn av 
næringsproduksjon og tilgjengelighet av næring. 
Imidlertid finner vi også i de østlige farvann betydelige sjøfugl­
kolonier der forholdene er gunstige. Dette gjelder for eksempel Alke­
fjellet i den nordre del av Hinlopenstretet, på Negerpynten og Kval­
pynten (Edgeøya) og på Spitsbergens sørøstkyst fra Kvalvågen og sør 
til Hedgehogfjellet. En oversikt over kjente sjøfuglkolonier på Sval­
bard, større enn 1000 par, er gitt i Tabell 1. 
De påfølgende tabeller viser de viktigste sjøfuglkoloniene på Sval­
bard, basert på tilgjengelig litteratur, samt de upubliserte resultater 
av de løpende registreringer som Norsk Polarinstitutt har foretatt 
siden begynnelsen av 1960-årene. Oversiktene omfatter bare sjøfugl­
kolonier på over (eller antatt over) 1000 par. 
Materialet er gruppert i 14 hovedregioner, som foreslått av LøvEN­
SKIOLD (1964) (se Fig. 20). Vårt nåværende kjennskap til Svalbards 
sjøfuglkolonier er langt fra tilstrekkelig. For nær sagt alle kolonienes 
vedkommende mangler fortsatt mer pålitelige takseringer. Dessuten 
må vi forutsette at flere kolonier (bl.a. i innlandet og på Nordaust­
landet) ennå ikke er registrert. De foreliggende tabeller må følgelig 
betraktes som en sammenfatning av hva som er kjent i dag om de 
største sjøfuglkoloniene i området, og ikke som en endelig oversikt. 
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o 1000-10 OOOpar 
• 10 000 -100 000 par 
e Over 100 000 par 
Fig. 20. Kjente sjøfuglkolonier på Svalbard med størrelse over 1000 par. 
Sea bird colonies of more than 1000 pairs, known in Svalbard. 
I1sBeCTHhie Ha CBaJih6app;e HOJIOHIIII MOpCHIIX ITTIII\, HaCqlIThIBaIOll\He 6onee 
1000 nap. 
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Fig. 21. Alkekonge-koloni (Alle alle), Hornsund, Svalbard. 
Colony of Little Auks (Alle alle), Hornsund, Svalbard. 
:KoJIOHirn mopHROB (Alle alle) B aaJIHBe Hornsund Ha CBaJib6ap�e. 
Foto: M. NoRDERHAUG 
Fig. 22. Krykkje-koloni (Rissa tridactyla), Hornsund, Svalbard. 
Colony of Kittiwakes (Rissa tridactyla), Hornsund, Svalbard. 
:KoJIOHHJI MOeBOR (Rissa tridactyla) B aamrne Hornsund Ha CBaJih6ap�e. 
Foto: M. NoRDERHAUG 
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Fig. 23. Polarlomvi-koloni (Uria lomvia), Hornsund, Svalbard. 
Colony of Bri.innich's Guillemots (Uria lomvia), Hornsund, Svalbard. 
HoJIOHHR: TOJICTOHJIIOBhIX Hail:p ( Uria lomvia) B aaJIHBe Hornsund Ha CaaJihoap):le. 
Foto: M. NoRDERHAUG 
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Fig. 24. Fuglefjell på Bjørnøya. 
Bird cliff on Bjørnøya. 
Ilni:qHit 6aaap Ha o-ae Bjørnøya (Me11;aemheM). 
Foto: E. BRUN 
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Fig. 25. Utsnitt av fuglefjellene på Hopen, Svalbard. 
From the bird cliffs on Hopen, Svalbard. 
YtJ:acToH IITH'Ihl'IX 6aaapoB Ha o-ae Hopen (Ha11;em11;hl) Ha CaaJih6ap11;e. 
- -
-
" i. .:�'· :.-.... .-.. . � 
Foto: G. U. MøLLEN 
Fig. 26. Polarlomvi (Uria lomvia) i drivisen, Hopen, Svalbard. 
Bri.innich's Guillemots ( Uria lomvia) in the drift ice, Hopen, Svalbard. 
ToJICTOHJIIOBhle Hail:phl (Uria {Jmvia) B 11;peil:!J>yro�Hx Jih)l;ax y o-Ba Hopen Ha 
46 
Caanh6ap11;e. Foto: G. U. MøLLEN 
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4.3. FRANS JOSEF LAND1 
Frans Josef Land er sammensatt av tallrike øyer og dekker et areal 
på ca. 160 000 km2• Av dette er 54 000 km2 land, og resten, 56 000 km2, 
består av tallrike bukter og sund (GoRBUNOV 1932). Den nordlige 
delen av arkipelet er vanligvis omgitt av permanent pakkis, og av hele 
fastlandet er kun 1600 km2 fri for isbredekke. Området har 2700 km 
strandlinje, hvorav 500 km er flate strender, 600 km har steile fjell­
skrenter og klipper, mens de resterende 2600 km har dekke av isbre 
som går helt ut i havet. 
Området er, på grunn av sin perifere beliggenhet, nokså ufullsten­
dig beskrevet. Særlig m2.ngler eksc,1,te kv:mtit2,tive opplysninger om 
fuglekoloniene. Som oftest er de kun beskrevet med uttrykk som 
«store mengder», «svermer», «myriader», «sparsom» osv. Opplys­
ningene i denne framstilling stammer hovedsakelig fra de to Leigh 
Smith-ekspedisjonene i 1880 og 1881 -82 (FEILDEN 1881, NEALE 
1882), fra Den østerriksk-ungarske Nordpol-ekspedisjon i årene 1872-
1874 (PAYER 1876), fra Nansens ekspedisjon i 1893-1896 (NANSEN 
1897, CoLLETT & NANSEN (Nansen ed.) 1901), fra Jackson-ekspedi­
disjonen i årene 1894-97 (JACKSON 1899, BRUCE & CLARKE 1898), 
fra Ziegler-Fiala-ekspedisjonen 1903-1905 (F1ALA 1907) og fra 
GoRBUNOV ( 1932). GoRBUNOV gir, sammen med sine egne data, en 
samlet framstilling av de til da kjente opplysninger om fuglefjell på 
Frans Josef Land. 
På Frans Josef Land finner vi mange svært store fuglekolonier. 
Mest tallrik er alkekonge som i følge KARTASCHEW (1960) kan danne 
kolonier med over 100 000 individer. NANSEN (1897) snakker om 
hekkende «svermer» på M. Fiser og «millioner» alkekonger som 
fløy opp Fredrick Jackson Sund. Jackson sier: «We found this bird 
wherever we travelled in Franz Josef Land» (JACKSON 1899). Også 
teisten hekker over hele øygruppen. De er begge hardfore arter som 
har evnen til å skaffe seg næring bare det finnes råker i pakkisen (teist 
er observert helt nord til mellom 88° og 89°N). To andre karakteris­
tiske arter på Frans Josef Land er polarlomvi og krykkje. Begge er 
avhengige av åpne havområder, og hekker derfor kun på den sydlige 
delen av øygruppen, syd for pakkisens utstrekning. Dette gjelder i 
særlig grad polarlomvien fordi ungene ikke er flygedyktige når de 
1 Der det ikke foreligger sitat, er alle stedsangivelser på Frans Josef Land gjen­
nomført på russisk. Merk: M. (mys)= nes; zaliv =vik, bukt; 0. (ostrov) =øy; 
skala= klippe, berg; dolina =dal; proliv =sund. 
53 
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Fig. 27. Fuglefjell på Frans Josef Land (datafra flere kilder). 
Bird cliffs in Franz Josef Land (data from various sources). 
Ifrø:qhø: 6a3apbr Ha 3eMJie <l>paH11a-Mocmpa (rro gaHHhlM pa3JIHqHhIX ø:cToqHø:KoB). 
forlater hekkestedet, og er avhengig av å kunne svømme til havs. 
Polarmåke, ismåke og havhest er alle typiske representanter for fau­
naen på Frans Josef Land. 
I Tabell 2 er fuglefjellkoloniene ordnet i rekkefølge fra sør-vest og 
nordover. En koloni på flere tusen par ismåke hekker på Cape Mary 
Harmsworth. Disse hekker på flat mark. (Kolonien er utelatt i 
Tabell 2). På den sør-vestlige delen av øygruppen finner vi en rekke 
store fuglekolonier. JACKSON (1899) sier om disse: «We found Looms 
nesting upon all the capes we visited along the southern coast in 
great number, with the exception of Gapes Mary Harmsworth and 
Neale . . . ». På den sørvestlige delen av Zemlja Georga er det angitt 
kolonier på seks steder: M. Nil' ( 1), M. Krouter (2), Zaliv Grej (3), 
M. Granta (4), M. Stivens (5) og M. Forbs (6). Av disse er M. 
Krauter, M. Granta og M. Stivens karakterisert som store kolonier, 
54 
46° 50° 54° 58° 
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Fig. 28. Kolonier av teist (Cepphus grylle) på Frans Josef Land (datafraflere kilder) 
Colonies of Black Guillemots (Cepphus grylle) in Franz Josef Land 
(data from various sources). 
KoJioHrrrr qrrcTrrHOB (Cepphus grylle) Ha 3eMJie <I>paHI-1a-Mocø:tfia (no p;aHHhIM 
pa3JIHqHb!X HCTQqHHHOB). 
og gir tilhold for polarlomvi, alkekonge, teist, krykkje, polarmåke og 
havhest (GoRBUNOV 1932). Polarlomvi hekker sannsynligvis ikke på 
M. Nil' eller i Zaliv Grej, det samme gjelder krykkje i Zaliv Grej og 
på M. Forbs. Alkekonge hekker i «anselig» antall i Zaliv Grej. Man 
må derfor anta at området i Zaliv Grej mangler brattskrenter (hekke-
biotop for polarlomvi og krykkje), men har innslag av røysaktig berg, 
som tilfredsstiller alkekongens biotopkrav. I Zaliv Grej finner vi også 
hekkende ismåker. 
En stor koloni med alle fuglefjellartene representert finner vi på 
0. Bell (7), der polarlomvi, alkekonge, teist og havhest alle er tallrike. 
0. Mejbel (8) ligger like nordøst for 0. Bell, og polarlomvi, alkekonge 
og havhest hekker der, men populasjonsstørrelsene er ikke oppgitt. 
Ved M. Flora (9) finner man bratte klipper som danner hekkebiotoper 
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Fig. 29. Kolonier av ismåke (Pagophila eburnea), polarmåke (Larus hyperboreus) og 
Havhest (Fulmarus glacialis) på Frans Josef Land (datafra flere kilder). 
Colonies of Ivory Gulls (Pagophila eburnea), Glaucous Gulls (Larus lryperboreus), 
and Fulmars (Fulmarus glacialis) in Franz Josef Land (data from various sources). 
Ko;iomur 6eJibIX qaeH (Pagophila eburnea), 6yprOMHCTpOB (Larus hyperboreus) H 
rJiyIIhIIIIeti (Fulmarus glacialis) Ha 3eMJie <Dpamw-l1ocmf>a (no p;anHhIM pa:UH'lHhIX 
HCTO'lHHHOB). 
for store fuglemengder. På grunn av flere store ekspedisjoner som har 
hatt stasjon her, er lokaliteten flere ganger beskrevet faunistisk. Polar-
lomvi og alkekonge er de dow.inerende artene, og bestanden ble for 
begge taksert til over I 00 000 av GORBUNOV ( 1932). BRUCE & CLARKE 
( 1898) mener at alkokongen er den west tallrike, den «bokstavelig 
talt svermer». Krykkje hekker «in numbers» (NEALE 1882), og teisten 
er forholdsvis tallrik ( CoLLETT & NANSEN 190 I). Ismåke og polar-
måke er representert, men havhest hekker ikke på M. Flora (Ce>LLETT 
& NANSEN 1901). F1ALA (1907) skriver om M. Barenca (10): «We 
passed Cape Barentz, the southeast extrernity of Northbrook Island 
steaming so dose that we could hear the chatter of thousands upon 
56 
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Fig. 30. Kolonier av alkekonge (Alle alle) på Frans Josef Land (data fra flere kilder). 
Colonies of Little Auks (Alle alle) in Franz Josef Land (data from various sources). 
I\o.rromu1 mop1rnoB (Alle alle) na 3eM.rre <l>pami;a-Mocmjia (no /J;aHHhIM paam1'!1IhIX 
IICTO'IHIIHOB). 
thousands of gulls, guillemots, little auks, and looms, which make 
their summer home in the crevices of the great basaltic rock that 
guards the entrance to DeBruyne Sound». MARKHAM (1881) oppgir 
hekkelokalitet for ismåke på 0. Mej ( 11). 
M. Dillon ( 12) er den sørvestligste spissen på 0. Mak-Klintoka, 
og der finnes et fuglefjell av middels størrelse. Polarlomvi ble observert 
av GoRBUNOV (1932) i et antall av mellom 1000 og 10 000 individer 
og det var et tilsvarende antall alkekonger der. Krykkjepopulasjonen 
var i nærheten av 1000 individer, og det fantes også teist og polarmåke. 
Den hittil sørøstligste kjente beliggenhet for fuglefjell er 0. Vil'ceka 
(13) hvor alkekonge fantes «i Mængde» (PAYER 1878). 
I området på vest- og nordvest-siden av 0. Gukera (Buchta Tichaja) 
er det fuglefjell på 0. Skott-Kel'ti (14), Skala Rubini (15), M. Sedova 
(16), i Dolina Moleanija (17) og på M. Al'berta Markama (18). 
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Fig. 31. Kolonier av polarlomvi (Uria lomvia) på Frans Josef Land (datafra flere kilder). 
Colonies of Briinnich's Guillemots ( Uria lomvia) in Franz Josef Land (data from 
various sources). 
HoJiomu1 TOJICTORJIIOBhlX Rail:p (Uria lomvia) Ha 3eMJie <l>pam~a-Mocø:ifla (rro 
)J;aHHhIM paaJiø:qHhIX HCToqHø:ROB). 
Alkekonge hekker i dette området over alt hvor det finnes antydning 
til brukbare hekkebiotoper (GoRBUNOV 1932). Størst av disse kolo-
niene er Skala Rubini hvor både polarlomvi, alkekonge, teist, krykkje, 
polarmåke og havhest har tilhold. Teistkolonien er på ca. 1000 par, 
noe som er særdeles mye til teist å være. Skala Rubini er den nordligste 
hekkekoloni for krykkje på Frans Josef Land. 
Polarmåke er funnet hekkende på M. Gjujs (19) (GoRBUNOV 1932), 
og teisten danner en koloni på M. Tajlora (20) (JACKSON 1899). 
Alkekonge finnes i Proliv Ledi Chamil'ton (21). På nordsiden av 
Zemlja Georga er det kjent to kolonier som inneholder alkekonge og 
muligens teist (JACKSON 1899). Disse er på M. Cads (22) og M. 
Brjusa (23). På vestsiden av 0. Luidzi finner vi fuglekolonier på M. 
Richtgofena (24) og M. Armitedz (25). Begge disse koloniene inne-
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Fig. 32. Kolonier av krykkje (Rissa tridactyla) på Frans Josef Land (datafra flere kilder). 
Colonies of Kittiwakes (Rissa tridactyla) in Franz Josef Land (data from various 
sources) . 
KoJiomrn MOeBOK (Rissa tridactyla) Ha 3eMJie cDpam:\a-l1ocmpa (no ):\aHHhIM 
pa3JIJ1qHh!X HCToqmrKOB ) . 
holder polarlomvi (coLLETT & NANSEN 1901) , og JACKSON (1899) 
registrerte tallrike flokker av alkekonge ved M. Richtgofena. 
Den nordligste observerte hekkekoloni av polarlomvi ligger på M. 
Fiser (26) . Et over 300 m høyt stup reiser seg her rett opp av havet 
og gir tilhold for tusener av hekkende polarlomvi og noen havhest 
( CoLLETT & NANSEN 1901) . Alkekonge hekker også «i sværmern 
(BRucE & CLARKE 1897-1901). På M. Tirol så PAYER (1876) 
«mange Alker og Dykkere (les: alkekonge) paa Klippevæggen». 
Payer må ha forvekslet «Alke» med teist, da polarlomvi neppe finnes 
hekkende så langt nord (CoLLETT & NANSEN 1901). Alkekonge og teist 
ble funnet på M. Mak-Klintoka (28) (COLLETT & NANSEN 1901) og i 
Proliv Rods (29) (JACKSON 1899) , men kildene oppgir ikke popula­
sjonsstørrelsen. «Dykkere (les: alkekonge) og Tejster hækkede i stort 
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Antal» på toppen av de sundrevne basaltklippene på M. Gel'val'd 
(30) (PAVER 1876) . 
NANSEN (1897) har beskrevet de store mengder alkekonge som har 
tilhold på M. Norvegija (31) : « . . .  hig}1 up in the air, to and fro, 
flew the little auks in swarms, you could hcar the whirr of their wings 
far off. There were cries and life on all sides.» «At some part of the 
day (mars 1896) , the cliff above the hut was full of them (alkekonge) ; 
at other times they were totally absent, having evidently gane out to 
the sea.» «. . . the air would be quite filled with flying legions. » 
Kjennskapet til koloniene nord for M. Norvegija stammer også fra 
Nansens ekspedisjon. «During the journey south along the !1.0rthwest 
coast of Frarz Josef Land, colonies (alkekonge) were found establishtd 
on almost every cliff that could afford them a nestingplace. They were 
found for instance in great numbers on Cape Feider, (34) where, on 
August l 6th, they had young ones scarcely able to fly; on Cape Hel­
land (33)  on August 18th and in several places on Fredrick Jackrnn 
Island, Cape Hugh Mill (32) , the cliffs above, and east of the winter 
hut, on Steinen, west of the winter hut and in the fjord farther in 
(31) » (CoLLETT & NANSEN 1901) . «Along the coast of the latter 
(Frans Josef Land) they (teist) were very common, and small colonies 
of them were seen breeding along with much more numerous colonics 
of little auks, on Torup Island (35), at Cape Felder (34), Cape 
Helland (33) , Cape Hugh Mill (32) , on the cliffs east and west of the 
winter hut (31) , etc.» ( CoLLETT & NANSEN 1901) . 
Om kolonien på 0. Torup (35) forteller CoLLETT & NANSEN 
( 1901) : «The num ber of birds (alkekonge og noen polarmåker) in this 
colony amounted to thousands». BRUCE & CLARKE ( 1898) sier at 
Nansen observerte alkekonge i «myriader» på 0. Torup i august 
1895. 0. Rudol'fa har tre kjente fuglefjell med hekkende alkekonge 
og teist. På M. Brorok (36) fant GoRBUNOV (1932) en svært stor 
koloni med teist, og alkekonge er oppgitt å hekke der av CAGNI ( 1903).  
PAVER skriver om sine opplevelser på M. Auk (37) :  « . . . og havde 
allerede tidligere Fuglenes Flugt fra nord været os paafallende, saa 
fandt vi nu alle Kronprins Rudolf's LaP.dets Klippevægge besat med 
Tusinder af Alker, Dykkefugle (les: alkekonge) og Tejster, og alt 
Land, hvorpaa Solen kastede sin Lysglans, belivedes af den begyn­
dende Hækketids lidenskabelige Surn. CoLLETT & NANSEN (1901) 
tilbakeviser at «Alke» (polarlomvi) skulle hekke på M. Auk, og 
man må gå ut fra at det Payer har observert er alkekonge og teist. 
Den nordligste fuglefjellkoloni på Frans Josef Land finner vi på M. 
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Tabell 2 
Fuglefjell på Frans Josef Land (etter GoRBUNOV 1932) 
Rookeries in Franz Josef Land (after GoRBUNOV 1932) 
ITTIF!bH 6aaapi,1 3eMJUf <Dpam�a-Mocrr:j)a (no rop6yHoBy 193:2) 
Nr. Lokalitet 
No. Locality 
N� MecTHOCTb 
M. Nil ' 
2 M. Krouter 
3 Zaliv Grej 
4 M. Granta 
5 M. Stivcns 
6 M. Forbs 
Arter 
Species 
BHIJ;bT 
A. alle 
C. grylle 
R. tridactyla 
L. hyperboreus 
U. lomvia 
A. alle 
C. grylle 
R. tridactyla 
L. hyperboreus 
F. glacialis 
A. alle 
C. g�ylle 
P. eburnea 
U. lomvia 
A. alle 
C. gr_ylle 
R. tridact_yla 
L. h_yperboreus 
F. glacialis 
U. lomvia 
A. alle 
C. grylle 
R. tridact_yla 
L. h_yperboreus 
F. g lacial is 
Antall Referanse 
Number Reference 
qHC.;I8HHOCTb CcMJma 
jACKSON 1899 
stor koloni j ACKSON 1899 
«anselig antall» NEALE 1882 
stor koloni j ACKSON 1899 
stor koloni jACKSON 1899 
NEALE 1882 U. lomvia 
A. alle BRUCE & CLARKE 1898 
7 0. Bel! 
C. grylle 
F. glacialis 
U. lomvia 
A. alle 
C. g�ylle 
R. tridactyla 
L. hyperboreus 
P. eburnea 
F. glacialis 
stor koloni NEALE 1882 
JACKSON 1899 
(forts.) 
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Tabell 2 \forts.) 
Nr. Lokalitet 
No. Locality 
� MecTHOCTh 
8 0. Mejbel 
9 M. Flora 
I 0 M. Baren ca 
11 0. Mej 
12 M. Dillon 
13 0. Vil'ceka 
14 0. 2kott-K<el'ti 
15 Skala Rubini 
16 M. Scdova 
17 Dolina Moleanija 
Arter 
Species 
Btt11,hr 
U. lomvia 
A. alle 
C. grylle 
F. glacialis 
U. lomvia 
A. alle 
C. grylle 
R. tridactyla 
L. hyperboreus 
P. eburnea 
U. lomvia 
A. alle 
C. gr_ylle 
R. tridac(vla 
L. hyperboreus 
P. eburnea 
U. lomvia 
A. alle 
C. grylle 
R. tridactyla 
L. hyperboreus 
A. alle 
A. alle 
U. lomvia 
A. alle 
C. grvlle 
R. tridac!Jla 
L. hyperboreus 
F. giacialis 
A. alle 
A. alle 
18 M. Al'bcrta Markama A. alle? 
C. g1ylle? 
19 M. Gju.js L. hyperboræs 
20 M. Tajlora C. grylle? 
21 Proliv Ledi Chamil'ton A. alle 
22 M. Cads A. alle 
C. g1:vile? 
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Antall 
Num ber 
qlICJieHHOCTb 
over 100 000 
«sværmer» 
tallrik 
«in numbers» 
«tusener på 
tus<ener» 
1000-10 000 
1000-10 000 
50-100 
ca. 1000 
«i mængde» 
stor koloni 
1000 par 
Referanse 
Reference 
CchIJ!Ha 
MARKHAM 1881 
NEALE 1882 
COLLETT & NANSEN 1901, 
GORBUNOV 1932, m. fl. 
FJALA 1907 
MARKHAM 1881 
GORBUNOV 1932 
PAYER 1876 
GORBUNOV 1932 
GORBUNOV 1932 
GORBUNOV ! 932 
JACKSON 1899 
GoRBuNov 1932 
JACKSON 1899 
JACKSON 1899 
.JACKSON 1899 
(forts.) 
Tabell 2 (forts.) 
Nr. Lokalitet 
No. Locality 
.N'� MecTHOCTb 
23 M. Brjusa 
24 M. Richtgofena 
25 M. Armitedz 
26 M. Fiser 
27 M. Tirol' 
28 M. Mak-Klintoka 
29 Proliv Rodsa 
30 M. Gel'val'd 
31 M. Norvegija 
32 M. Mill' 
33 M. Gelland 
34 M. Fel'der 
35 0. Torup 
36 M. Brorok 
37 M. Auk 
38 M. Stolbovoj 
Arter 
Species 
Bn:11;br 
A. alle 
C. grylle? 
U. lomvia 
A. alle 
C. grylle 
U. lomvia 
U. lomvia 
A. alle 
C. grylle 
F. glacialis 
A. alle 
C. grylle 
A. alle 
C. grylle 
A. alle 
C. grylle 
A. alle 
C. grylle 
A. alle 
C. grylle 
A. alle 
C. grylle 
L. hyperboreus 
A. alle 
C. grylle 
A. alle 
C. grylle 
A. alle 
C. grylle 
A. alle 
C. grylle 
A. aile 
C. g�ylle 
A. alle 
C. grvlle 
L. 11)'/Jerboreus 
F. gtaciaiis? 
Antall 
Num ber 
l.Jn:cJieHHOCTb 
tallrik 
noen tusen 
«sværmer» 
«mange» 
«stort anta!» 
«swarms», 
«legions» 
Referanse 
Reference 
CcbmKa 
JACKSON 1899 
JACKSON 1899, 
CoLLETT & NANSEN 1901 
CoLLETT & NANSEN 1901 
COLLETT & NANSEN 190 l 
BRUCE & CLARKE 1898 
PAYER 1876 
COLLETT & NANSEN 1901 
JACKSON 1899 
PAYER 1876 
NANSEN 1897 
«great number» CoLLETT & NANSEN 1901 
«great number» CoLLETT & NANSEN 1901 
«great number» CoLLETT & NANSEN 1901 
«tusener», 
«myriader» 
CoLLETT & NANSEN 190 I 
CAGNI 1903 
svært stor koloni GoRBUNOV 1932 
«Tusinder» PAYER 1876 
SALVADOR! 1903 
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Stolbovoj (38). Hele fire arter finnes på denne ekstremt nordlige 
hekkelokalitet: alkekonge, teist, polarmåke og ismåke. 
De tilgjengelige opplysninger om faunaen på Frans Josef Land gir 
kun en skisse over de ulike artenes utbredelse, og enda vanskeligere 
er det å dra konklusjoner om den totale bestand innenfor området. 
Alkekonge og teist er arter som ikke trenger steile klippevegger for å 
hekke, men kan ha tilhold i urer og bergskorter. Man må anta at det 
ennå finnes tallrike lokaliteter som ikke er registrert for disse artene. 
Alkekonge er den dominerende art på arkipelet, og hekkepopulasjonen 
må regnes i millioner. Teisten må også være meget tallrik på grunn av 
dens beskjedne krav til hekkebiotop. Vi må gå ut fra at vårt kjennskap 
til polarlomvi og krykkje på Frans Josef Land er relativt godt, da deres 
hekkebiotoper er mer iøynefallende, og de bare er utbredt :;iå den 
sørlige og best utforskede delen av øygruppen. 
4.4 NOVAJA ZEMLJA1 
«Approaching the Novaja Zemlja coasts we saw before us a long 
black stripe, stretching along the whole visible horizon. That stripe 
was nothing but an indefinite number of swimming birds. When the 
steamship broke into that mass, the birds nearest to it rose in the air, 
but immediately settled down again and, flying with loud cries above 
the surface to the sea, beat the water with their wings, making an 
extraordinary din that drowned out the noise of the ship's engines 
and made it impossible for us to speak to each other, no matter how 
dose we stood» (Ro Bus: «A Year in Novaya Zemlya») . 
Vestkysten av Novaja Zemlja inneholder utpregede konvergensom­
råder (polarfronter) som følge av at en gren av Golfstrømmen her mø­
ter strømmer fra polarstrøk. Dette gir opphav til sterk algevekst og til­
hørende mengder zooplankton og fisk. Denne biologiske produksjonen 
i havet gir også grunnlaget for det rike fuglelivet på Novaja Zemlja. 
Her finnes noen av de største fuglefjell på den nordlige halvkule. Den 
mest tallrike arten er polarlom vi ( Uria lomvia) , og en del kolonier 
inneholder også krykkje (Rissa tridactyla) , lomvi ( U. aalge) og lunde 
(Fratercula arctica) . Teist (Cepphus grylle) og polarmåke (Larus hyper­
boreus) finnes i mindre antall i alle koloniene, og danner også tallrike 
separate kolonier over hele Novaja Zemlja. Alkekonge (Alle alle) 
1 Alle stedsangivelser på Novaja Zemlja er gjennomført på russisk. 
Merk: 0. (ostrov) =øy; M. (mys) =nes, kapp; Nos= nes; zaliv =vik, bukt; 
proliv =sund; gavan' =havn; Sar =strede; bazar =fuglefjell; guba = bukt. 
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hekker på Novaja Zemlja kun i grenseområdet mellom den faste isen 
og åpen sjø, hvor planktontilgangen er særlig rik. Tilgangen på pas­
sende hekkefjell danner en begrensende faktor for populasjonsstør­
relsen, da alle brukbare lokaliteter synes å være okkupert (UsPENSKIJ 
1958). En økning i bestanden må derfor skje ved en økning i de allerede 
etablerte koloniene. 
PoRTENKO (1931) gir den første informasjon om det samlede antall 
fuglefjell og mengden av fugl på Novaja Zemlja. Han angir 36 ulike 
kolonier som til sammen strekker seg over mer enn 20 km og inne­
holder to millioner individer. I 1942 anslo BELOPOL'SKIJ bestanden av 
polarlom vi til 2 250 000 individer (U SPENSKIJ 1958). 
UsP_rnsKIJ (1958) har gitt en utførlig beskrivelse av fuglekoloniene på 
Novaja Zemlja, og den følgende fremstilling bygger på dette arbeidet. 
I Tabell 3 er koloniene ordnet i geografisk rekkefølge fra nordøst 
mot sør. Teist og polarmåke er utelatt i tabellen, men finnes i alle 
koloniene. 
Lengst mot nordøst er tre kolonier kjent: en av øyene utenfor M. 
Bismark ( 1), på nordvest- og sørvest-siden av 0. Gemskerk (2) og i 
Zaliv Natal'i (3). Størst er koloniene på 0. Gemskerk som huser 
30 000 individer polarlomvi og 300 par krykkje. 
Flere store kolonier finnes på 0-va Oranskie ( 4) utenfor M. Zelanija. 
Hovedmengden er polarlom vi (60 000- 70 000 individer). Ellers fin­
nes alkekonge, krykkje og et lite antall lunde. 
I Bol'soj Ledjanoj Zaliv (5) finnes et stort antall alkekonge i tillegg 
til polarlomvi og krykkje. Lenger sør, i Russkaja Gavan' (6) hekker en 
populasjon på 20 000 polarlomvi, og i tillegg krykkje. På M. Nassau 
(7) er et fuglefjell som bare inneholder krykkje. I Zaliv Sedova (8) 
har man om vinteren funnet ekskrementer som tyder på at polarlomvi 
og krykkje her danner en koloni. Trekk av polarlomvi og krykkje i 
retning av Zaliv Sedova om våren tjener også til å styrke denne 
antagelsen. Et av de største fuglefjell på Novaja Zemlja ligger i Archan­
gel'skaja guba (9). Antallet polarlomvi ligger på ca. 400 000. Her 
finner man den nordligste forekomsten av lomvi på Novaja Zemlja. 
Også her hekker alkekonge og krykkje. 
Ikke langt sør for Archangel'skaja guba, i Zaliv Vil'kickogo ( 10), 
ligger en koloni som i 1942 ble anslått til å inneholde 300 000 polar­
lomvi. Den blir derfor tredje største koloni. I Zaliv Nordensel'da (11) 
ligger sannsynligvis et lite fuglefjell. Artssammensetningen her er 
ukjent. 
Sør for P-v Admiraltejstva ligger en rekke fuglekolonier av middels 
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Sea bird colonies in Novaja Zemlja (data from UsPENSKIJ 1958). 
KoJIOHIIII Mopc1rnx ITTIII\ Ha HoBo.tt 3eMJie (no p;aHHhIM YcrreHcKoro, 1958). 
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til liten størrelse. Disse er i Zaliv Sadovskogo ( 12) , Guba Masigina 
(13), på M. Sanca (14) og M. Cerneckogo (15), i Severnaja Sul'me­
neva Guba ( 16), på M. Prokof' eva ( 1 7) og M. Lavrova på M. Suchoj 
Nos (18), på 0. Mitjusev (20), på M. Serebrjanyj (21) og på vestsiden 
av Matockin Sar (22). Lomvi hekker i Guba Masigina og på M. 
Lavrova, og lunde på M. Sanca og muligens på M. Prokof'eva. Størst 
er fuglefjellet på M. Cerneckogo med 55 000 polarlomvi og 100 par 
krykkje. De andre koloniene er i størrelsorden fra 5000 til 21 000 
polarlomvi. Fuglefjellet på M. Cerneckogo ble i 1942 beregnet til å 
inneholde 200 000 polarlomvi. Den sterke tilbakegangen skyldes en 
for stor økonomisk utnyttelse av egg og unger. 
Den nordligste kolonien på den sørlige del av Novaja Zemlja er 
Gribovaja Guba (23) . Fuglene er fordelt på sørsiden av bukta, og på 
øyene 0. Golec, 0. Toporikov og 0. Pescovyj. Kolonien på sørstranda 
av Gribovaja Guba er delt i to seksjoner med en total lengde på ca. 
2 km, og fugleartene er polarlomvi, noen lomvi, krykkje og lunde. På 
0. Golec finnes fuglene i tre felter. Den firdelte kolonien på 0. Topo­
rikov består av polarlomvi, noen lomvi og lunde. Polarmåke og teist 
hekker på alle øyene i bukta, og lunde danner to uavhengige kolonier 
i tillegg til de ovennevnte. Disse er på østkysten av 0. Toporikov og 
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på vestkysten av 0. Krestovatik. I hele dette området fantes det i 1950 
til sammen 104 000 polarlomvi, 64 par lunde og 450 par krykkje. 
Koloniene i Gribovaja Guba har hatt en moderat tilbakegang da den 
ikke er blitt så sterkt overbeskattet som enkelte andre kolonier. 
I Bezymjannaja Guba (24) ligger den største av alle koloniene på 
Novaja Zemlja. Ifølge MARKHAM (1881), PEARSON (1899), m. fl., var 
52° 56° 60° 
Fig. 34. Sjøfuglkolonier på Novaja Zemlja (datafra UsPENSKIJ 1958). 
Sea hird colonies in Novaja Zemlja (data from UsPENSKIJ 1958). 
KoJIOHIIII Mopc1rnx IITIIJ:\ Ha HoBoti 3eMJie (rro p;aHHhIM YcrreHcHoro. 1958). 
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Fig. 35. Kolonier av polarlomvi (Uria lom via) på Novaja Zemlja (datafra UsPENSKIJ 1958). 
Colonies of Briinnich's Guillemots ( Uria lomvia) in Novaja Zemlja 
(data from UsPENSKIJ 1958). 
KoJIOHIIII TOJICTOKJIIOBhlX Kaiip ( Uria lomvia) Ha HoBoiI 3eMJie (no ):laHHhIM 
YcrrencKoro, 1958). 
dette den største fuglekolonien på den nordlige halvkule. Kolonien 
kan deles i tre områder: nordsiden av bukta, sørsiden av bukta og 
0. Kutov. Den nordlige kolonien dekker en strekning på over 12 km, 
den sørlige 11 km, og på 0. Kutov har fuglene kolonisert noe under 
en kilometer. Fra 1927 ble kolonien gjenstand for en storstilt innhøst­
ning av egg og unger (KRASOVSKIJ 1937, PoRTENKO 1931). Enkelte år 
kunne det bli samlet inn over 250 000 egg av polarlomvi og i 1933 
hele 342 000 egg. Eggsamling og nedslaktning av de voksne fuglene 
viste seg snart å gi en kraftig nedgang i bestanden. I 1933 -34 hadde 
området en hekkebestand på 1 644 500 polarlomvi, i 1942, 600 000 
(UsPENSKIJ 1958), og i 1948 var antallet helt nede i 290 000. I 1947 
ble beskyttende tiltak satt i verk, og bestanden var i 1950 øket til 
371 000 polarlomvi (UsPENSKIJ 1951). 
3830 par krykkje og en del lomvi hekket i de to koloniene i bukta 
( 1950). I nordre koloni hekket noen par lunde. 
På en øy sør for Bezymjannaja Guba ligger en koloni polarlomvi 
(25) med 40 000 individer. Den er delt opp i flere avsnitt med en 
samlet lengde på ca. 3 km. En liten koloni på 7000 individer polar-
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lomvi finnes på M. Britvin (26). I Puchovoj Zaliv (27) finnes store 
forekomster av polarlomvi på tre steder: 0. Puchovoj, M. Zuravleva 
og på et fastlandsnes sør for 0. Puchovoj. Disse har en samlet lengde 
på 3 km. Populasjonen ble i 1950 anslått til 121 000 individer polar-
lomvi, 800 par krykkje og 7 par lunde. Som tilfellet er med flere av 
5 2° 
9:0ver 100 000 individer 
• :10000-100 000 individer 
e :Under 10 000 individer 
5 2° 
550 60° 
--+-- 72° 
56° 60° 
Fig. 36. Kolonier av polarlomvi (Uria lomvia) på Novaja Zemija (datafra UsPENSKIJ 1958). 
Colonies of Briinnich's Guillemots ( Uria lomvia) in Novaja Zemlja 
(data from UsPENSKIJ 1958). 
h'.oJIOHMM TOJICTOKJIJOBhIX Kat'rp ( Uria lomvia) Ha HoBoil: 3eMJie (rro p;aHHhIM 
y crreHCKOrO, 1958) . 
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60° 64° 68° 
770 __ :Over 1000 par-+-----­
• : Under 1000 par 
6 0 ° 68° 
Fig. 37. Kolonier av krykkje (Rissa tridactyla) på Novaja Zemija (datafra UsPENSKIJ 1958) . 
Colonies of Kittiwakes (Rissa tridactyla) in Novaja Zemlja 
(data from USPENSKIJ 1958). 
KoJiomu1 MOeBoH (Rissa tridactyLa) Ha Hosotl: 3eMJie (no ;ci;aHHbIM YcrreHc11oro, 1958). 
de andre koloniene på Novaja Zemlja, har også denne vært gjenstand 
for hensynsløs økonomisk utnyttelse. I begynnelsen av det 20. år­
hundre foretok nordmenn innsamling av et stort antall egg til bruk i 
såpeindustrien. I 1927 og 1928 begynte den lokale befolkning å samle 
egg og fugl, og enkelte år ble det tatt over 100 000 egg ( 120 000 i 1932). 
En taksering i 1923 viste 600 000 polarlomvi, og det var etter at en 
stor del av hekkebestanden hadde forlatt fjellet. I 1942 ble bestanden 
bestemt til 300 000 og i 1950 viste takseringen 121 000 polarlomvi, 
800 par krykkje og 7 par lunde. 
På strekningen mellom Puchovoj Zaliv og Gusinaja Zemlja finnes 
fuglekolonier på den nordvestlige delen av Srednjaja Guba (28), på 
0. Kuvsin (29), på nordsiden av Malaja Karmakul'skaja Guba (30) , 
nordspissen av 0. Karmakul'skij (31), sørenden av 0. Karmakul'skij 
( «Doma5nij bazar») (32) og i den nordvestlige delen av Obsed'ja 
Guba (33) . Antallet polarlomvi i disse koloniene er i rekkefølge 1500, 
18 000, 9000, 41 000, 25 000 og 4 800 individer. Krykkje finnes i to 
av koloniene: Srednjaja Guba (1500 par) og på sørende av 0. Kar­
makul'skij (1000 par) . Lomvi finnes også på 0. Kuvsin og muligens 
lunde på sørenden av 0. Karmakul'skij. De to sørligste koloniene er 
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blitt sterkt redusert og trenger mange års fredning for at de opprinne-
lige bestandene skal bli gjenopprettet. 
Kysten av Gusinaja Zemlja er for det meste lav, og det finnes bare 
spredte klipper langs kysten og på øyer hvor kolonifugler finner hekke-
biotoper. Ofte er disse å finne ved elvemunninger. En liten koloni på 
• : Over 1000 par 
9 : Under 1000 par 
5 2° 
56' 
56° 
60° 
~----l---l 72 0 
60° 
Fig. 38. Kolonier av krykkje (Rissa tridactyla) på Novaja Zemlja (datafra UsPENSKIJ 1958). 
Colonies of Kittiwakes (Rissa tridactyla) in Novaja Zemlja 
(data from USPENSKIJ 1958). 
H'.oJIOHIIII MOeBOK (Rissa tridactyla) Ha HoBoli 3eMJie (no p;anHhIM YcrreHcirnro, 1958). 
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710 _ e : lomvi 
m: lunde 
• : alkekonge 
60° 64° 66° 
� \.. 
76° --------+-=---'�----- -i � ----,..;--=------+------l 76° 
60 ° 64° 66° 
Fig. 39. Kolonier av lomvi (Uria aalge), lunde (Fratercula arctica) og alkekonge (Alle 
alle) på Novaja Zemlja (datafra UsPENSKIJ 1958). 
Colonies of Guillemots (Uria aalge), Puffins (Fratercula arctica), and Little Auks 
(Alle alte) in Novaja Zemlja (data from UsPENSKIJ 1958). 
KoJIOHIIII TOHIWHJIIOBbIX 11attp ( Uria aalge), Tyrr11110B (Fratercula arctica) 11 .:IIOpIIHOB 
(Alle alle) Ha HOBoti 3eMJie (rro p;aHHbIM YcrreHHoro, 1958). 
2000 polarlomvi finnes ved munningen av elven Tal'bej-Jaga (34) . 
På flere klipperike øyer og fremspring ved munningen av Sausicha 
hekker ca. 15 000 polarlom.vi (35), på M. Ne Bazar Sale ca. 5000 (36), 
og på M. Lil'e (37) hekker omkring 1000 polarlom.vi. Krykkje eller 
lomvi finnes ikke i noen av disse koloniene. Kolonien på M. Lil'e 
inneholdt i 1925, 200 000 polarlom.vi, men på grunn av menneskelig 
beskatning var antallet i 1950 sunket til 1000 individer. 
Sør for Gusinaja Zemlja finnes mange gunstige hekkebiotoper for 
fuglefjellarter. Kolonier er det på M. Morozova (38), i Kostin Sar 
og på 0. Jarcev (39), M. Val'kovo på vestsiden av 0. Metdufarskij 
(40) , M. Sadrovskij (41), M. Lebedinyj (42), ved sørenden av 0. 
Metdusarskij (43), på M. Muenoj i Guba Stroganova (44), nordvest­
lige kysten av Guba Selezneva ( 45), sørostkysten av Guba Selezneva 
( 46), på halvøya foran Cernaja Guba ( 4 7), på M. Sachanin i mun­
ningen av Cernjaja Guba (48) og i den sørøstlige delen av Guba 
Sachanicha (49). Av disse er det bare på M. Sadrovskij at krykkje 
hekker (ca. 800 par). Lomvi finnes ikke i noen av koloniene. De største 
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polarlomvi-koloniene er 0. Jarcev (15 000), M. Sadrovskij (16 000), 
M. Lebedinyj (30 000), sørsiden av 0. Meidu5arskij (20 000), foran 
Cernaja Guba (20-25 000) og i Guba Sachanicha (15-20 000). 
De andre har fra 5000 til 7000 polarlomviindivider. Kolonien foran 
52° 
52• 
e:lomvi 
• :lunde 
& :alkekonge 
56' so• 
56° &O• 
Fig. 40. Kolonier av lomvi (Uria aalge), lunde (Fratercula arctica) og alkekonge (Alle 
alle) på Novaja Zemlja (data fra UsPENSKIJ 1958). 
Colonies of Guillemots ( Uria aalge), Puffins (Fratercula arctica), and Litt le Auks 
(Alle alle) in Novaja Zemlja (data from UsPENSKIJ 1958). 
hOJIOHIIII TOHHOHJIIOIJh!X 1rnfip ( Uria aalge), TJIIIII\OB (Fratercula arctica) 11 JIIOp11HOB 
!Alte alle) Ha IIOBm1 3eMJie (rro p;aHHhIM YcrrencRoro, 1958). 
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Cernaja Guba hadde i 1942 en populasjon på 150 000 polarlomvi. På 
M. Morozova som nå huser bare et titall individer, var det 8000 i 1930. 
Nedgangen i disse koloniene skyldes ikke bare den mennesklige be­
skatning, men også ødeleggelse av hekkeplassene som følge av erosjon. 
På vestkysten av Novaja Zemlja er således 46 kolonier kjent og på 
øst- og nord-kysten av den nordligste øya, tre kolonier. Totalantallet 
av polarlomvi er ca. to millioner og for krykkje mer enn 15 000. 
Kolonier hvor antallet er ukjent er da ikke medregnet. Det er lite 
sannsynlig at flere kolonier vil bli funnet på den sørlige øya som er godt 
undersøkt. Den nordlige øya er derimot dårligere undersøkt, og det 
er muligheter for å finne flere kolonier særlig mellom p-v Admiral­
tejstva og M. Zelanija på vestkysten. På østkysten er bare tre ko­
lonier kjent, men de økologiske forhold og masseopptreden av hek­
kende fugl om våren gir grunn til å anta at det finnes flere kolonier 
av polarlomvi og krykkje også der. 
Tabell 3. 
Fuglefjell på Novaja Zemlja etter UsPENSKIJ 1958. 
Teist (Cepphus grylle) og polarmåke (Larus hyperboreus) 
finnes i alle koloniene, men er utelatt i tabellen 
Rookeries in Novaja Zenlja after UsPENSKIJ 1956. 
Black Guillemot ( Cepphus grylle) and Glaucous Gull (Larus hyperboreus) 
present in all the colonies, are not included in the table 
IJTnqhII 6aaapbr Honoii: :cleMJin no Y crreHcHOMY, 1956. 
Y:ncnrn (Cepphus grille) n 6yprOMIICTp (Larus hyperboreus), Haxop;Hll\H8CH no 
ncex IWJIOHHHX, He DHJIJOqenbl B Ta6JIIIl.(Y. 
Nr. Lokalitet Polarlom vi Krykkje (par) 
Rissa t ridac�yla 
Kittiwake 
Moemrn 
And1e arter 
No. Locality 
,J-.,� MecTHOCTh 
1 M. Bismark 
2 0. Gemskerk 
3 Zaliv Natal'i 
4 0-va Oranskie 
5 Bol'soj Lcdjanoj Zaliv 
6 Russkaja Gavan' 
7 M. Nassau 
8 Zaliv Sedova 
9 Archangcl'skaja Guba 
10 Zaliv Vil'kickogo 
11 Zaliv Nordenscl'da 
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Uria lomvia 
Bri.innich's Guillemot 
ToJicTOHJIJOBaH/Hat'rpa 
? 
30 000 
ca. 60 000 
ca. 20 00 0 
? 
ca. 400 000 
ca. 300 000 
? 
3 000 
? 
? 
? 
? 
? 
Other species 
,lJ,pyrne BBH/l,bI 
alkekonge/lunde 
alkekonge 
lomvi/alkekonge 
(forts.) 
Nr. 
No. 
X!! 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Tabell 3 (forts.) 
Lokalitet Polarlom vi 
Uria lomvia 
Locality Bri.innich's/Guillemot 
MecTHOCTh ToJICTOHJIJOBaH/Haifpa 
Zaliv Sadovskogo 
Guba Masigina 
M. Sanca 
M. Cern�ckogo 
Severnaja Sul'meneva Guba 
M. Prokof'eva 
M. Lavrova 
M. Suchoj Nos 
0. Mitjusev 
M. Serebrjanyj 
Matockin Sar 
Gribovaja Guba 
Bezymjannaja Guba 
Halvøy sør for Bezymjannaja 
Guba 
M. Britvin 
Puchovoj Zaliv 
Srednjaja Guba 
0. Kuvsin 
Malaja Karmakul'skaja Guba 
Vily (0. Karmakul'skij) 
0. Karmakul'skij 
( «Domasnij bazar) 
Obsed'ja Guba 
Munningen av Tal'bej-Jaga 
Munningen av Saucicha 
M. Ne Bazar Sale 
M. Lil'e 
M. Morozova 
0. Jarcev 
M. Val'kovo 
M. Sadrovskij 
M. Lebedinyj 
0. Mddusarskij 
M. Muenoj 
Nordsiden av Guba Selezneva 
Sørsiden av Guba Selezneva 
Foran Cernaja Guba 
M. Sachanin 
Guba Sachanicha 
Totalt (minimum) 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
14 000  
10  500 
12 000  
55 000  
5 500 
15 000  
10  000  
14  000  
21 000  
5 500 
5 100 
104 000  
371 000  
40  000  
7 000  
121 000  
1 500 
18 000  
9 000  
41 000  
25 500 
4 800 
2 000 
2 000  
5 000  
1 000  
10-100 
15 0 0 0  
6 000  
16  000  
30  000  
20  000  
? 
5 000  
7 000  
20  000  
5 000  
15 000  
I 882 400 
Krykkje (par) Andre arter 
Rissa tridactyla 
Kittiwake Other species 
MoenHa )J;pyrrre BHll;hI 
100 
? 
? 
1 000  
100 
1 000  lomvi 
? lomvi 
1 500 lomvi 
454 lomvi/lunde 
3 830 lomvi 
800 lomvi/lunde 
600 lomvi 
1 000  
ca. 800 
15 184 
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4.5. KOLAHALVØYA 
I forhold til andre områder som grenser til Barentshavet er sjøfugl­
koloniene på Kolahalvøya av beskjeden størrelse. Dette har delvis 
sammenheng med Murmankystens topografi med sparsom skjær­
gård, få fjorder og liten tilgang på passende hekkelokaliteter. Dessuten 
er denne nordøstvendte kyst ikke så utpreget næringsrik som f. eks. 
vestkysten av Novaja Zemlja. 
Vår oversikt over sjøfuglkoloniene på denne kyststrekning er basert 
først og fremst på GERASIMOVA (1962) og SKOKOVA (1962) , samt på de 
mer omfattende arbeider av BELOPOL'SKIJ (1961) , KARTASCHEW (1960) 
og KozwvA (1961). 
Lengst i vest utenfor det gamle tinske Petsamo-området, var det to 
store kolonier på Ajnovy ostrova, 3600 par på 0. Bol'soj (store) 
Ajnov (1) og 8400 par på 0. Malyj (lille) Ajnov (2) i 1960 (SKOKOVA 
1962), mens den samlede bestand i 1928 ble anslått til 20 000 par 
( EMEIS 1929). Det er mindre lundekolonier i størrelsesorden ca. 500 
par også på Ostrova Arskie (3) og Bol'soj Kij ( 4) på nordvestsiden av 
Rybacij Poluostrov. På nordsiden av denne halvøya er det et fuglefjell 
ved M. Majnavolok (5) rr.ed ca. 7000 par krykkje og ca. 1500 par 
lomvi og polarlomvi. I de russiske kilder er de to Uria-artene slått 
sammen, men andel av polarlomvi er her angitt å være ca. 20% 
"" 
' 
U. S. S. R. 
' 
"' 
' 
" . 
22 
2
3 
� 
Fig. 41. Sjøfuglkolonier på Kolahalvøya (GERASIMOVA (1962); SKOKOVA (1962)). 
Sea bird colonies in the Kola Peninsula (GERASIMOVA (1962); SKOKOVA (1962)). 
fi'.OJIOHI!II MOpc1rnx IITIII\ Ha fi'.OJibCIWM IIOJIYOCTpOBe (rro I'epac!IMOBOH, 1962 II 
CHOHOBOH, 1962). 
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(GERASIMOVA 1962). På sørøstsiden av Rybacij Poluostrov ved et nes, 
M. Gorodeckij (6), finnes det største krykkjefjell på Kolahalvøya med 
ca. 17 600 par ( 1960) og 2600 par Uria sp. 
I Ara-guba (7) på sørsiden av Motovskij Zaliv er det en liten fore­
komst på ca. 160 par toppskarv, mens de neste fuglefjell kommer først 
langt øst for Murmansk og 0. Kil'din ved Podpachta Guba (8) og 
Gavrilovskij (9) med henholdsvis 2200 og 1000 par krykkje og 320 og 
550 par Uria. På et par små øyer øst for Gavrilovskij, 0. Bol'soj 
Gavrilovskij (10) og 0. Bol'soj Gusinec (11), er det særlig mye teist 
(ca. 750 og ca. 150 par), men ellers små mengder av krykkje, lomvi, 
polarlomvi, alke, lunde og småskarv (se Tabell 4). 
En liten forekomst av lomvi og krykkje (samt teist og småskarv) 
finnes dessuten på fastlandet ved Sel' pinska ja ( 12). På 0. Bol'soj 
Olenij (13) er det et lite krykkjefjell (150 par), likeledes ved elveut­
løpet Rynda (14). 
Videre østover kommer vi til Kandalaksa naturparkområde med 
fuglereservatet Sem' ostrovov ( «sjuøyene»), omfattende øyene 0. 
Charlov (15), Bol'soj (store) (16) og Malyj (lille) (17) Zeleneckij, 
Vesnjak, Kuvsin (18) og Bol'soj (store) og Malyj (lille) Lickij (19). 
Bortsett fra et krykkjefjell på ca. 4250 par på 0. Charlov, har Kuvsin 
det største fuglefjellet med 9000 par Uria hvorav ca. 30 % polar lomvi, 
ca. 200 par alke og ca. 500 par lunde, mens de tilsvarende tall for 
0. Charlov er ca. 1200 par Uria, hvorav 345 par polarlomvi, 50 par 
alke og 100 par lunde. Begge steder har for øvrig teist og toppskarv, 
og det er en liten krykkjeforekomst også på Kuvsin. Bol'soj (store) (16) 
og Malyj (lille) (17) Zeleneckij har angivelig bare hekkende lunde, 
henholdsvis 1000 og 1500 par. Det er dessuten en liten lundekoloni 
(100 par) på Malyj Lickij (19). 
Bortsett fra teist og toppskarv ved Mertvjaeaja (20) og en liten 
krykkjekoloni (100 par) ved RuC'i (21), er det neste større fuglefjell 
ved Dvorovaja Guba (22) med over 12 000 par krykkje, ca. 4000 par 
Uria og noen få (10 par) alke. Polarlomviprosenten blant Uria er her 
oppgitt til 30-35 (GERASIMOVA 1962). De tre siste fuglefjell på 
Murmankysten er bare mindre krykkjefjell på 0. Nokuev (22), ved 
Savicha (23) og på neset Svjatoj Nos (24), alle i størrelsesorden 150-
300 par. 
Det finnes for øvrig enkelte mindre alkeforekomster i Kvitsjøen så 
langt inn som Kandalaksa og Onegabukta, men da disse egentlig 
faller utenfor Barentshavområdet og vi dessuten mangler eksakte data, 
er de utelatt i den tabellariske oversikt. 
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Tabell 4 
Fuglefjell på Kolahalvøya (GERASIMOVA 1962 og SKOKOVA 1962) 
(Antall par) 
Rookeries in the Kola Peninsula (GERASIMOVA 1962 and SKOKOVA 1962) 
IlTMqh]/[ 6a3apb1 H'.oJihCHoro rr-na ( l'epacnMona, 1962 n CHOHOBa, 1962) 
Krykkje Lomvi og Alke Lunde Teist Topp-
polarlom vi skarv 
Kittiwake Guillemot Razorbill Common Black Shag 
&Bri.innich's Puffin Guille-
Guillemot mot 
Moe mm TOHHOHJIIO- rarap1rn TyrrMH q!IICTIIH Xox.:ia-
BaH ]!( TOJICTOH- Thlll 
JIIOBaH Hai:i:pbl 6aHJiaH 
I. 0. Bol'soj Ajnov .. . . 3 608 
2. 0. Malyj Ajnov . . .. 8 370 
3. Ostrova Arskie .... . 500 
4. Bol'soj Kij .. . . ... . . 466 
5. M. Majnavolok . . . . .  7 000 1 500 
6. M. Gorodeckij . . . . . .  17 600 2 600 
7. Ara-guba . .. . . . . . . . .  160 
8. Podpachta Guba . . . .  2 200 320 
9. Gavrilovskij .. ..... . 1 000 850 50 
10. 0. Bol'soj Gavrilovskij 85 45 20 90 750 5 
11. 0. Bol'soj Gusinec . .  200 5 10 150 50 
12. Sel'pinskaja . . . . . . . . .  10 60 80 10 
13. 0. Bol'soj Olenij . . . .  150 15 
14. Rynda . . .. .. ..... .  50 
15. 0. Charlov . . . .. ... 4 267 1 202 50 100 100 5 
16. 0. Bol'soj Zeleneckij. 1 000 
17. 0. Malyj Zeleneckij . .  1 500 
18. Kuvsin . . . . . . . . . . . . .  50 9 000 200 500 15 20 
19. 0. Malyj Lickij . . . . .  100 
20. Mertvjaeaja . . . . . . . .  20 100 
21. Ruc'i ... .... . .. . . .  100 200 
22. Dvorovaja Guba . . . .  12 250 4 000 10 60 230 
23. 0. Nokuev . . . . . . . . .  300 :.:o 10 
24. Sa vi cha .. .... . . ... 200 
25. Svjatoj Nos . . . . . .. .  150 
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4.6. ØST-FINNMARK 
Kysten av Øst-Finnmark, dvs. fra Porsangerfjorden til Grense 
Jacobselv, er mer eksponert og åpen enn kysten av Vest-Finnmark og 
Nord-Norge for øvrig. 
De største fuglefjellene i dette området (Fig. 42) er dominert av 
krykkje (Rissa tridactyla). Enkelte av fuglefjellene er nesten rene 
krykkjefjell mens koloniene på nordre del av Varangerhalvøya har en 
mer variert sjøfuglfauna med alke ( Alca torda), lomvi ( Uria aalge), 
polarlomvi (U. lomvia), lunde (Fratercula arctica) og teist (Cepphus 
grylle), samt storskarv (Phalacrocorax carbo) og toppskarv (P. aristotelis) 
og i ett enkelt tilfelle ( 4) havsule (Sula bass ana). 
Den samlede mengde sjøfugl av de nevnte arter i Øst-Finnmark er 
i størrelsesorden ca. 300 000 hekkende par. Følgende oversikt bygger 
på detaljerte takseringer foretatt i en tiårsperiode fra 1964 (BRUN 
1975). Måker og teist som finnes utbredt langs hele kysten og ikke er 
spesielt konsentrert i fuglefjell er utelatt, og i Tabell 5 er heller ikke 
skarveartene tatt med da de har en mengde små enkeltforekomster 
utenom de egentlige fuglefjell. 
I 
28• 
• 
• 
• 
e 
Fig. 42. Sjøfuglkolonier i Øst-Finnmark (par). 
Sea bird colonies in eastern Finnmark (pairs) . 
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Konomm MOpc1rnx IITMI\ Ha BOCTOHe <l>HHHMapHa (rrapbl). 
-71• 
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Fig. 43. Partifra Syltefjordstaurene, de største sjefuglkoloniene i Øst-Finnmark. 
From Syltefjordstaurene, the !argest sea hird colonies in eastern Finnmark. 
BH]]; IITJilqbJilX 6aaapoB Syltefjordstaurene, HaH60JihIIIJilX ROJIOHJilit MOpCRJiIX IIT.Jil� 
Ha BOCToRe <l>HHHMapRa. Foto: E. BRUN 
I det mest kjente fuglefjell i dette området, Sværholtklubben (1 ), 
hekker krykkjene med en gjennomsnittlig tetthet av ca. 8 par pr. 
25 m2• Det er alltid et stort antall ikke-hekkende individer til stede 
siik at de ca. 55 000 hekkende par representerer over 150 000 individer. 
Noen få par alke og lomvi finnes i utkanten av kolonien. 
Et par mindre krykkjeforekomster i ytre Laksefjord og Oksfjord er 
ikke Latt med i tabellen; det neste større fuglefjell i Øst-Finnmark er 
i Omgangsstauran (2) nord for Finnkongkeila på østsiden av Nord­
kinnhalvøya mot Tanafjord. Dette fuglefjellet som er av nesten samme 
størrelse som Sværholtklubben, var ukjent inntil 1966, noe som er 
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symptomatisk for vårt mangelfulle kjennskap til våre sjøfuglbestander 
inntil for ganske få år siden. Også her hekker et lite antall alke og lomvi. 
Enkelte små krykkjeforekomster i Tanafjorden og en temporær 
forekomst på Veinesodden i Kongsøyfjorden er heller ikke tatt med i 
oversikten da slike forekomster erfaringsvis er lite stabile og ofte skifter 
fra ett år til et annet. Det neste større fuglefjell er derfor Kongsøy (3), 
der krykkjebestanden har vokst meget raskt fra 800 par i 1964 til 
2200 par i 1966, 6000 par i 1970. Det er enkelte spredte småfore­
komster av krykkje og skarv i ytre Kongsøyfjord og Båtsfjorden, men 
det neste fuglefjell av dimensjoner er Syltefjordstaurene ( 4) som er 
det største fuglefjell i Øst-Finnmark (Fig. 43). På en 3 km lang 
kystlinje i ytre og nordre del av fjorden hekker krykkjene mer eller 
mindre kontinuerlig. Bestanden ble taksert til 140 000 par i 1964. 
Lomvibestanden som var ca. 9000 par i 1974 har avtatt ca. 4% pr. år 
siden 1964 (BRUN 1975). Ca. 90 par polarlomvi ble funnet hekkende i 
1970 (BRUN 1975). Alkebestanden var ca. 1200 par i 1966 (BRUN 
l 969b), mens lundebestanden ble taksert til ca. I 00 -200 par i 1964 
(BRUN 1966) og til 100 par i 1966 (BRUN 1975). 
Fig. 44. Sjefuglkolonier på kysten av Sør-Varanger (par). 
Sea hird colonies at the coast of Sør-Varanger (pairs). 
R'.OJIOHHH MOpCIIHX IITHl\ Ha 6epery C;)p-BapaHrepa, Ha BOCTOHe <l>HHHMapHa 
(rrapi,1). 
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Lengst øst i Øst-Finnmark finnes to fuglefjell på øyene Hornøy ( 5) 
og Reinøy (6) utenfor Vardø. Også her dominerer krykkje med hen­
holdsvis 9000 og 2000 par (BRUN 1975), men på begge øyer finnes 
samtlige alkefuglarter som hekker i Norge. Også her har lomvien 
avtatt ca. 4% pr. år over tiårsperioden 1964�1974 (BRUN 1975) fra 
730 par på Hornøy i 1964 (BRUN 1969a) til ca. 500 par i 1974 (BRUN 
1975), tilsvarende for Reinøy. Bestanden for alke var 120 par i 1964 
(BRUN 1969b) og for lunde 200 par i 1967 (BRUN 1975). 
På nordsiden av Varangerfjorden finnes et eneste fuglefjell, et rent 
krykkjefjell på halvøya Ekkerøy (7) øst for Vadsø, mens det i Sør­
Varanger (Fig. 44) på sørsiden av Varangerfjorden som har en helt 
annen topografi, fantes et stort antall (ca. 50) små kolonier på gjen­
nomsnittlig ca. 175 par krykkje i 1970 (BRUN 1971 b). En enkelt koloni 
var på ca. 3400 par. Små forekomster av alke, lomvi og polarlomvi 
fantes også i enkelte av koloniene samt ca. 700 par storskarv og 40 par 
småskarv. Fra 1967 ti l 1970 hadde krykkjene i 22 kolonier økt ca. 
21 % pr. år (BRUN 1971). Den samme tendens, ca. 23% pr. år, gjaldt 
skarvene. En ny undersøkelse i 197 5 viste at krykkjene hadde økt 
ytterligere og spredt seg til en rekke nye lokaliteter. 
Tabell 5 
Fuglefjell i Øst-Finnmark (BRUN 197 5) 
Rookeries in East Finnmark (BRUN 1975) 
I1Tw1h11 6aaaphr BocTO'IIIOro <D11HHMap1;a (Bpy11 1975) 
Havsule Krykkje Lomvi Polar-
lom vie 
Alke Lunde 
Gannet Kittiwakc Guillemot Bri.innich's Razorbill Common 
Guillemot Puffin 
CenepnaH Moe mm TOHKOKJIIO- T OJICTO J{JIIO- rarap1;a Tymrn 
oJiyma naH Kalipa naH i;a1'1pa 
Sværholtklubben ... 55 000 20 18 
Omgangsstauran ... 35 000 70 6 
Kongsøy .......... 6 000 8 30 
Syltefjord ........ . 55 140 000 9 000 90 1 200 100 
Hornøy ........... 9 000 500 55 65 160 
Reinøy ............ 2 000 110 55 40 
Ekkerøy ...... . . .. 6 000 
Sør-Varanger samlet 9 000 40 16 
Totalt (par) .......... 55 262 000 9 740 147 I 368 330 
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4.7. VEST-FINNMARK OG TROMS 
Kysten er her karakterisert av en bred skjermende skjærgård med 
et stort antall fjorder og store øyer med høye fjell, og rik tilgang på 
egnede hekkelokaliteter. 
Bortsett fra enkelte rene krykkjefjell er det i Troms lunde som 
dominerer i fuglefjellene, mens fuglefjellene i Vest-Finnmark har en 
mer variert sjøfuglfauna (Tabell 6). Av krykkjeforekomster er i tabel­
len bare tatt med kolonier på over 100 par i 1974, men selv kolonier 
på mellom 100 og 1000 par er meget ustabile og kan forsvinne fra ett 
år til et annet. Av de tre minste krykkjekoloniene på Store Rogla ( 1), 
Forøya (3) og Hekkingen ( 4) har kolonien på Store Rogla og Hek­
kingen tidligere vært adskillig større, mens kolonien på Forøya er av 
ny dato (etablert ca. 1967). Kolonien i Sundsvallsundet (2) har vist 
en svak vekst siden før krigen (jfr. SooT-RYEN 1941). Kolonien på 
Hillesøy (5) som hadde 750 par krykkje i 1974 var forsvunnet i 1975, 
formodentlig på grunn av den eksepsjonelt dårlige sommeren. 
Det første fuglefjell av dimensjoner i dette kystavsnitt er Sør­
Fugløy (6) som har en konsentrert koloni på ca. 40 000 lunde ( 1968). 
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Fig. 45. Sjøfuglkolonier i Troms og Vest-Finnmark (par). 
Sea bird colonies in Troms and western Finnmark (pairs). 
KoJIOHlUI Mopcmrx rrTIIU: B TpoMce II na 3arra,n;e <llIIHnMapirn (rraphr). 
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Fig. 46. Sjøfuglkolonier i Troms og Vest-J:?innmark (par). 
Sea hird colonies in Troms and western Finnmark (pairs). 
RoJIOHMM Mopc1rnx rrr11u; B TpoMce M na 3arraµ;e <D11nnMapKa (rrapbr). 
Bestanden av lomvi har gått katastrofalt tilbake fra 10 000 par i 1940 
(SooT-RYEN) til bare ca. 10 par i 1974 (BRUN 1975). Så sent som i 
1961 var bestanden ca. 4000 par (BRUN 1963). Den drastiske tilbake­
gang må ha skjedd en gang i slutten av 60-årene, muligens i forbin­
delse med et større oljeutslipp ved vinteroppholdsstedet. 
Det neste store fuglefjell er Nord-Fugløy (7) som har en lundebe­
stand som i 1967 ble beregnet til 218 000 hekkende par (BRUN 197l a). 
Alke og lomvi hekker også i relativt stort antall på de opptil 600 m 
høye brattflåg på øyas vestside. En liten krykkjekoloni som tidligere 
holdt til på øyas nordende var i 1972 flyttet over til Fugløykalven hvor 
det i 1974 hekket ca. 150 par. 
I Kvænangen er det to små krykkjefjell på Makstein (8) og Skorpa 
(9). I Vest-Finnmark sørfra er det første fuglefjell Loppa ( 10) med 
kolonier mellom 100 og 1000 par av både krykkje, lomvi, alke og 
lunde. På Sørøya finnes flere krykkjeforekomster, den største er på 
Andotten ( 1 1) med ca. 3300 par. 
Det største og mest varierte fuglefjell i Vest-Finnmark er Hjelmsøy 
( 12) der man på en 2 km lang kyststrekning rundt Hjelmsøystauren 
finner den klassiske biotopfordeling mellom artene. Krykkjebestanden 
har gått noe tilbake fra 1 10 000 i 1964 (BRUN 1965) til 70 000 i 1974 
(BRUN 1975). Her finnes norskekystens største forekomst av polar-
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lomvi. Alkebestanden har likeledes avtatt. En taksering i 1966 resul­
terte i 9000 par, mens tilsvarende taksering i 1974 ga 7000 par. 
Lundebestanden som synes å holde seg mer stabil, ble taksert til 
20 000 par i 1964 (BRUN 1966) . 
Utenfor Gjesvær ( 13) på Storstappen og Kirkestappen finnes like­
ledes et fuglefjell med variert sjøfuglfauna, men av noe mindre stør­
relsesorden. Den dominerende art her er lunde med en bestand som i 
1973 ble taksert til 18 000 par. Det er vesentlig mer alke enn lomvi 
på Gjesværstappene. Antallet ble i 1973 taksert til henholdsvis 2500 
og 580 par. For begge arter representerer dette en tilbakegang på 
henholdsvis 4.4% og 4.9% fra takseringer i 1966 -67. Også på Gjes­
værstappene finnes en liten forekomst av polarlomvi som har avtatt 
merkbart. Krykkjebestanden var i 1966 ca. 1500 par. 
Bortsett fra de rene krykkjefjell har fuglefjellene alle forekomster av 
toppskarv, teist og de vanlige måsearter, men disse faller utenfor 
denne oversikten. 
Tabell 6 
Fuglefjell i Troms og Vest-Finnmark 
Rookeries in Troms and West Finnmark 
IlTIIqbII 6asapbr TpoMca II 3arra)l;Horo <DrrnHMapKa 
Krykkje Lomvi Polarlom vi Alke Lunde 
Store Rogla .... 
Sundsvall ...... 
Forøya ........ 
Hekkingen ..... 
Hillesøy . ...... 
Sør-Fugløy ..... 
Nord-Fugløy . .. 
Håkstein ....... 
Skorpa . . . .. . .. 
Loppa ......... 
An dotten 
Hjelmsøy 
...... 
. ..... 
Gjesværstappene. 
Kittiwake 
MoeBKa 
600 
6 200 
100 
350 
750 
150 
130 
560 
200 
3 300 
50 000 
1 500 
Guillemot Brtinnich's Razorbill Common 
Guillemot Puffin 
ToHKOKJIIOBaH ToJicTOKJIIOBan raraprrn TyrrIIH 
Halipa Halipa 
10 15 40 000 
9 000 10 000 218 000 
500 750 180 
70 000 850 7 000 20 000 
580 25 2 500 18 000 
Totalt (par) ........ 63 690 80 090 875 20 265 296 180 
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4.8. LOFOTEN OG VESTERÅLEN 
I ytre Lofoten finnes flere av de største sjøfuglkolonier i landet, på 
Værøy og på nykene på Røst. Den helt dominerende art er lunde, og 
ca. 70% av den norske lundebestand finnes innenfor kystavsnittet 
Lofoten og Vesterålen (BRUN 1975), konsentrert på fem lokaliteter. 
Alke og lomvi finnes bare på fire av disse og polarlomvi på to, mens 
krykkje finnes på alle fem lokaliteter samt en rekke mindre forekomster 
som ikke er tatt med i den tabellariske oversikt (Tabell 7). 
På Røst ( 1) er sjøfuglene konsentrert især på øyene Vedøy, Stor­
fjellet, Ellefsnyken, Trenyken og Hernyken. Det er naturlig å se på 
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Fig. 47. Sjøfuglkolonier i Lofoten og Vesterålen (par). 
Sea bird colonies in Lofoten and Vesterålen (pairs). 
I 16" 
KoJiomm Mopcirn:x IITHI\ Ha apxmieJiarax Lofoten JA Vesterålen (rrapi,1). 
Fig. 48. Koloni med havsuler (Sula bassana) og storskarv (Phalacrocorax carbo) i 
reservatet Skittenskarvholmen uterifor Mosken i Lofoten. 
Colonies of Gannets (Sula bassana) and Cormorants (Phalacrocorax carbo) in the 
Skittenskarvholmen sanctuary, off Mosken in Lofoten. 
RoJIOHHH ceaepHhlX onyrn (Sula bassana) H OOJibilIHX oaKJiaHoB (Phalacrocorax carbo) 
B aanoBelJ:HHKe Skittenskarvholmen Heno11:aJieKy OT o-aa Mosken Jlolf>oTeHcKoro 
apx11neJiara. Foto: E. BRuN 
øygruppen som en samlet enhet da furasjeringsområdet er felles. Be­
standen av lunde ble i 1964 taksert til ca. 700 000 hekkende par, 
hvorav halvparten på Storfjellet (BRUN 1966). Dette utgjør ca. 56% 
av landets lundebestand. På toppen av Steien (den midterste av de 
tre toppene på Trenyken) hadde lunden en maksimal tetthet på 68 
reir pr. 25 m2 kontrollfelt. Et relativt stort antall, ca. 3900 par alke, 
hekket på Røst i 1974, dvs. ca. 13% av landets alkebestand (BRUN 
1975). Arten har gått tilbake i antall, men ikke så meget som lomvi 
som i 1964 hekket med 9700 par på Røst (BRUN 1969a) og i 1974 med 
6800 par, dvs. en årlig tilbakegang på 3.6% i denne 10-årsperiode. 
Polarlomvi ble funnet hekkende i Norge for første gang på Vedøy i 
1964 (INGOLD & VoGEL 1965). Bestanden var i 1974 15 par (BRUN 
1975). Krykkja finnes i Røstgruppen især på Vedøy der det er en stor 
koloni med ca. 45 000 hekkende par, mens de øvrige forekomster, 
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inkludert krykkjer hekkende på bygninger på Røstlandet, er ubetyde­
lige sammenlignet med Vedøy. 
Av sjøfuglarter som ikke er tatt med i tabellen hekker teist og topp­
skarv på alle nykene. En art som i nyere tid (fra ca. 1940) har spredt 
seg nordover ±ra Sør-Norge og etablert seg på Røst, er havhesten som 
nå ( 1974) finnes på alle nykene og har økt til ca. 100 par. To arter 
som på Røst har sin nordligste forekomst er havsvale (Hydrobates 
pelagica) og stormsvale ( Oceanodroma leucorrhoa) . Sistnevnte art er 
sjelden, mens havsvalen etter antall tilstedeværende individer å dømme 
må forekomme med over 1000 par. 
Følger en kysten videre nordover er det neste større fuglefjell (2) 
Værøy med den tredje norske lundekoloni: 70 000 par i 1974 (BRUN 
1975). Krykkja med sine 19 000 par ( 1964) er konsentrert på sørvest­
siden av Måstadfjellet. Lomvibestanden, 2400 par i 1964 (BRUN 
1969a) og 1750 par i 1974 (BRUN 1975) har hatt en tilbakegang på 
3.2% pr. år. Alkebestanden var 800 par i 1974 (BRUN 1975). Ellers 
±innes noen ganske få par (20 par i. 1966) polarlomvi og havhest (ca. 
100 par 1974). 
En liten koloni på ca. 100 par lunde hekker på Buholman like nord 
for (3) Mosken, og på en holme, Skittenskarvholmen, nordvest av 
Mosken ble ca. 1960 etablert en koloni med havsule som siden 1969 
har hatt en noenlunde jevn størrelse med maksimalt 83 hekkende par 
i 1970 (BRUN 1975). 
Det finnes flere små forekomster av krykkje i Lofoten som ikke er 
tatt med; det neste større fuglefjell er (4) Nykvåg i Vesterålen. 
Lundebestanden ble her taksert til ca. 40 000 par i 1967. En krykkje­
bestand på ca. 4000 par (1972) er i stadig vekst mens en lomvibestand 
på 430 par i 1966 (BRUN 1969a) går stadig tilbake (BRUN 1975). 
Alkebestanden var 250 par i 1966. På øya Frugga (5) 8 km mot 
nordøst hekker ca. 5000 par lunde ( 1975). På Anda (6) rett nord av 
Langøy er det en koloni på ca. 10 000 par lunde ( 1970) og 800 par 
krykkje (1970). 
En havsulekoloni etablerte seg i 1967 på en holme, Skarvklakken 
ca. 2 km rett nord av Nordmjele (7) på Andøya. Lokaliteten er helt 
analog til Skittenskarvholmen ved Mosken, begge kolonier er omtrent 
like store og like eksponert, og på begge steder hekker havsula sammen 
med storskarv. Takket være fredning fra første stund har kolonien på 
Nordmjele vokst fra 4 par i 1967 til 145 par i 1974. 
På Bleiksøya (8) utenfor Bleik på Andøya er det en stor koloni, 
40 000 par i 1968, av lunde, ca. 2000 par krykkje ( 1974) samt mindre 
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forekomster av lomvi og alke. Havhesten har spredt seg nordover fra 
Røst og hekker nå på Bleik, som er den nordligste utpost for den sørlige 
rase Fulmarus glacialis auduboni, mens nominatrasen forekommer sør 
til Bjørnøya. 
Tabell 7 
Fuglefjell i Lofoten og Vesterålen 
Rookeries in Lofoten and Vesterålen 
Ihø:qhø: 6aaaphr apx1meJiaroB Lofoten ø: Vesterålen 
Hav- Krykkje Lomvi Polar- Alke Lunde 
sule lomvi 
Gannet Kittiwake Guillemot Bri.innich's Razorbill Common 
Guillemot Puff in 
CeBepHaH Moemrn Tmmo1rnJO- rarapna To.iICTOHJIJO- Tyrurn 
oJiyrrra naH nat'rpa naH natipa 
Røst . . . . . . .  46 000 6 800 15 3 900 700 000 
Værøy . . . . . .  19 000 1 750 20 800 70 000 
Mosken . . . .  65 100 
Nykvåg . . . . .  4 000 350 250 40 000 
Frugga . . . . . .  5 000 
Anda . . . . . .  800 10 000 
Nordmjele . .  145 
Bleik . . . . . . .  2 000 60 28 40 000 
Totalt (par) . . . .  210 71 800 8 900 35 4 978 860 100 
5. Trekkforhold og årstidsforflytninger 
5.1. INNLEDNING 
Over betydelige deler av Barentshavområdet og langs kystene av 
Nord-Norge foregår det regelmessige forflytninger av store sjøfugl­
konsentrasjoner hver vår og høst. Disse forflytningene kan for enkelte 
arters vedkommende være sterkt tradisjonsbundne og regelmessige, 
mens de for andre arters vedkommende kan variere noe i omfang og 
intensitet ut fra rådende klimaforhold i den enkelte sesong. Generelt 
skjer de store sjøfuglforflytningene i Barentshavregionen innenfor et 
bestemt mønster: 
Høstvandringer mot sør, sørvest eller vest til isfrie farvann og områder 
som byr på spesielt gunstige ernæringsmuligheter i vinterhalvåret. 
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Vårvandringer mot nord, nordøst eller øst til de tradisjonelle hekke­
plassene rundt kysten av Barentshavet. 
Vandringene skjer for de fleste arters vedkommende på en bred 
front. For endel arter (alkefuglene) skjer vandringene i stor utstrek­
ning svømmende. For arter som alke, lomvi og polarlomvi begynner 
høsttrekket umiddelbart etter at ungene har forlatt koloniene og før 
ungene er flygedyktige. 
På tross av omfattende ringmerkinger, både langs norskekysten, 
Svalbard og i de sovjetrussiske deler av Barentshavet, er vårt nåvæ­
rende bilde av sjøfuglenes vandringsmønster i Barentshavregionen 
temmelig ufullstendig. Dette skyldes selvsagt i høy grad det forhold at 
hoveddelen av disse sjøfuglbestandene har et pelagisk levesett som 
sterkt begrenser mulighetene til gjenfunn. 
Bare få arter som er gjenstand for regelmessig jakt eller som på 
grunn av sitt levesett er utsatt for å gå i fiskeredskap, foreligger det en 
noe mer fyldig dokumentasjon med hensyn til vandringsmønsteret. 
Under er gjengitt de viktigste kjente hovedtrekk ved vandring-s­
mønsteret for de vanligst forekommende sjøfuglarter i Barentshav­
reg10nen, dvs. havhest, krykkje, alke, alkekonge, lomvi, polarlomvi 
og lunde. 
5.2. HAVHEST 
På høstparten forlater havhestene koloniene relativt sent. Oftest 
forlater de voksne individene kolonien først, mens ungene etterlates 
uten foring noen dager før de flyr vekk fra kolonien. Når koloniene 
forlates varierer betydelig innenfor havhestens vide utbredelsesområde. 
På Grønland og Svalbard forlates koloniene i løpet av september 
(LØVENSKIOLD 1964, SALOMONSEN 1967) . 
På vårparten opptrer havhesten tidlig ved hekkeplassene. Ved de 
nordligste koloniene opptrer den så snart isen begynner å gå opp. 
I hele vinterhalvåret lever havhesten et pelagisk liv, og finnes da 
spredt over hele Nord-Atlanteren og de isfrie havområder lenger 
nord (CRAMP et al. 1974). I Barentshavregionen forekommer havhesten 
normalt i hele vinterhalvåret i farvann med åpent vann eller åpne 
råker. 
Det foreliggende norske ringmerkingsmateriale er lite. To havhester 
merket på Runde i 1957 ble tilbakemeldt fra det vestlige Atlanterhav, 
henholdsvis 300 km NØ av Newfoundland 30. 10.59 og utenfor 
Labrador 17.6.59. Et tredje individ, merket på Runde i 1956, ble 
22.4.6 1 funnet ved Færøyene. Videre ble en havhest merket i Vester-
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ålen i oktober 1936 gjenfunnet ved kysten av Nederland i mai 1937 
(HAFTORN 1971). 
Fra havhester merket på Svalbard i 1960-årene foreligger to gjen­
funn fra Finnmark og ett fra Barentshavet. I tillegg ble ett individ 
(merket på Svalbard i 1942) gjenfunnet utenfor kysten av Øst­
Grønland i 1959. 
Havhester ringmerket på De britiske øyer er ved ulike anledninger 
gjenfunnet ved norskekysten, fra Vest-Agder til Barentshavet. De 
foreliggende gjenfunn av havhest gir ikke noe entydig vandrings­
mønster, men bekrefter for så vidt det generelle inntrykk en har av 
denne artens trekkforhold i vinterhalvåret: havhesten er en streifende 
art med et pelagisk levesett, som påtreffes i de fleste isfrie deler av 
Nord-Atlanteren og Barentshavet. 
5.3. KRYKKJE 
I løpet av august blir krykkjeungene flygedyktige og forlater kolo­
niene. Om våren ankommer de kjønnsmodne krykkjene til koloniene 
i løpet av januar -mai, avhengig av breddegraden og de klimatiske 
forhold på hekkeplassen. 
Unge krykkjer tilbringer imidlertid sommersesongen i andre far­
vann og opptrer ikke i hekkeområdet før i treårsalderen ( CRAMP et al. 
1974). Vårt nåværende kjennskap til krykkjenes trekkforhold er relativt 
godt. I de fleste land med krykkjekolonier er det foretatt omfattende 
ringmerkinger, og gjenfunnsmaterialet er etter forholdene fyldig. I 
Norge (med Svalbard) er det til og med 1972 ringmerket nær 19 000 
krykkjer. 
Ringmerkingsmaterialet fra De britiske øyer, Danmark, Norge og 
Sovjetunionen viser at krykkjer i vinterhalvåret har et pelagisk levesett 
der de sprer seg over store deler av Nord-Atlanteren. Selv om mange 
tilbringer vinteren i europeiske farvann, viser et betydelig antall 
gjenfunn at store deler av bestanden regelmessig trekker over Atlan­
terhavet til Newfoundland og Sør-Grønland. 
På senvinteren og vårparten drar de kjønnsmodne krykkjene østover 
til hekkeplassene på den andre siden av Atlanteren. Samtidig trekker 
de 1 -2 årige krykkjene nordover fra farvannene ved Newfoundland 
til vestkysten av Grønland, der de tilbringer sommeren. Neste høst 
drar de påny til Newfoundlands-området. I treårs-alderen følger de så 
sannsynligvis de eldre krykkjene på vårtrekket østover over Atlan­
teren (CRAMP et al. 1974, HAFTORN 1970, HoLGERSEN 1961, SALO­
MONSEN 1967). 
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Fig. 49. Gjenfunn langs norskekysten av ulike sjefuglarter ringmerket i So1!fetunionen. 
Recoveries along the Norwegian coast of different sea bird species ringed in the 
Soviet Union 
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Ovennevnte trekkmønster er best dokumentert for krykkjer fra De 
britiske øyer og norskekysten. Det ma�eriale som foreligger fra de 
sovjetrussiske deler av Barentshavet og Svalbard, viser imidlertid de 
samme tendenser. 
Sovjetrussiske krykkjer er riktignok i enkelte tilfeller funnet lenger 
østover enn sine hekkeplasser i Barentshavet, blant annet et individ 
merket ved Novaja Zemlja i 1948 og gjenfunnet ved Kamcatka i 
juni 1949 (UsPENSKIJ 1958) . Likeledes foreligger flere funn fra inn­
landet. Imidlertid viser hoveddelen av de sovjetrussiske funn fra 
Barentshavregionen en vestlig trekktendens. 
Fra russiske ringmerkinger i Barentshavet foreligger således (pr. 
1971) 18 gjenfunn fra norskekysten (fra Finnmark til Østfold) (Figur 
49) . Fra Grønland (hovedsakelig Vest-Grønland) foreligger 153 gjen­
funn av krykkjer merket på øyer utenfor 1'1urmankysten (SALO­
MONSEN 1971) . Når det gjelder trekket til Svalbardskrykkjer, foreligger 
bare et sparsomt gjenfunnsmateriale. Dette peker imidlertid i retning 
av det samme trekkmønster som ovenfor er nevnt for andre krykkje­
populasjoner. 
Et eksemplar merket ved Ny-Ålesund i juli 1960 ble gjenfunnet ved 
Newfoundland i januar 1965. Et eksemplar merket i Hornsund i juli 
1965 ble i november 1966 funnet ved Detroit i Irskesjøen, nær den 
amerikansk/kanadiske grensen. 
To krykkjer merket ved Ny-Ålesund i juli 1970, ble i mai og juni 
året etter gjenfunnet ved Grønlands vestkyst ( oversomrende ung­
fugler). 
5.4. ALKE 
Denne boreale art som forekommer i den sørlige del av Barentshav­
regionen og har sin nordligste forekomst på Bjørnøya har sitt overvint­
ringsområde stort sett langs hele kysten av Sør-Norge. Om våren 
kommer alkene tilbake til sine hekkeplasser i mars -april. I ca. fire 
måneder er de bundet til sine fuglefjell. Straks ungene forlater sine 
reir i månedsskiftet juli/august svømmer de til havs, hver eskortert av 
en voksen fugl. Ungene har ennå ikke fått utviklet håndsvingfjær og 
armsvingfjær og er således ikke flygedyktige på mange uker. Lite er 
kjent om denne periode, men det er sannsynlig at vandringen sørover 
i den første tid foregår svømmende. 
De første gjenfunn om høsten er fra ultimo september. Langt de 
fleste gjenfunn av fugl merket i Nord-Norge er tatt i den sørvestre del 
av Sør-Norge. Det samme er tilfellet med alker merket på Kolahalvøya 
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der 37 av 57 gjenfunn var fra Rogaland og Vest-Agder. En del er også 
funnet i Ytre Oslofjorden og noen få er gjenfunnet i Sverige og Dan­
mark, unntaksvis drar de også inn i Østersjøen. 
Ikke alle alkene drar langt sørover, hvert år kan de også sees om 
vinteren i fjordene i Nord-Norge. Det er sannsynlig at en stor del 
av dem er overvintrende alker fra Kolahalvøya, en rekke gjen­
funn tyder på det (Figur 49). Imidlertid er alkebestanden på Kola­
halvøya ikke særlig stor, og en viss del av vinteralkene er utvilsomt av 
lokal opprinnelse. Mengden av alker om vinteren varierer en god del 
fra år til annet. Dette tyder på at alkenes vandringer i mange tilfeller 
er en ren næringsvandring og ikke så utpreget instinktbundet trekk. 
5.5. ALKEKONGE 
I Barentshavregionen er trekkforholdene for alkekonge best kjent 
for Svalbard-bestanden. 
Borttrekket om høsten tar til umiddelbart etter at ungene omkring 
midten av august forlater koloniene. Ungene er da flygedyktige, men 
det er grunn til å tro at borttrekket fra Svalbard delvis skjer svøm­
mende. 
Bare et fåtall alkekonger synes å tilbringe vinteren i åpent vann 
langs Svalbards kyster. 
På vårparten ankommer alkekongene til hekkeplassene relativt 
tidlig. Endel forløpere kommer allerede i februar/mars, mens hoved­
tyngden av bestanden antagelig ankommer Svalbard i april. 
I tidsrommet 1962 -65 ble det foretatt omfattende ringmerkinger 
av alkekonge på Svalbard i Norsk Polarinstitutts regi. I nevnte tidsrom 
ble 1 1  012 alkekonger (hovedsakelig voksne individer) ringmerket 
(NoRDERHAUG 1967). Fra disse ringmerkingene foreligger det 16 
gjenfunn i vinterhalvåret. 
På tross av det begrensede antall gjenfunn gir disse et temmelig 
entydig bilde av alkekongens vandringsmønster. 15 av gjenfunnene 
stammer fra SV-Grønland, mens ett foreligger fra Islands nordkyst. 
Gjenfunnene fra SV-Grønland er gjort i tidsrommet november -
februar. 
Vandringene fra Svalbard til de sørvestgrønlandske kystområder 
må tenkes å foregå ved et sørvestlig trekk over Grønlandshavet og 
videre sør gjennom Danmarksstredet. Såvel vind som strømforhold 
må antas å influere på trekkhastighet og vandringsrute. 
Selv om alkekongen kan ha tilhold i svært tette iskonsentrasjoner, 
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vil de største mengdene (ifølge sommerobservasjoner fra Svalbard) 
lokaliseres i slakkere is og de mer åpne soner mot isfritt farvann. En 
må derfor anta at vandringsruten mellom Svalbard og SV-Grønland 
i en ikke liten grad bestemmes av de aktuelle isgrenser i Grønlands­
havet og Danmarksstredet. 
Spørsmålet om hele Svalbardstammen overvintrer ved SV-Gron­
land kan ikke utredes fullstendig på grunnlag av det foreliggende 
ringmerkingsmaterialet. De observasjoner av alkekonge som foreligger 
fra Svalbard vinterstid (desember/januar) trenger imidlertid ikke å 
være Svalbardfugler, men individer med hekkeområder i de sovjetiske 
deler av Barentshavet. Fra disse områder er vandringsmønsteret ikke 
kjent (ringmerkinger ikke foretatt). 
UsPENSKIJ (1958) mener imidlertid at alkekongene ikke overvintrer 
langt fra hekkeplassene, dvs. tilbringer vinteren i Barentshavet. Imid­
lertid er det vel kjent at kraftige stormer kan fordrive alkekongeflokker 
over store havstrekninger, unntagelsesvis helt til Azorene og Middel­
havet. 
Ved norskekysten opptrer alkekonger hver vinter. Det er ikke 
usannsynlig at disse ved nærmere undersøkelser kan vise seg å tilhøre 
sovjetrussiske bestander med et mer regelmessig vandringsmønster 
sørover langs norskekysten. 
5.6. LOMVI 
Den del av den nordlige rasen Uria aalge hyperborea som er utbredt 
på Murmankysten og Novaja Zemlja trekker om vinteren til kysten av 
Nord-Norge. Over 100 gjenfunn av sovjetisk merkede lomvier bekrefter 
dette (HoLGERSEN 1961). Det finnes ikke tilsvarende belegg for be­
standen på Bjørnøya eller den lille forekomst på Spitsbergen, men det 
er sannsynlig at også disse trekker til Nord-Norge og ikke sørvestover 
til Grønland. 
Den nord-norske bestand av nominatrasen Uria a. aalge overvintrer 
også for det meste i Nord-Norge, bestanden i Øst-Finnmark kan i 
noen utstrekning dra sørøstover mot Murmanområdet mens lomviene 
i Vest-Finnmark trekker sørover mot Troms og Helgeland. Popula­
sjonene i Troms, Vesterålen og Lofoten sprer seg over en betydelig 
større kyststrekning mellom Rogaland og Finnmark. Ungfuglene 
trekker for det meste nordover og østover mens de voksne lomvier i 
større grad trekker sørover. Deler av den sovjetrussiske bestand på 
Murmankysten overvintrer antagelig langs kysten av Nord-Norge 
(Fig. 49). 
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Størstedelen av den norske lomvibestand finnes i Nord-Norge om 
vinteren, enten stasjonære året rundt eller som trekkfugl fra sørlige 
lokaliteter. Dette har åpenbart sammenheng med gode ernærings­
forhold i vinterhalvåret. Trekket er således en utpreget nærings­
vandring. 
Lomviene kommer om våren tilbake til sine hekkeområder i mars/ 
april, men tar ikke fuglefjellene i besittelse før i mai. I august når 
ungene kommer på sjøen trekker de bort fra hekkelokaliteten. Liksom 
for alke blir ungene eskortert av en eller begge foreldre i flere uker 
mens svingfjærene utvikles. Senere skiller de lag og trekker som oftest 
i forskjellig retning. Ved siden av deres vandringstendens sørover og 
nordover er det også en tendens for lomviene til å trekke innover i 
fjordene vinterstid fra de ytre eksponerte områder. 
5 .. 7. POLARLOMVI 
Ungene av polarlomvi forlater koloniene etter det samme mønster 
som lomviungene. Før ungene er flygedyktige, forlater de koloniene 
og svømmer gradvis bort fra hekkeplassene. I Barentshavregionen 
skjer dette fra siste halvdel av juli til omkring midten av august, 
avhengig av de lokale forhold (BEOLOPOL'SKIJ 1961). Ankomsten til 
hekkeplassene om våren varierer i betydelig grad med når isløsningen 
finner sted. På Svalbard skjer ankomsten normalt fra midten av mars 
til slutten av april (LØVENSKIOLD 1964). 
Hoveddelen av de 562 polarlomvier som pr. 1972 er merket med 
norske ringer, er merket på Svalbard. Fra disse merkingene foreligger 
det 20 gjenfunn hvorav 19 er vinterfunn fra SV-Gronland. Polarlom­
viene fra Svalbard synes med andre ord å vise det samme trekkmønster 
som alkekonger. 
Trekkforholdene for polarlomvier fra Murmankysten og Novaja 
Zemlja synes noe mer kompliserte. Fra over 50 000 ringmerkete polar­
lomvier på Novaja Zemlja i perioden 1933-50 angir UsPENSKIJ (1958) 
at det ikke foreligger noen vinterfunn. Dette kan tyde på at denne 
bestanden ikke blander seg i større grad med andre populasjoner, og 
tilbringer vinteren i de isfrie delene av Barentshavet. Ifølge UsPENSKIJ 
( 1958) understrekes dette blant annet av vinterobservasjoner fra fly i 
Barentshavet. 
Imidlertid har senere gjenfunn (SALOMONSEN 1967 og 1971) vist at 
i hvert fall deler av Novaja Zemlja-bestanden nok også foretar et 
transatlantisk trekk til SV-Gronland (dvs. områdene der Svalbard-
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bestanden synes å tilbringe vinteren). Fra Novaja Zemlja foreligger 
det således seks gjenfunn fra SV-Grønland. For Mur:nankystens 
vedkommende foreligger det elleve gjenfunn fra SV-Grønland (SA­
LOMONSEN 1971). Spredte gjenfunn av sovjetrussiske polarlom vier 
langs norskekysten viser også at deler av bestanden antagelig kan på­
treffes i disse farvann vinterstid. 
Sammenfatningsvis kan man for polarlomvienes vedkommende si at 
selv om enkelte bestander (som Svalhardbestanden) i stor utstrekning 
ser ut til å trekke over til sørvestgrønlandske farvann i vinterhalvåret, 
forekommer betydelige polarlomvikonsentrasjoner i de isfrie deler av 
Barentshavet hele året. Videre ser deler av de sovjetrussiske bestander 
ut til å tilbringe vinteren i nordnorske farvann. 
5.8. LUNDE 
Trekkforholdene for lunden er dårligere kjent enn for de andre alke­
fuglene på grunn av de få gjenfunn som foreligger. Imidlertid forteller 
den lille gjenfunnsprosent sammen med de få vidt fordelte gjenfunn og 
observasjoner til havs at lunden om vinteren spres over store havområ­
der i Nord-Atlanteren og at de er mindre bundet til kystfarvannene 
enn alke og lomvi. 
En del av den arktiske bestand, den såkalte «polarlunde» som 
hekker på Spitsbergen og Novaja Zemlja, antas å komme inn i kyst­
farvannene i Nord-Norge om vinteren, men det foreligger ingen 
gjenfunn. Fra ringmerkinger av lunder på Røst i Lofoten og Bleik i 
Vesterålen foreligger tre gjenfunn fra Grønland og flere fra forskjellige 
lokaliteter rundt Nordsjøen, bl.a. England, Skottland og Tyskland. 
Hvor stor andel av den overvintrende bestand som oppholder seg 
lenger til havs og ikke kommer inn i kystområdene er vanskelig å anslå, 
de sparsomme vinteropptellinger til havs gir bare transekter langs de 
vanlige skipsruter. 
Lundene ankommer til sine hekkeplasser omtrent midt i mars, og 
fuglefjellene besettes gjerne i begynnelsen av april. De eldste og vel­
etablerte fuglene kommer først mens de yngre, ikke kjønnsmodne 
individer kommer senere i mai. Til forskjell fra alke og lomvi har 
lundeungen en fullstendig utvikling av svingfjærene før den drar på 
sjøen i løpet av august, da også de voksne forlater fuglefjellet. 
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6. Bestandsendringer 
6.1. GENERELT OM BESTANDSENDRINGER 
Det er naturlig først å se på hvordan en bestand forandres, dvs. 
hvilke populasjonsdynamiske parametre som er av betydning for en 
bestands vekst eller tilbakegang. Er bestandens størrelse ett år t lik 
N 1 og bestandens størrelse ett år tidligere lik N 1_1 blir vekstraten ( A.) 
når N1 > N1_1 lik 
(1) 
Bestanden ett år N 1 er naturligvis avhengig av dødeligheten av de 
forskjellige årganger i tiden t--1 til t og dessuten avhengig av pro­
duksjonen dette året. Kaller vi produksjonen, lik antall hunner produ­
sert pr. hekkende hunn, for mx, årlig overlevelsesrate for voksen fugl 
lik P og overlevelse inntil første hekking 1 x som skjer etter n år, kan 
bestandsendringen skrives som en funksjon av A. (BRUN 197lc) 
(2) 
der vekstraten for en populasjon i vekst finnes ved å finne den positive 
rot A. når f (A.) = 0. Dersom A. er < 1 har vi negativ vekst, dvs. en 
populasjon som minker i antall. 
For en stabil populasjon ved ZPG (zero population growth) er 
A. = 1 og den minimale årlige produksjon for å opprettholde bestanden 
(BRUN 1975) er 1- P 
(3) 
Hvis vi tar krykkja som eksempel og bruker tilgjengelige data fra 
norske gjenfunn og data fra CouLSON & WHITE (1959), får vi 
1- P 0.13 
m. = I-:- = O.S7 
= 0.23 
Forutsatt lik kjønnsfordeling er derfor det nødvendige antall unger 
for å opprettholde bestanden pr. hekkende par 2 · lnx = 0.46. For 
krykkja hvor normalt eggantall i det aktuelle område er ca. 1.9 (1.89 
ifølge UsPENSKIJ 1956, 1.96 ifølge BELOPOL'sKIJ 1961) kan en bestand 
tåle et ganske stort eggtap og ungedødelighet før bestanden går tilbake. 
På den annen side vil faktorer som virker negativt inn på voksen 
dødelighet og antall fugl som når kjønnsmoden alder fort kunne gi 
vesentlig høyere verdi for m. i (3). 
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Da den nødvendige minimumsproduksjon for å opprettholde en 
bestand (3) øker meget raskt med økende dødelighet, vil f.eks. en 
faktor som øker dødeligheten med 10% nødvendiggjøre omtrent en 
fordobling av produksjonen. De typiske fuglefjellsartene alkefuglene, 
havhest og havsule legger bare ett egg og tar dessuten lenger tid på 
å bli kjønnsmoden enn krykkje. De har derfor en meget mindre poten­
siell evne til rask bestandsendring. Dette er viktig å ha for øye ved 
vurderingen av observerte bestandsendringer og betydningen av 
større katastrofer som radikalt setter tilbake en bestand. Spesielt for 
arktiske områder må man også ta hensyn til at den årlige produksjon 
er gjennomgående lavere enn lenger sør, er utsatt for større sving­
ninger på grunn av de mer ekstreme klimatiske forhold og at produk­
sjonen enkelte år kan slå helt feil (non-breeding years). En arktisk 
bestand har således en meget mindre potensiell vekstrate enn en 
bestand 1enger sør og er derfor vesentlig mer sårbar overfor de for­
skjellige faktorer som virker inn på dødelighet og årlig produksjon. 
6.2. FAKTORER SOM VIRKER INN PÅ BESTANDSENDRINGER 
Det er tildels andre faktorer som virker inn på den årlige produksjon 
enn de faktorer som virker inn på dødelighet hos voksen fugl og ungfugl 
inntil kjønnsmodning. Vi skal derfor se på disse faktorer hver for seg og 
begynner med slike faktorer som virker inn på hekkesuksess/produksjon 
hos sjøfugl. Faktorenes innbyrdes betydning vil variere både lokalt 
og fra ett år til et annet, de er derfor ikke rangert etter betydning. 
1. Næring stilgang. 
Åteforholdene i sjøen er av fundamental betydning for hekkesuksess. 
Tilgangen på de næringsdyr som sjøfuglene bruker for å fore opp sine 
unger, kan variere enormt. Fuglefjellartene er temmelig selektive og 
artsspesifikke med hensyn til næringsvalg, og de kan derfor bare i 
liten grad kompensere for manglende tilgang på sin normale føde ved 
å gå over til andre næringsdyr. 
De fleste fuglefjellsartene er fiskespisende og deres hekketid er 
gjerne tilpasset slik at fiskelarvene har oppnådd riktig størrelse for 
ungene på det riktige tidspunkt. En feilslått eller forsinket gyting av 
en næringsfisk kan derfor gjøre næringssituasjonen prekær for den eller 
de arter som hovedsakelig ernærer seg av denne fisk. Det er en kjent 
sak at i enkelte år med «svart hav» får lundene på Røst nesten ikke 
ut noen unger. Lomviene er da observert å slå seg på helt andre fiske-
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arter som finnes på grunt vann inne ved fjæra, mens krykkjene er de 
som stort sett greier seg best, da de for en stor del tar fiskeavskjær fra 
trålere og andre fiskebåter i nærheten. Verre er det i arktiske områder 
når isforholdene enkelte år hindrer fuglene i lettvint å nå sine fiske­
plasser. I slike år kan man der få «non-breeding years», dvs. at et 
områdes bestand av en art rett og slett lar være å hekke det året. 
Svikt i næringstilgangen er ikke kritisk for ungfuglbestanden eller den 
voksne fugl som kan vandre til andre områder der tilgangen på føde 
ikke er begrensende. 
2. Tilgang på tilfredsstillende reirplasser. 
Der er ofte stor konkurranse om de beste reirplassene, og de hekkepar 
som må nøye seg med mindre gode plasser i utkanten av kolonien har 
gjennomgående en lavere hekkesuksess. Dette har sammenheng med 
at de er mer utsatt for tap av egg og unger i forbindelse med enkelte 
av de nedenfornevnte faktorer, predasjon og eksponering mot vind 
og vær. 
3. Predasjon. 
Fuglefjellartenes valg av reirplasser i brattflåg hindrer effektivt 
predasjon av pattedyr, men på lokaliteter der de kan komme til (det 
være seg rev, fjellrev, mink, rotter og andre) tar de hva de kommer over 
av egg og unger. Viktigere enn pattedyrpredatorer er predatorer blant 
fuglene selv: ravn, kråke, svartbak, gråmåke og polarmåke som gjerne 
hekker i nærheten av kolonien. Selektiv beskatning fra menneskers side 
av nylagte egg synes ikke å ha særlig stor betydning for hekkesuksess, da 
fuglene, forutsatt at det er tidlig i hekkesesongen, legger nye egg som 
riktignok gjennomgående har en lavere hekkesuksess enn de egg som 
har fått være i fred. Forstyrrelser fra mennesker i hekketiden kan 
indirekte ha større betydning, da det ofte gir fritt spillerom for preda­
torer blant fuglene som forsyner seg før hekkefuglene kommer tilbake 
på plass. Det kan også her være snakk om ihjelfrosne nyklekte unger, 
da disse ikke tåler mer enn kort eksponering til lave temperaturer. 
4. Klimatiske faktorer. 
De viktigste klimatiske faktorer som virker inn på hekkesuksess er 
temperatur, nedbør og vind. For høy temperatur kan være like galt 
som for lav; på Vedøy på Røst ble det for noen år siden påvist dobbelt 
så stor dødelighet i krykkjekoloniene på sørsiden som på nordsiden 
etter en periode med ekstremt høy temperatur og direkte eksponering 
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til solen i en lang solrik periode i juni måned. Ellers kan man ikke av 
de månedlige middelverdier alene slutte seg til om været har vært 
godt eller dårlig for den årlige produksjon. En enkelt storm eller 
ekstremt kraftig regnskur, eventuelt en kort kuldeperiode i inkuba­
sjonstiden, kan ha meget større virkning på hekkesuksessen enn det 
som ellers generelt karakteriserer været i perioden. 
5. Populasjonsavhengige faktorer. 
Det er velkjent at hekkeerfaring virker inn på hekkesuksess, - dette 
har sannsynligvis sammenheng med at de mer erfarne hekkefuglene 
okkuperer de beste plassene, og hekker tidligere. Hekkesuksess synes 
også under ellers like forhold å være avhengig av populasjonsstørrelse, 
idet det er gjennomgående høyere hekkesuksess i store grupper enn i 
små. Dette har igjen sammenheng med sosial stimulus og mindre 
sjanse for predasjon i de større grupper. 
6. Miljøtoksisk påvirkning. 
Bortsett fra eggsanking og forstyrrelser i hekketiden fra menneskets 
side er de ovennevnte faktorer slike som naturlig virker inn på den 
årlige produksjon uavhengig av menneskets innflytelse. Riktignok vil 
næringstilgangen ofte i sin opprinnelige årsakssammenheng være av­
hengig av menneskets disponering av sine fiskeressurser, fangstintensi­
tet og eventuell forringelse av fiskens næringsgrunnlag ved bl.a. foru­
rensning. Olje, som er et spesialtilfelle av forurensning, vil bli om­
handlet i et særskilt punkt, her er først og fremst tenkt på oppløste 
stoffer i sjøen som ikke nødvendigvis virker direkte dødelig, men som 
likevel er uhyre farlige på grunn av akkumuleringseffekten i nærings­
kjeden og «snikforgiftning» over lengre sikt. Det dreier seg først og 
fremst om tungmetaller, DDT-derivater og PCB-stoffer som udisku­
tabelt virker negativt på reproduksjonsraten, dvs. på den prosentvise 
del av reproduktive hunner som overhodet legger egg, på embryonal­
utviklingen og på ungenes evne til å overleve. Fra analyser av sjøfugl 
og sjøfuglegg fra Bjørnøya er det klart at konsentrasjonsnivåene i 
arktiske farvann ikke ligger langt etter de nivåer man finner lenger sør, 
noe som man kunne forvente ut fra havstrømmenes forløp og stoffenes 
akkumulering i næringskjeden. Fra en undersøkelse på norskekysten 
av kvikksølv i sjøfuglegg (FIMREITE et al. 1974) var det kun havsule 
som hadde konsentrasjoner av methylkvikksølv av en størrelsesorden 
>0.5 p.p.m. som kan ha direkte påvirket hekkesuksessen etter det 
man foreløpig vet om kritiske nivåer. Miljøtoksikologi er imidlertid et 
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forsømt område og man vet lite om hvilke toksiske effekter de nevnte 
grupper av kjemiske stoffer har på andre nivåer i næringskjeden. I 
tilknytning til dette skal også nevnes at oljeforurensning foruten sin 
direkte virkning i overflaten (oljedød av sjøfugl) også har toksiske 
effekter på linje med biocider, men man vet foreløpig lite om hvilke 
oljefraksjoner og hvilke stoffer i disse fraksjoner som virker degenere­
rende f. eks. på utvikling av fiskeegg. 
De siste to faktorer ved siden av oljeutslipp som behandles separat, 
virker direkte på dødeligheten av voksen fugl og ungfugl. 
7. Direkte beskatning. 
Eggsanking ble nevnt under predasjon, men den direkte beskatning 
fra menneskets side som er av større betydning er jakt og fangst av 
fugl i jakttiden som på norskekysten er i perioden 21. august til 1. 
mars. Kun for de to lomviarter og alke synes jakten å ha noen større 
dimensjoner. Dessverre finnes ingen statistikk over denne form for 
småviltjakt, men fra intervjuer med alkejegere er det enkelte som 
skyter opptil 380 «alke» (som for det meste er lomvi) ved siden av sitt 
fiske på en vintersesong. Det er ikke mange som driver jakt i denne 
skala, men et absolutt minimum av 5000 lomvi og alke fra det aktuelle 
området antas å bli skutt hver sesong. Det foregår dessuten fremdeles 
illegal fangst av alkefugl på Røst og Værøy, idet fiskegarn spent over 
flytende trerammer oppankret utenfor kolonien i begynnelsen av 
hekkesesongen bare ved Vedøy på Røst i 1972 tok ca. 500-700 lomvi, 
dvs. ca. 5% av hekkebestanden. 
8. Fiskeredskap. 
Fisket, spesielt etter laks, både i laksenøter ved land og line og driv­
garnfisket utenfor 12-milsgrensen utenfor Nord-Norge, representerer 
en alvorlig dødelighetsfaktor. Riktignok er andel sjøfugl i denne 
fangsten av en annen størrelsesorden enn det som er rapportert utenfor 
Vest-Grønland der det stort sett går ut over de grønlandske bestander 
av polarlomvi. Ikke desto mindre er størrelsesordenen også fra våre 
farvann oppsiktsvekkende, selv om det er vanskelig å få pålitelige tall 
oppgitt av fiskerne selv. Fra linefisket etter laks i 1969-sesongen (medio 
mars til medio juni) på en linebåt som i løpet av 75 effektive dager 
brukte 1040 kroker pr. dag ble det fanget 294 sjøfugl: 52 havhest, 3 
hav sule, 43 krykkje, 107 lomvi og 83 lunde (BRUN 197 5). Ingen alke 
ble identifisert, men kan muligens være inkludert i lomvitallet (tall 
oppgitt av fiskeribiolog uten spesielle ornitologiske kunnskaper). Hvis 
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dette er representativt for fangstinnsatsen i 1969, ca. 100 norske line­
fartøyer og ca. 20 danske (som brukte 4000-6000 kroker pr. dag og 
følgelig fanget flere fugl pr. båt), ville fuglefangsten under linefisket i 
1969 ha tatt ca. 10 000 havhest, ca. 600 havsule, 9000 krykkje, 21 000 
lomvi og 18 000 lunde. Tallene som bare er fra ett av 120 fartøyer som 
fangstet i forskjellige områder med ulik mengde sjøfugl kan naturligvis 
bare gi en grov indikasjon på størrelsesorden. Drivgarnene utenfor 
nordnorsk kyst rapporteres å gi mindre fangst av fugl enn linefisket, 
men selv uten å legge til tallene fra drivgarn, er sjøfuglfangstene uten­
for kysten av skremmende dimensjoner. 
Også fjordfisket og bruk av laksenøter ved land gir store innhogg i 
sjøfuglbestanden. Spesielt gjelder dette laksenøter plassert nær fugle­
fjell. Under spesielt ugunstige forhold med dårlig sikt i sjøen kan en 
enkelt laksenot nær et fuglefjell ta opptil 85 fugl på et døgn, vesentlig 
lomvi. Dette er imidlertid et eksepsjonelt høyt tall, og det er en for­
svinnende liten del av laksenøtene som står nær fuglefjell. Andre 
dykkende fugl som ærfugl, skarv og teist er ikke spesielt bundet til 
fuglefjell og går derfor i de øvrige garn og nøter. I 1969 ble det totale 
tap av sjøfugl i norske laksenøter beregnet til ca. 40 000 fugl (BRUN 
197 5). Dataene er for usikre når det gjelder artsfordeling, da fiskerne 
sjelden noterer seg dette. 
6.3. OLJEFORURENSNINGER OG SJØFUGL 
Innvirkningen av oljesøl på marine organismer 
Det meste av vårt nåværende kjennskap til biologiske skader som 
følge av oljesøl i sjøen bygger på erfaringene fra tempererte strøk. Vår 
viten om oljeforurensningers virkning i de polare havområder er ennå 
meget begrenset (NoRDERHAUG 1972). Generelt er skadevirkningene 
antatt å være større i nord, som følge av langsommere biologisk ned­
brytning, langsommere fordampning av toksiske, flyktige fraksjoner 
m.v. Det er videre grunn til å anta at skader av regionalt omfang kan 
ramme de fleste ledd i de biologiske næringskjedene, fra plankton til 
isbjørn. Dette skyldes dels direkte skadevirkninger, dels de indirekte 
virkninger (ved mulige ansamlinger av petroleumshydrokarboner i 
næringskjedene m.v.). En del mulige former for skadevirkninger i det 
marine miljø skal her oppsummeres. Samtidig bør det understrekes at 
de økologiske virkninger av de nåværende oljeforurensninger i verdens­
havene ennå er utilstrekkelig kjent (BLUMER 1971). 
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1. Direkte dødelighet på grunn av oljebelegg på organismenes over­
flate, gjennom kontaktforgiftning, eller på grunn av giftige olje­
komponenter som oppløses i vann. (Larvestadier av en rekke arter 
er gjennomgående mest følsomme.) 
2. Ødeleggelse av næringsgrunnlaget for arter lenger oppe i nærings­
kjedene (bl. a. via langtidseffekter av lave forurensningsnivåer på 
ulike planktonorganismer). 
3. Skader som fører til redusert motstandskraft overfor infeksjoner, og 
ulike stresspåvirkninger (trolig hovedårsaken til sjøfugldødelighet 
ved oljeskader). 
4. Påvirkning av carcinogene og mulige mutagene komponenter på 
. 
. 
manne orgamsmer. 
Hvorvidt innvirkningen av de nåværende (og til dels økende) olje­
forurensninger på marine organismer i dag er overvurdert eller under­
vurdert, er vanskelig å si. Påpekingen av stadig nye, potensielle fare­
momenter kan imidlertid tyde på at problemene i dag er undervurdert. 
Hvordan påvirkes sjøfugl av olje? 
Oljeforurensninger utgjør i dag en åpenbar negativ faktor når det 
gjelder sjøfugldødeligheten i en rekke havområder. Nedgang i sjøfugl­
bestanden som følge av oljeforurensninger er dokumentert fra ulike 
verdensdeler, bl.a. Nord-Amerika, Nord-Europa og Sør-Afrika 
(PARSLOW 1971). For visse sjøfuglarter i enkelte områder har olje­
forurensning vært hovedårsaken til registrerte bestandreduksjoner. 
Svært mye er imidle1 tid fortsatt ukjent. Dette skyldes ikke minst at 
betydelige sjøfuglpopulasjoner tilbringer vinterhalvåret i pelagiske 
farvann, der mulighetene til å studere negative miljøfaktorer er små. 
Betrakter vi innvirkningene av olje på det enkelte individ, finner vi at 
selv små oljeflekker (ned til ca. 1,5 cm i diameter) under visse forhold 
er tilstrekkelig til å forårsake dødelighet. 
Hos svømmende/dykkende fugler fungerer fjærdrakten som et meget 
effektivt vannavstøtende/varmeisolerende lag. En oljeflekk virker på 
slike arter nærmest som en lekkasje i det varmeisolerende laget, spesielt 
når fuglen er i kontakt med sjøen (kfr. Fig. 50). Resultatet blir et grad­
vis varmetap gjennom det forurensede feltet på kroppen. Dette forår­
saker automatisk et økt behov for energi (dvs. føde) og utnyttelse av 
kroppens egne energiressurser (i form av lagret fett) for å kompensere 
varmetapet. Ødeleggelsen av fjærdraktens isolerende evne begrenser 
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Fig. 50. Grovskisse av fjærdraktens isolerende funksjon for sjøfugl og hvordan en mindre 
oljeflekk kan innvirke på varmebalansen. Etter NoRDERHAUG (1974). 
Rough sketch showing the isolating function of the sea hird plumage and how a 
minor oil patch may influence the heat balance. From NoRDERHAUG (1974). 
QqepR, IlORa3hIBaIO�HH H30JIHPYIO�YIO cpyHRIJ;HIO onepeHHH MOpCROH IlTHIJ;hI, ø: 
RaR 11:ame MeJIROe IIHTHO necpTø: MOIBeT BJIHHTb Ha ee TeIIJIOBOH 6aJiaHC 
(no Hop11:epxayry, 1974). 
imidlertid evnen til å søke etter føde (dykking, overflatejakt m.v.), 
samtidig som kroppens sterkt begrensede energireserver i form av fett 
forbrukes. Resultatet blir derfor i alle alvorlige tilfeller dødelighet, 
enten på grunn av vedvarende varmetap til omgivelsene, 
eller på grunn av sult. 
En slik prosess kan ta fra noen få timer til noen dager, avhengig av 
de rådende klimatiske forhold. 
Naturlig nok vil de negative prosesser som forårsaker sjøfugldødelig­
het virke hardere under ekstreme miljøbetingelser, dvs. i vinterhalv­
året og i polare havområder. Dette illustreres blant annet ved under­
søkelser av dødelighet hos lomvi langs kystene av De britiske øyer i 
1970 (IMCO 1973): 
januar -mars april-juni julj-september oktober -desember 
55,2% 21,5% 6,6% 16,7% 
(Som prosent av totalt antall døde, registrerte lomvier i løpet av året.) 
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Videre bør det bemerkes at virkningene av olje på sjøfugl også kan 
omfatte tilsøling av neseåpninger, hørselsorganer og andre følsomme 
kroppsdeler. Den rent fysiske virkningen av olje på sjøfugl er forøvrig 
sterkt avhengig av oljens kjemiske sammensetning. 
I tillegg til de rent ytre, fysiske påvirkninger av oljesøl, kommer 
visse fysiologiske skadevirkninger. Disse kan oppstå ved at olje direkte 
eller indirekte opptas i fordøyelsessystemet og fører til indre skade­
virkninger. Disse skadelige effektene er fremdeles temmelig lite kjent. 
Videre bør nevnes virkningene av oljesøl på sjøfugl-egg, som følge av 
forurenset fjærdrakt hos de rugende fuglene. Dette kan i visse tilfeller 
forårsake redusert oksygenutveksling gjennom eggeskallet og føre til 
fosterdødelighet. 
Hvilke arter er særlig utsatt for oljesøl? 
Typiske landfugler som sjelden eller aldri er i kontakt med sjøen, 
er naturlig nok heller ikke særlig berørt av oljesølproblematikken. 
Dessuten vil endel arter (vadefugler, m.v.) på grunn av fysiske til­
pasninger (lange ben, lange nebb, m.v.) og valg av næringsområder 
(gruntvannsområder) være mindre utsatt for oljeskader. 
På den andre siden vil fugler som normalt svømmer på havover­
flaten og/eller søker næring ved hjelp av dykking, være betydelig mer 
utsatt. Det er da også innenfor ulike grupper av dykkende og svøm­
mende fugler at vi finner de mest utsatte artene i Nord-Atlanteren og 
Barentshav-regionen. I Barentshav-regionen kan disse artene grov­
inndeles i fire hovedgrupper: 
- Alkefugler (alkekonge, teist, lomvi, polarlom vi, alke, lunde) 
- Andefugler (ærfugl, praktærfugl, havelle, stellers and, samt endel 
andre dykkender) 
- Andre dykkende fugler (skarver og lommer) 
Måkefugler og fugler med måkelignende levesett (8-10 måke­
arter, rødnebbterne, havhest) 
Fra Barentshav-regionen foreligger ennå ikke noe omfattende ma­
teriale som belyser hvilke arter som er særlig utsatte for oljesøl. Hvor­
dan ulike artsgrupper av sjøfugl påvirkes av oljesøl illustreres imidlertid 
ved data fra De britiske øyer 1969-1971, kfr. Tabell 8. 
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Tabell 8 
Prosent av totalt antall registrerte, døde fugler som ble antatt å være drept av 
o(je ved kystene av De britiske øyer 1969-71. (Etter NoRDERHAUG (1974), 
basert på data fra BIBBY & BouRNE ( 1971)). 
Percentage of total number registered dead birds assumed to have 
been killed by oil at the coasts of the British Isles in 1969-71. (After 
NoRDERHAUG 1974, based on data of BrnBv & BouRNE 1971). 
Il po11eHT 06I1\ero qf[CJia saperHCTpHpOBaHHbIX MepTBb!X IITHI\, rrpe;n;rroJIOffiHTeJib ­
HO y6HTbIX Her!JTbIO y 6eperoB BpHTaHCKHX o-BOB B 1969-71 rr. (Ilo Hop;n;ep­
xayry, 1974 r. na ocnoBe ;n;aHHbIX BH66H n BopHa, 1971 r.) . 
Type av sjøfugl Prosent oljedrept 
Lappedykkere1lommer ............ . 
Petreller ........................ . 
Suler/skarver .................... . 
Ender .......................... . 
Vadefugler ...................... . 
Måker ......................... . 
Alkefugler ...................... . 
Diverse ......................... . 
Hvordan den prosentvise, innbyrdes fordeling 
er mellom døde, ilanddrevne sjøfugl, framgår 
forøvrig av utførte registreringer i Nordsjø­
området 1969 -73. Disse er gjengitt i Fig. 5 1. 
Fig. 51. Prosentvis fordeling av ilanddrevne sjøfugl i Nordsjø­
området 1969-73. N = 11223 individer= 100%. (Etter NoR­
DERHAUG (1974), basert på datafra BIBBY og BouRNE 1971, 
1972 og 1974, samt BouRNE og DEVLIN 1971.) 
Distribution percentage of sea birds washed ashore in the 
North Sea area, 1969-73. N = 11223 individuals=100%. 
(From NoRDERHAUG (1974), based on data from BIBBY 
and BouRNE 1971, 1972, and 1974, and BouRNE and 
DEVLIN 1971.) 
Il po11eHTHoe pacrrpe;n;eJieHHe Bb16porneHHb1x Ha cyrny 
MOpCKHX IITHI\ no no6epembIO CesepHOI'O MOpH B 1969-
73 rr. N = 11223 oco6HM = 100%. (Ilo Hop;n;epxayry 
1974, qbe ll3JIOffiemie OCHOBaHo Ha ;n;aHHb!X BIBBY Il 
BouRNE, 1971, 1972 H 1974, H BouRNE H DEVLIN, 
1971.) 
43-100% 
46- 64% 
40- 61% 
36- 86% 
5- 17% 
25- 60% 
54-100% 
28- 89% 
Lappedykkere/lommer 
Petreller 
3.7 Suler/skarver 
21.4 Ender 
6.6 Vadefugler 
29,3 Måker 
32 .2 Alkefugler 
2 4 Diverse 
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Utviklingstendenser 
Det er i dag ikke mulig å angi noe totalomfang for sjøfugldødelighet 
som følge av oljesøl i Nord-Atlanteren eller Barentshavet. 
Selv ved en så vel undersøkt katastrofe som «Torrey Canyon»­
ulykken måtte totalomfanget av oljedrepte sjøfugl beregnes. Fullsten­
dige registreringer av strendene var vanskelig, og dessuten har forsøk 
vist at en ukjent og varierende andel av oljedrepte sjøfugl synker før 
de når land (CRAMP et al. 1974). Følgelig er det også vanskelig å angi 
utviklingstendensene når det gjelder sjøfugldød i 1970-årene. 
Endel generelle kommentarer kan imidlertid gis. Generelt kan man 
regne med at sjøfugldødeligheten på grunn av olje har vist en økning i 
1960-årene som følge av det økende transportvolum av olje på verdens­
havene. 
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Fig. 52. Gjennomsnittlig antall oljedrepte sjefugl pr. km kystlinje for hver måned i periodene 
1958-62 og 1962-68. (Basert på datafra TANIS og MoRZER BRUINS 1968). 
Average amount of sea birds killed by oil per kilometre of coast line (North Sea) 
for each month of 1958-62 and 1962-68 (based on data from TANIS and MoRZER 
BRUINS 1968). 
Cpe11:Hee llOJUiqeCTBO y6JATb!X necJiTb!O MOpCI\HX TITJAl\ Ha O)l;JAH HM 6eperoBoii. 
JIJAHJAH Ceaepnoro MO pH B Mecm-1 ).\JIH 1968-62 rr. JA 1962-68 rr. no 11:aHHhIM 
TAN1s JA MoRzER BRmNs, 1968). 
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På tross av «Load on Top»-systemet og mer innskjerpete lovregler, 
har skadevirkningene neppe avtatt. I tilknytning til dette bør også 
nevnes at det ikke utelukkende er de store oljekatastrofene som inne­
bærer risiko for sjøfugl. Også mindre utslipp kan være alvorlige. I 1969 
ble eksempelvis omkring 4 1  000 sjøfugl drept på grunn av et olje­
utslipp på 150 tonn utenfor kysten av Nederland (SwENNER & 
SPAANS 1970). Det er videre grunn til å frykte at den økende olje­
boringsaktivitet i åpen sjø innebærer økende risiko for sjøfuglene. 
Denne risikoen må dessuten antas å øke nordover, dels fordi sjøfugl­
konsentrasjonene der er store, dels fordi miljøforholdene er vanskeligere 
og følgelig risikoen for uhell større. 
Risikoen for større katastrofer, såvel på boreplattformer som under 
skipstransport, vil formodentlig måtte øke med en intensiv utnyttelse 
av de arktiske oljeressurser. Såvel boreoperasjoner som produksjonen 
og borttransporten av olje byr her på større problemer enn i mer 
tempererte strøk. Oljeledningen i Cook Inlet, Alaska, sprang eksempel­
vis lekk fem ganger i løpet av en to-årsperiode (WEEDEN & KLEIN 1971). 
Ved en fremtidig utskipning av olje fra Valdez, Alaska, er det videre 
anslått at omkring 1,5 tonn olje daglig vil bli pumpet ut i sjøen med 
ballastvann som er fullrenset (vann med under 10 ppm olje) (WEEDEN 
& KLEIN 19 71). 
Når det gjelder registrerte endringer i sjøfugldødeligheten, skal vi 
her peke på de registreringer som er foretatt langs de nederlandske og 
belgiske Nordsjøkyster i tidsrommet 1958 -1968 (Fig. 52). 
Det er videre klart at sjøfugldødelighet som følge av oljesøl ikke viser 
noen jevn forandring. Man må i årene fremover, i likhet med tidligere, 
forvente betydelige endringer fra det ene året til det andre. Dette 
skyldes variasjoner i antall og omfang av de oljesøl som finner sted, 
og i hvilken utstrekning disse finner sted i områder der sjøfugl er kon­
sentrert. 
Situasjonen slik den er i dag, bør mane til større årvåkenhet og 
iverksettelse av konstruktive mottiltak. Når man så sent som i 1972 
opplevde en sjøfugldødelighet som følge av oljesøl på 60 -70 000 
individer bare i danske farvann (BøGEBJERG HANSEN & HoLMjOENSEN 
1975), sier dette noe om hvor alvorlig dagens situasjon er og hvilken 
risiko som nå foreligger for ytterligere reduksjon av en rekke sjøfugl­
stammer. 
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6.4. EKSISTERENDE VITEN OM BESTANDSENDRINGER 
Vi kjenner relativt godt til bestandsendringer i den nord-norske 
sjøfuglbestand, og selv om tilsvarende fakta mangler fra Sovjet og kun 
i liten grad er til stede for Svalbardområdet, er det god grunn til å 
anta at de samme tendenser gjør seg gjeldende der. 
Hver art har sin egen bestandsutvikling på grunn av sin artsspesi­
fikke ernæring, hekkebiologi og vandringer. Det er således store for­
skjeller i bestandsendringer fra art til art; enkelte arter har til tross 
for de mange negative bestandsregulerende faktorer greid å ekspandere, 
etablere nye kolonier og øke sin bestand, mens andre arter viser en 
markant og i enkelte tilfeller katastrofal tilbakegang. 
Blant de typiske fuglefjellarter som har ekspandert må nevnes hav­
sule, havhest, storskarv og toppskarv. Havsula begynte å hekke i Nord­
Norge i begynnelsen av 1960-årene, og har i de siste fem år økt gjen­
nomsnittlig 26% pr. år til 265 hekkende par i tre kolonier, en økning 
som langt overstiger bestandens egen vekstevne (BRUN 1972), slik at 
dette betyr et stadig tilsig av nye individer sørfra. Havhesten har like­
ledes siden begynnelsen av 1950-årene spredt seg sørfra til Nord-Norge 
hvor den i dag hekker med ca. 140 par på seks lokaliteter (BRUN 1975). 
Krykkja er en art som i nord-norske kolonier samlet kan oppvise en 
meget svak økning, ca. 1 % pr. år de siste 15 år (BRUN 197 5). Ser en 
imidlertid isolert f. eks. på Sør-Varanger, er det der ca. 6% økning pr. 
år fra 1967 til 1970 (BRUN 1971b). En markant økning av krykkje­
bestanden på Bjørnøya fra BERTRAM & LACK (1933) ekspedisjon til 
Tromsø Museums ekspedisjon i 1970 er det ingen tvil om, men vekst­
raten er det umulig å si noe om da nøyaktige takseringer ikke foreligger 
før fra 1970 og 1972. Det synes å være en tendens hos krykkja til størst 
vekstrate og hurtig bestandsendring i de mindre kolonier, mens 
dødeligheten i de større kolonier er nærmest i likevekt med den årlige 
produksjon. 
Av arter som har gått markant tilbake i antall må regnes først og 
fremst alke og lomvi. For lomvi har vi tilstrekkelige antall takseringer 
til å kunne beregne den årlige bestandsendring i Nord-Norge i perio­
den 1964-1975 (Tabell 10). I ett enkelt tilfelle, Sør-Fugløy, har be­
standen praktisk talt forsvunnet i denne perioden, mens den årlige 
tilbakegang er gjennomgående ca. 5% pr. år. Også russiske data tyder 
på en lignende tilbakegang for lomvikoloniene på Kolahalvøya 
(GERASIMOVA 1962, SKOKOVA 1962). Polarlomvien følger samme trend, 
men tilstrekkelig sikre tall til å anslå størrelsen av den årlige tilbake-
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Tabell 10 
Bestandsendringer i kolonier av lomvi i Nord-Norge. 
Kursiverte tall er fra takseringer i 1964 og 1974. Andre tall er ekstrapolert fra 
nærmeste års taksering ut fra lokalitetenes trend i bestandsendring. 
Population changes in Guillemot colonies in Northern Norway. 
Italicized ciphers are based on es timates from 1964 and 197 4. 
Other ciphers have been extrapolated from the estimates of the 
nearest years according to the trend of population change 
of the localities. 
lfaMeHemrn cocTaBa 1mltpoBbIX HOJIOHMlt CeBepHolt H opBerMM. 
RypcMBHbJe 11mjipbl OCHOBaHb! Ha OQeHHax 1964 lI 197 4 rr. 
OcTaJihHbJe ;mcTpanomipoBaHhI no 011eHHaM 6JIMmalturnx JieT Ha 
OCHOBe T8H/WHIIMH M8CTHOCTelt no II3MeHeHMHM COCTaBa. 
Antall hekkende par 
Number of nesting pairs 
q!ICJIO rHe31(HlllMXCH nap 
1. Røst .......... . 
2. Værøy ......... . 
3. Nykvåg ........ . 
4. Bleik .......... . 
5. Sør-Fugløy ..... . 
6. Nord-Fugløy ... . 
7. Loppa ......... . 
8. Hjelmsøy ...... . 
9. Gjesværstappen .. 
I 0. Sværholtklubben . 
11. Omgangsstauran . 
12. Syltefjorden .... . 
13. Hornøy ........ . 
14. Reinøy ......... . 
15. Kjøfjord ....... . 
16. Skogerøy ...... . 
I 7. Sagfjord ........ . 
18. Kobbholmfjord .. 
1964 
9 700 
2 400 
453 
75 
1 844 
13 201 
900 
110 000 
853 
27 
94 
13 299 
730 
160 
21 
5 
16 
1 
1974 
6 800 
1 750 
350 
60 
JO 
3 681 
500 
70 000 
556 
19 
68 
9 000 
500 
110 
20 
12 
6 
5 
Totalt ............. 153 779 93 447 
* Anslått v�rdi fra trend i nabokolonier 
Årlig bestandsendring 
Annua! population change 
EmerogHoe MaMeHemre cocTaBa 
% 
3.6 
3.2 
2.6 
2.3 
-68.5 
-13.6 
6.1 
4.6 
4.4 
3.2 
3.3 
4.0 
3.9 
3.8 
\ - 0.4)* 
(+10.1) 
-10.l 
+26.0 
- 5.1 
Value estimated from trend in neighbouring colonies 
3HaqeHMe' paCC"IUTaHHOe no TeH/WHQIIII coce,n;HMX HOJIOHIIH 
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gang finnes ikke. Også alkebestanden har gått tilbake, men endrings­
raten, ca. 2,6% pr. år, er ikke så høy som for lomvi. De kolonier som 
har hatt størst tilbakegang for lomvi, har også størst tilbakegang for 
alke. 
Lunden ser ut til å greie seg relativt godt. Selv om en tilbakegang er 
registrert lokalt flere steder, er det grunn til å anta at den nord­
norske lundebestand ikke har gått vesentlig tilbake slik som Uria­
artene og alke. Dette har antagelig sammenheng med lundens gjen­
nomgående høyere hekkesuksess og dens vandringsmønster som er 
forskjellig fra alke og lomvi. 
Hvis man ser på bestandsendringene i relasjon til det man vet om 
artenes biologi og de faktorer som virker bestandsregulerende, kan 
man i noen grad analysere årsakene til bestandsendringene. Dette er 
gjort for endel sør-norske kolonier (BRUN 197l d), og de samme vur­
deringer gjelder også for Nord-Norge. 
Summarisk kan sies at de to motsatte populasjonsendringer, tilbake­
gang for de kystbundne artene alke, lomvi og polarlomvi, og økning og 
spredning for de pelagiske artene havsule, havhest og krykkje kan 
forklares ut fra ( 1) økt næringstilgang i form av fiskeavfall fra trålfiske 
som utnyttes av de pelagiske arter, (2) at disse artene stort sett tar sin 
næring i overflaten uten å dykke etter den, og derfor er mindre utsatt 
for indirekte beskatning i garn og nøter, (3) at de dykkende arter 
tilbringer en vesentlig del av sin tid svømmende og derfor er mer 
utsatt for oljespill på sjøen enn de pelagiske arter som i mindre utstrek­
ning går ned på sjøen, og (4) at de pelagiske artene ikke er utsatt for 
direkte jaktbeskatning slik som de kystbundne alkeartene. 
7. Sammendrag og anbefalinger 
Fra tilgjengelige data kan man slutte at Barentshavet er et av de 
mest sjøfuglrike havområder i verden. Den økende interesse for 
petroleums- og tilknyttet virksomhet i disse strøkene, medfører også en 
økende risiko for negative miljøpåvirkninger. Et aktuelt problem er 
risikoen for oljeskader på de omfattende sjøfuglkonsentrasjonene i 
Barentshavet. Disse er ikke utelukkende forbundet med større olje­
lekkasjer, men kanskje i like stor grad med de mindre, kontinuerlige 
forurensninger som lett følger med all oljevirksomhet. I Barentshavet 
forsterkes skaderisikoen, blant annet på grunn av spesielle strøm- og 
ekstreme miljø-forhold (mørketid, kulde, drivis, o.s.v.). Sjøfuglbestan-
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<lene i Barentshavet foretar i løpet av året bestemte, sesongmessige 
bevegelser. I sommerhalvåret er det en markert konsentrasjon av ulike 
sjøfuglarter på hekkeplassene og i de kystnære farvann i Nord-Norge, 
ved Murmankysten, på Novaja Zemlja, Frans Josef Land og Svalbard. 
I vinterhalvåret skjer regelmessige forflytninger (tildels svømmende) 
mellom hekkeplasser og vintertilholdssteder. Dette innebærer at 
millioner av sjøfugl regelmessig i løpet av året også oppholder seg i 
åpent farvann i Barentshavet. 
Vår viten om sjøfuglenes biologi i Barentshavet er utilstrekkelig på 
flere sentrale områder, spesielt sett i forhold til de problemer som 
petroleums- og tilknyttet virksomhet i Barentshavet vil kunne med­
føre. Vi har behov for bedre generelt kjennskap til sjøfuglressursene i 
Barentshavet, for en kontinuerlig oppfølging av utviklingstendensene i 
sjøfuglbestandene og for større oppmerksomhet og hensyntagen til 
sjøfuglene og deres miljøkrav i ressursforvaltningen. 
Det er derfor viktig å få i stand bedre samordning av norsk sjøfugl­
forskning, økt samarbeid mellom norske og utenlandske (særlig sovjet­
russiske) ornitologer og løpende informasjon til kontrollerende og 
utøvende organer innenfor petroleums- og miljøvern-virksomheten. 
Særlig på tre områder synes det viktig med en utvidet forsknings­
virksomhet: 
1. Koloniregistreringer og bestandsstudier 
- Kontinuerlig oppfølging av utviklingstendensen i utvalgte sjøfugl­
kolonier. 
- Kartlegging av størrelse og bestandssammensetning i sjøfuglkolo­
nier på kystavsnitt vi har mangelfulle informasjoner om. 
- Utarbeidelse av mer fullstendige totaloversikter for sjøfuglbestan­
dene, regionalt og for de enkelte arter. 
2. Trekkforhold og vandringsmønster. Undersøkelser av vintertilholdssteder og 
vintersituasjonen for sjøfugl 
Omfattende analyser av tilgjengelig ringmerkingsmateriale fra 
Barentsha vregionen. 
- Gjennomføring av nye ringmerkingsprosjekter på endel spesielle 
sjøfuglarter. 
- Samordning/samarbeid med sovjetrussiske forskere. 
- Kartlegging av vinterkonsentrasjonene av ulike sjøfuglarter i 
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Barentshavregionen (også på dette felt vil en samordning av 
norske og sovjetrussiske forskningsinteresser være av verdi). 
3. Negative faktorers innvirkning på sjefuglressursene 
I tilknytning til ovennevnte, er det behov for løpende studier av 
negative faktorer (og endringer i slike faktorer) som påvirker sjøfugl­
bestandene. Dette gjelder blant annet: 
- Utviklingstendenser når det gjelder konsentrasjoner av forskjellige 
miljøgifter i sjøfugl og tilknyttede næringskjeder. 
- Innvirkning av oljesøl på sjøfugl: på de enkelte arter, sesongmessige 
variasjoner i dødeligheten, generelle utviklingstendenser. 
Innvirkning av fiskeredskap på sjøfugldødeligheten: særlig utsatte 
arter, kartlegging av særlig utsatte/sårbare kystområder, særlig 
kritiske tidsrom av året. 
- Jakttrykket på og omfanget av jakt på forskjellige sjøfuglarter. 
Forslag til samordning og videreføring 
Ovennevnte oppgaver er i prinsippet identiske med velkjente, 
aktuelle problemer langs hele norskekysten. Problemene i Barentshav­
regionen bør derfor sees i sammenheng med tilsvarende problemer 
langs norskekysten og i størst mulig grad samordnes. 
Forøvrig vises det til notat av 10. juni 1975 fra Naturverninspektøren 
for Sør-Norge til Miljøverndepartementet, «Problemer i tilknytning 
til vern av norske sjøfuglressurser og deres livsmiljø». 
Man bør overveie å opprette en rådgivende norsk ekspertgruppe på 
sjøfugl. Gruppen bør knyttes til Miljøverndepartementet og bør blant 
annet ha til formål : 
å fungere som et sakkyndig vitenskapelig organ overfor myndig­
hetene, 
- å vurdere/prioritere aktuelle forskningsprosjekter, 
- å medvirke til vitenskapelig samordning og til at relevante data 
tilføres kontrollerende og utøvende organer innenfor miljøvern og 
petroleumsvirksomheten, 
å legge grunnlaget for vitenskapelig samarbeid med andre nasjoner 
på dette felt. 
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